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GURDON H. CLARK 
Victim of Spanish lnnuenza at Palatka, Florida, 
Tuesday, October 28, 1918. 
Fonner St. Cloud Druggist Dies 
at Palatka of Spanish Influenza 
fh,• \\ twit• t 11, nr ~L ('loud wu'-' 
..., 111 \'l(td lo II ill'll \\' ,,,1t1t•~dny tn01'1tln 
111111 t i u rtluu II. ("hnk , rht~ f'.ormf\r nwn-
1·1· 11f 111(' ~'11il11uh' PlHll'tn11<1Y tu lhiN 
1 J ) tu.ul l)Hk l- 11 JIWU)' 1r11('Mtla ~• ('\'f\lllna: 
nt l'n1utt-u, Flu ., orft.:t" nu llhw .. ,.. o / ,mh 
II r, w thtYH uf Hpnnl'-111 1t1r1t1t•nzn . 
n11nhm 1 t. t "lnr~ w l"' :c; ,·~,n· c,t' 
,q.;., 01 ll1P 11111(' of lllt-t tl«-11111 tlu1t "-'ll'-' 
\\di k110,\ 1' ihrmt~hnut thf' t'o11ufy of 
, 1 .. , r-oln. nn1t wnA llt11111lo1· wllh f'V<'ry 
, 111•1,..:11 ,,r Ht. ( ' loud. Il e l'llrtlC to thl ◄ 
, 1t~· nbout t-1, )t1n ngo to tingog~ 1 
l111Mi1H•t-t'4, t•omh1,: fr,>m Pow !-,ow, M 1,•11 ., 
1111tl or11•r heln!{ ll~~o.-lnl!'il \\'llh M11111·1<-, 
(;, ndl"lr·h In fllf\ tla·ug linf411W"'IR u :uler t he 
11am1" nt the R<·lllhh•k. l 1hun111l t·)1• l)tlt' 
chRflNI thl' €'nttr,• hv~ht~:,i~ Rhout IW•J 
yt-"HI'~ ugo. nntl wttk 111 n<-th'l1 dutrgu until 
, 1.ly n-11-.•nl Jy, wh{111 he rt!t lrcil n 11 tl 
moYr•I to l'tt lulkn. Whl'rtJ ht\ wil,i (' f\l · 
J)lfl3 t•(l 1w mu• oi' die l11rg,, drug c:uiJ· 
nlll• 111 Ll111t (•lly. 
llr. ('lurk lm rl lwcu 1•11Joyb11, ul111n•t 
i11•1 •(, 1d ll t•u1tll UHlij h o 1-'tt('t.·Umb<'t l to 
;11 rh1t>11~n during th~ fUlSt w "'~· 1 t u 
\\II ~ ('HIH•<'lollte h) IIW ln:,,,f, 1111,t whit• 
t'"f"C- ryrhiu,-;- nwfllc•nl &dent'f" C'H ll11' •lu 1,1 
lu·ln~ rtl tl1\ f wu t1 mo f o r Mr Clnrk, 
the ,•ml ,·nmP llt uln, • o·l'l,H"k r,11 f0th1 .. 
tiny evt:nln~. JI,1 wh "''", 011t11&P.1 h.,· 
muny frl<•wl~ nf the tl1111._1 tlit• l'tHI <'HL-l~, 
•1111! whllP lllt• i-:hn,• k. tu \11•1o1:. ('l11rk wn ..: 
gl'1'f\1, Rht• !tun· 1u •r t-111'1"0\V IH'n\'Pl.v. 
-. Tue~,hi.\' ur1 er111>-u1 Url'l. o. r.. nuek-
m11~tl' l', 11111I L. l \ Hltltllt.• 1t1HI Edd 
Ul'Ol°/:,!,t' i-:1 II l'I d 10 llfft•11d (111 1 h, 1,l~ldt\ or 
\Ir. t ' l111·k. t11HIP1't1tkl111-t t11t1 trip hr nuto, 
ll!'t '111 •1· • \\H .. w, 1r1tl11 uulll mlflnhcht, 
llllf nt lJcJ.urnl Dr. 'hwkouuder «•nmcht 
n frl'IJ.{ (11 trnl11 011 111 Puhtlk ll, Ill\' uth(•r 
two !,Ct 111 111111011 1·et11r111uu homt.1 with 
t Ju• <·a r . Hr, 1 uc•k1111t sh~r did not n rrh·,• 
1111111 rm,,,,11 111111111 0• oft er Mr. Clark 
htt1I JHI P''-1(1(1 11wny. 
TIit' rm1,•1·KI l'((•f'\' it·CM w, 11·,· hPld 1111 -.c 
ufJ ••1"noo11 HI P tt lHtlm unt! t!U' t ttl>-
•hlp1H••I 1,, M r. L'!ar~· former home lu 
~I ll'11l1rn11. 
Groves Set Out in St. Cloud 
Section by Veterans Thriving 
\I lht• l '\•11111 1-.1 or n11t.1 of ou,· c·lly 
, ,mu- l1nwa , nil, r wh,1 111 n,,, f'Vt"r rNul1,. 
tn 11r11nuu, 1 tlw wdtur,, of llliH elty 
HIHI vlc•l11h.,·. n rcu h~t·rllt •1· ,,r the 'l'cl• 
11mu 1 111utlt.' 11 1111) 111 .. \ Hllto11 n fl'W Clllllf:t 
t1~11 10 P.1 1(' 111,,\ tlu• Kro,1 1H l'lt:1 !1u1 l>,V 
wn 11w 11r r11,1 ,·,11,•1·1111H nt Ill{' ( t v1t ,vur 
" •'rt ' 1woM 1, ,-:,-.1111,( u1ul wrllPM me lh(' fol• 
Ju\\ 1111( (1tr 1111hll1•11t1011 : 
\\'h1 •11 lhl!'t l'Ol1111y 0 1w11Pd up in 1000 
1u1111.r IK•r~unH wn\1lil ~lt 11rm11ut 811d 
,-.,n I ht1t It wnulll 11111 JHt Y th e m t,l 
},,i,t•T t"l! 11 1o1:1·n ,1e. 1.K1'<·uo,;i•i 111\1.v woult.1 
1u-ol•1thl ,v 1101 ttn, 10111,t t•1u UA"h , f t\ profit 
11.r thPm , Mlrn•t 1haL lhuP tlll Ji M•\(•flon 
11 .. ~ t•x 1•t•1•lt\nt-ctl n cout1lt 1 ot wlntrrR 
111111 hun• l14•t•11 t(('t·orn l ouly to tht"' hit,; 
ft"('t'ti' or' lhh. h1 Mt•rlt,u,,tltt'K, Mtlll l 
Hl11ll1f tl11 · atl'uV(':i kl11 Olli tllll'IIIK I h1l 
n-111• 1111 l 11111I !!II:! 111 ,i,1011 l~•t1rl11;r 
~-1111dltl1111 1111d h1·'11t.tl11g J:'Oi~I 1;rnfitM tn 
1llrn,, 0 ,,ho W4•re fur ~lglltt•t l 1-11ough lo 
111,., ,,.. , In IH'o~o~,•11\•p )(l'O\"l'fl .. 
l "lo:;r In lilt.• f'II)' thnltiC 1111' l!l'UH! or 
,lutl~,• C), .J . 'l1omlli11oio11, ml ,,llh•h l w 
hu.-4 xp1 1 111 rnnny hunrK of t•o111hltlf'·d 
luh0t· 111111 !ll~u~ur~. rn11 he ftlu111I. 111 , 
11111<1 wnH rur thfl uwHt llflrt whnt would 
Wby Vou Should Olve Twice 
Wb■t Vou Did Before 
Tb• aonnmeot bu llsed lb• 
111111 nHded tor the t'll,.. ,,, the 
men In the H"lce a t 1170,IIOO,OOO. 
Uni- Amertran■ slH twice u 
mueb • • •••r before our i:?ldlera, 
MIio.,. and marine, In 1919 ma, not 
aoJ<'7 u,elr 
a,eoo r eereatl<>n bulldlnp 
1,000 mll• ot moYI• Gln.. 
100 1tar• 1tAra 
1,000 athletic dlrecton 
2,IIOO llbrartN 1uppl7~ 
8,000,000 boolla 
Ill boatNa' bOUHII 
Ui,000 "BIi Brother" -
ntartN 
llllllton■ of dollan el 
llom• comt,,rt• 
1l(' t r-mrd ,,er)' 1}'.>Ul' ,-.if r11)( lun tl. with 
th(' PXl'l' l>tlo11 of ll dlll llll 8ll'l ll OU Lht• 
rnHL ~l,h•. 'l'hc tree, nro 110w 111 good 
~hnpe, full of fruJL. 1111(1 1111• ;voug t N' <'" 
011 th,, Jl001'(1t' .. oil louk l'lt•l1 JUHi tll'Otll• 
I Ing. 
'.l'h e UI' l you11g gru,•t• lhnl I Clllll(' 
ucrutis Wtlf-1, however, thro nno nlong81ile 
Lbo rall.r()Atl trnek, 61't out by L . ll. 
f'l'OSL In th(' wlntrr ot 1011 -12. Tho 
lnnd IH go0<l c ltru8 1111111 nnrl th e I f<'<'ij 
hu,,tl llM\11 well tr imm ed 6'1111 Jrnll,·lt,n ,""• 
l:r tertllh1ed, anti they ,erla lnl,v 11h11w 
l h<' g00< I cnro thnt C'a11t. Froet h11o1 
ln vhdll .\' 1K"ttl0\Yt.\tl l, 1)011 l lle111 . r11 lu1 
fullftl(<' le dnrk 111111 l'ldl , 1111tl th e frnH 
1>l c 111irul 01111 ht·! ht. f'ro m the smnll 
11er,•HJ,(f• 1h01 li,c it1 h '•'t'M \\ t• ~hnnhl Jtutg,• 
lh111 lllf' ow1wr wlll t hJc, Yf"'IHt r<.'RliZl' 
fr11111 lht·t •c l1Ull4lrctl lllH I fif ty l() ronr 
hu111ll·11tl lio,t''°'· ,\ 1•t.•rn111·k1thly gootl 
t•ro1• for II J,H ltlf!C lel'O\''-' thut llu"' ht:"1?11 
,,_t h:uJ; 1wh•p hy t·,tr,1 mt1 l'Oltl. 
F11rther ulnn~ lht"\ l(rm~t1 owned ll.v 
;\ I 1· t •n 1'Jl\'."lllt1r l ,, t· n•ll 'I'hlfi! "'"~ 
f(1--t Ott! oltmll l11t• klllllfl llme IHI thnl 
of C.'tt!)I. f'r,-»tt , 111111 1 IH1 nwurr Jl r.. 
hl'l'll slllp1>l11g for the n•L 1 "o yc•tt J'H 
'l'lt c rr11fl hPr1 1 l!'f tt11'1o ~o.,,tl, huL n'lt 0-4 
11l,\111lf11I 11:-1 o 111 IIP ti'rnNt lu11tl. 
t 'ol lt' rtint h u1Mo lln f4 1iC0111t' good I 1'l'(\"I 
Hl'OUIHl hi!'( l'l' lth .. ,,1, •, lllll t1w rn11itt 
!',lf1 C'111i4 l o llnVf' hurt 1111'4 IH'OJlt'l'IY worH\' 
th1111 ,1t111•r• In the 111m• , h-lnlty. 
I ,•r1·tui1111• t'11111u lo t hl' l' tmduHlon 
I 11111 I h~rt• IM IIIOllfl ,\' 111 f'II flU1 rrultM 
111111 1h01 ll I• 110! only rnr futurlly 
lhut lhPY f'llllllll• I II<' Pt 0111. I f 011(\ c•nn 
in t'PH11 or plght y11u1"M ohtnlu n l'C'\' ... 
u .. • or "'"\'(ll'RI l111n1h·e<I (lt1lh1r:,1 0 y,•11r 
tr11111 '"' u or t hn)c urn'~ nt 100 J'K'r 
IH ' l'(I 11111d , IIW IH\'C~lllllll\l ht fol' from 
ltt•l11~ 11 l)IIOI' OIIP. 
A H!'TlKl ' ltllH'lt 
)Ir. ;J II. \"IJIIIIR't fo l'IIH'rly nr .Al~ 
lt,•i-111, ( 11111ul11, n t·om1mrulh•«l Lv 11cw• 
( tltll!'I' 111 Ml. ( 1 lu111I, lo l \\ t\f..1k. J)lll'· 
1'1111-.i,•il tlll' l·!um{'M 1,(1'0\"t\ IH' IWf' t\ 11 tht'i 
,•11~- HIid .\ 1" htrn1: Ille ll"flllliifrr 11h_\ Mort 
1,(111,ti• Bu11k of J•'lorldu. Mr. , 11u11g wlll 
11 , nkc 1•\ll'll~lv1• llll1lt'O \"t.111H111tN to lt1114 
"''" ly 111111·h11Hr<I 111·0111•rty n111I hrln,i 
1111• l,ll'll\'l' 111 r1111 IK'Jll'lll!{ 111 H lu,rt 
1 i11w Mr. utu.l Mr • Young huvt.1 mn,t,1 
lllftll ,V r,·l~mlK hl'l'l' "hn wll l Ill' llll'a ..... , 
lt1 h•nr11 thnl they IUHtl l)llN'hM. (I II 
h11nw IIIHI i1l1(11HI tf> IUOkt. .. tlH'lr tuturo 
howe In rlliM Mt'(.·tiu11, 
l'JJidr1Hlr 11r Hpu11bd1 lutlut' 11~11, untl vos oC In J.!'l'IJJJK' nt· lufluenzn. 'l'oo murh 
Rill ly 0111.,, tUW IJ(lttlh t•1111 IX' truced to ••nt'P <·u1111t•L lu• tnk'<'H with l'l'J:ll rcl to 
tull''l-il l1Pul1 It whl'II 1·L~·•n•~1·lng fro111 t ti t: 
t Ill~ ◄ lil'4i't11'1P , , hut lllH' ing IK"(I ~0111 ru~t• 11rdlt1111·.,· Juul e1o ld , or mlltl t·llEcC!H ot t,1 
t d wll1h1 1lit1 tJUl'ty wu 1101 Jh ,lng in ~rlJIJ>t .. , a111 It I"' the rt:>lutJ . ti t1111t Is rno,u 
I lw ,·ii,\, l'o1ullt Ion:; n 1·c now ut u i,,i:tngP ,l,111gPr1m11. 
wllc•11 f111·1l1t•r p1,•t•uutlnt1N UHlt.41 Ix.• tnkl"'II l>u1·! 11g tltP pust wC•Pk Dr. <'l1u r111 hn N 
to Jl l'M'l'tlt ti lt' urn lutl,v tukiug u ~~ rl,)UH l 1ec11 (•011ft 1wtl to hlit h(JUHl wit h 101 ot• 
1111·11 1111d t'\'t' II 11l lhl H ,lat!' he<.:owlni, 1,u:k of nJt"l'IPl>i' h1·ou,:,tht on by ovt.11·• 
dl~u~t 1·oux 10 our t•ll~·. work, hut 1tefn1•p his ll111e:t-is he hud m l • 
\Vhlh .. 1 ll1<1re hli \lC" IK.l(111 muuy cnscH of \'l•wtl 111111 mot'l' 1·11r{• h,-1 tnkP11 hy eoc-11 
illm•i;a~ r{'ll}Orted UR In grt1,1.k', u11d C\'t•n 1ntlh ld11nl tu pre veut lhf' 'i!) r~ntl ut di~· 
1t111•11 ti •11 ctl prn•1rn1011tu. 111111 our th.)(! fOr8 t 11tKc, u11tl ~t· houl f4 nrnl t'11111·ch('K us , v~II 
1.u ,•..- IK'<'ll tn,ptl to kt•P tl 111• ,,· Ith their 111'4 rill orlltii· pulJl1<• gu1hrrings: u1·C' to 
,•111!K, !ht• j,t lfllalluu ,~ l'igh t now whN";• It\ ()1'11lliht1t•d l'ur Ult lndl"'fiulto J)el'lotl, 
t•11 1·,• IP~>-IIC~~ 1111 1ht' 1111rt of flw po1m1t1 ~ 1111111 ull d1111µer I~ Jlfll'l~rtl. 
11, 11 «•11 11 1111110 1111 lhc wo1·k ut•t·om&lll~IJ .. \\' lttlt• t11 e 1•f• hu-4 IH~P11 110 tlPnth In 
Pri 111 l'Hlll11i;t ofr nil 1mhll<• J:,tntht\rlng~ lht\ di)' flnrl111: lh(' l)fli-lf WPt'k, ~Pvern l 
111 1lw t• lly for 1111 fll(ll'flnilC' ix1rtud. fur111c,· ~I . ('loud p eo J)l l• nrt:. umon,: 
111 1tllu•1· <'Ith •~ the-rt• huH hCl'Jl ~IJ;lilit tl!OFI(' rel)ortPtl UH hnvlng dlNI In ntlK•r 
poi-ii Pd 111 tlw Ml 111·1,;,-.: " Buy WhtH ,~on f'II iPM 
w1111L n111l n•t urn Io t hp t-11 l"P(\I u I u11c.:c... " 'p 111n l" r«>••t1 iYPtl MC'\" rn l diffcrt111t. 
'l'lllrc ,;ft•tt \\ti t11kc11 111 JH'tvt•ni n goth- · l'lkfP:-1 du..t11g llw 1,u~t Wlit•k fr11111 0111· 
l·t·l11J.t In tlH' 1-1 l1H'P!'oom1-1 1 111111 l" llC'h ~te11:i 1,.ul,-.1·r1!1111·~ d1•11ll111,t \\ lt11 !he t1·en1111M1l 
r-llmlld '"' \nh1111111·1I)' t11k('ll lt tl'l' nt ,.r l11fl111•111.11. 11111 n~ !lw;, 1111 tltff1'1' ill 
lhl~ 11111P. 'l'IIP lllttt•!-("4 h11 M i-i 1w,•,ul tu tl1d1· 111Ptlu11l~. w,, ud,·IH(• 1lw 1•1111111-.: 
IJIIIIIY ur t lu• ,\' 111I Ilg Pl'Oplt• tlurlug lh 1 +~r" 1H1s:-.;ldu11 for tl1• 1 JH'Ol)('l" ,1111,:1111...,jp,1 
1111~r \\l'Pk, Ullli II ii< I Ill' lllO~t IH'u11 h~· t#f C..':wli t·lll'IC ht•f111·1 1 1111k11ow11 1·c.• 111(1 1lit•-4 
pc.·1~11 11~ Hlllllll't•111I,\' 111111 ot'I' J.wotl su h • l1rt• 1rh•d. 
Somebody's Dollars Will Do It-
I Wonder If 1 hey'll Be Vours 
B:, B,wc, arto" 
I WILL tell you wh1 twill happ~n some night thia winter in France. Home night when lta cold and dark. There 
will be a ruatllnrr thr, ugh the front line 
treuch, where our boy stand guard. And 
a heavy ladened Se,:retnry will make 
hia way alon~. 
[n hta hands mil be ,rn,at llteamiq 
pots: In hi.I pocket chocolate and ciga-
rettes. 
From one man to another he will go, 
pa8sinir a cup full of hot coffee to hands 
that tremble with thf, cold; brin1rin1t the 
comfort of a bit of sweet and a 11moke. 
Men will hail him cheerily, slappin~ 
him on the back; an d when he baa trone 
things will be a little easier in that trench 
because he haa paued that way. 
How tnuch wlll it coat to make that 
trip, do you 1uppo■e7 CountinJ the 
plttanee that the ~cretary la paid, and 
the coat of the chocolate and the ciai11• 
rettea and all 7 
Five dollara T Twenty.ftve dollara? 
I do not know. 
But whether ft la ftve dollan or 
twentT-llve, I'd like to think that It la 
m,- llve or tweat,,-fiT9-wouldn't r,oia? 
That ■ome nlrht when It'll cold and one. 
1ome, my mone7 and ,-oura mlrht 1end a 
Secretary out alonw that frontlinct!'eneh , 
Let'• make up our minda that we are 
rrolnr to fay for a acore of thoH tripe. 
A ■core o the nirhta thla winter ahall be 
our nlrhta 
-nlshta when the boys ,rreet joy. 
oualy the c~ocolate and clrarettee that 
our money provided ; and are happier 
becauae our repreaentatlve baa p&111ed. 
United War Work 
Campaitn 
For the Boy■ ia 
the Se"ioe 
Three Large Cattle Raisers Oppose 
Adoption of Compulsory Dipping 
\\' II h I hi' 1•h•1•111111 hut II C,•w daJ8 o tr, 
thr,•t• of O~c.t•oln tounty'M li11·1.(1•~l \'lltll•'-
m c,, lmve (·onitl out I ronl(ly in oppoti1I • 
11011 to lhl' n,l<,ptlon or 1h11 e,lmpuh1ttrr 
1•111 llr 1111·11,lng 111w 111 Oa,•(-, lu rotlllll 
nt th(I JC:('llt'l'UI \\l(~: tlun , 1M•i11g or th' 
ni,l11i,H1 , llwy ,iny, lhHt tlw m e 11 Wll'\ 
111hw t·Hrtlt• know ltt•tfl\r whHt I"' Moo,t 
fur lhHI h11lu,t1'l' ot this ilaw thon (lo 
1k"l1'011!'4 who htt.\'(' h, tl llllh' or 110 ~x-
1••rh•111 ·0. 'l'h Ir n1111oijllln11 I>< 1,ro11~h1 
11111 In th,• foll11wi11g !Pti('I', whlt-h I• In 
11 wuy n 1·t 11>lY 10 1111 n 1·1 t,•h' t,uhlhd1t'tl 
111 tt Khc :-4 h1111u.•c JlHIM'I', In whic•h it w11l'I 
1111 hnnlPtl I hlll th t• lll)IH'fl\tOI .. r the 1•111 
tlf' 1fH\ ll WU!'t UIIUlliUWUM 111 0"'4. •t!i llll 
('Ollllty: 
111 I hf' IHSI l""1m1" of tlul Kli,1~imm~(': 
, · 11111\y (;nzPtfc, I\Jll>cnrcd un urllrl< 
whit-I, WIIM n1l•h•1111IJ11( Ill th,' 1rnhltr• 
with t't 'K01'11 to IIH' (t11t•"411tHI or ollot)lln~ 
lh~ 1·1111111Ul8ory ('llltll' 1ll1lpl11g low l11 
1hr ic••n~rnl el,i•1lm1 whh'h i~ to h,• 
h~lhl on Tt1N~1l11y, No,·r-mlit.lr ri. 111 tlw 
nrth-lt• the 1181,Nfl' •11hl 1,1,,at nll the 
111111e men wrn> In hrnr of 1hr law, 
'""' It w,1 M•t out th11t 0110 1,y 0Ut1 th(' 
ouutlcs hove adpote<I the CfJIUPIIIJJOr) 
1ll~plng h1w , hut 1 lll'Y fnih¾I tu 1th·,, 
n thH ur th(! c ·mm1lef'. IH't'nnRt' hncl 
t lu•y tlm111 ~o, lt would ho ve ht: 11 @eflu 
thnt tlw t•ou nlle lhnt. lluq• UilUl)ll~tl 
the l11w llllVe ro, il'SS c·ntll(' lo hundlc 
tllou is on th rn11g1'tl of Oo('<'oln 1·ou111v 
"" u IUllltN· ot tn('t llltl Uuz II (' ciftl 
1101 lnkl' 1hr lr011hlc tu 11ek tl11•at• , •11111 : 
IHell how fh('y Mloo1 I 011 IIH_l: ttll~klion 
~•111•:v r1rh1le1l thr 11nmrq of nll the cat-
11,, IIH' n the,v t'nu lol think or, w11 h th, 
wu1·1h•: "tht•,p ('lllllt• 111r11 Alli~ 8.\ 10 
lo he 111 tn\lnl' of t•omoul~or)' dlvnlng," 
\\ tw11, UH ti llllltl.PI' ot (nc·t. thPy knPW 
that thf' lnrgt.:,.;t <·,1:tt(' uwni•,-:• 111 th,• 
I 1~r Wt\,•p 0111>0:-1P,I Io n,1uvt h 1,.r 1 Il e tu". 
Ill lhl• 11tnc. 
\\ .. t!, tlu• Fclg1w1· n( thi" Jt~ ..
lle,·r Ill ,•utile ,llp11!11g, llul Wl• lhlll'c 
lhP (•nlfh\ mnu whn IIU !'i 10 pny lh .,_1 
hlll 11n,1 \\ho l.ntt\\>< hn\\' tu 111111<II hl1 
et•~•I,. ~honl,1 IK' tlH' 0111•11 111 ll<'<'l1I 
WIH'II nrnl hnw of1c11 lhlt4 I f4) ht1 ,ton . 
t'Sfks•l11ll) wh,•n WI' cnn h11r,lly get 
P11<1u!{h lulm1· l11 rouu,I no our catll 
tor uuirl.lng or gnthrrln,i ll ll'm tor RI.ill'• 
m<'nt. Wt• l111ve <lllllll'll ,•nttlr whl't1 ~I' 
11111111•,I thC'm, ,uul W(' f1av • dlpl.)<'1I i:lll · 
(Contln•i,d on D•r• GJ. 
Who Is Patriotic? 
When the House by a m■jorily ol 5 to I and the Senate by 6 10 I paased ., . .,. 
time rrohibition. When our Na1ional Congress h11 , ubmhted to the 111te1 a 
constllutional amendment to prohibit the lleveuce Liquor Tralfie la all of its 
forms. When already 14 stales have 1dopted 11 ,.f which six were wet 1111e1. 
When the re are 19 dry sta les yet tu vote it mak•s National Constitutional 
l'rohlbitlon praclicall y s ure. When Florido and 01 her slates wilt in all 
probability be added to thi already large list in l1vo r of Prohlbillon. When 
l'rohibitlon Is conside red euenllo l to clfici•ncy and vic tory. When the 
majority ol 1he leaders of our nation are taklnr the sund for Prohibition, 
Wh o Is Patriotic That Does Not Join Hands With Them 
in De troying the Beverage Liquor Traffic ? 
II a nalion llke Germany should nol be allowed to do on It pleases when h pleasrs to 
do wrong,should Individ uals in this nation be a llowed to do a 1hey 11lease "hen 
I hey please 10 Jo 1he !"r~ng of supporting In any way the lloerage Llc1uor TrJ ltlr/ 
ELECT[Q T DA y ( ov. 5th) 
will be a te~t of YOU it patriotism. Let us vo1e Florida dt . 
In so doing you will trengthen America. Who is patriot ir? 
REV. J. T. W. STEWART, Sec. Ministerial Assoc. 
rib~~~ . ---·-=~===== --~ 
General Election November 5th ; 
Two Constitutional Amendments 
l•: H 1 r~•Lhl11g h,i 111 1·c..•11tl111 esR for t1H' 
i.t"• · 11c 11·1it l'lcd tuu to lw lwlll tll1'(1111,cl1nnt 
tht• Htuh1 011 Tth.'!'ltlny or Ht\xt wcel{ 
llw lmllul s fol' ()~t·1.ml11 \,'l\\llllY l11l\· lni;t 
hi 1•11 p1·intl'd thl~ \\Ptk ht tlw 'rrlhttn" 
orlkC', nml Lbcbf, wlll1 llw h11llol hoJ< e~. 
will he :-,•nt out IJ,\' Cu111tf_\ ( ' IPrk ,J. r .. 
O\'Pl'Ht1·<1N In tluw to rC'1H' h e11d1 i ,f 11:c 
tt>u 1H•(lt•l11 ·t~ 11J 1>1H•ul11g 11uw· 'l'u1.•~llny 
'rht•1·c nrc l11t·1''--\ 1111po rt1111t mnth.1 1·& 
h> ht.' vol rtl m1, ,1~tdP from nfflr1nll1~ 
thi• nomltwtltmM tlf thf" .June prlm111-.r , 
"hll-h l1)r1 OIIIJ1 I WO (Jffi<•eM l e) I~ C'Oll· 
!<'KINI fur lu lhhl ,•0111,ty In ""' g~nernl 
Ph'(·t l(')II, 
'Chl• m nFl l l1111>ortu11t Q\IPSllon to thJ..i 
:-(l1t1r• I~ lhC' nmr11dmeu1 thut would J)Qr~ 
mlt L't.>1mly !'.ill'hool hoortht to l l'V,i' 
t wl1l'n• 11ct•ci-:i,;nrr) n mn~tu1u111 of 10 
1111 118 for s,•hools. l ' nu<'r th pr sc11l 
nm-.;t ltut ion a l pro"itt lon , t ht> u1nxi.Juum 
I~ 7 mllla. To keep 1111 fl>t1 high stand• 
n nl of the Stoto schOOIK In <'lll'h t'Ouuty, 
7 111111• '"'" lteen fo11nll lns11Hid~11l hi 
:-10111(1 ot th~ coun1.les 
Ir la n l11rrgo1w rn1w l11s lo11 thot lh<' 
1,rohlbll lon u1ui:-11tluwut tl111t woulcl 
mflkil lhP Rtnte- "bor1e dry' ' on ,fen . 1. 
l!llll. wlll I odopl~•I. 'fo ntlopt thl~ 
""'' IIOL 1)1'0\' lll(' whaL Is J11'ed~11 fur C(I 
111·,1tlon wouh.l h e ,·ery u11wl!i!{~. 
11 I• Mtllf<I lhtll the n,lopl\r,11 of thl' 
1wuhlhlt lo u tl1ll('ll(h.nr11t would i.\~~{l ll 
lhc ' ' 'l"'IISl' o f the Stt1ll'
0
8 gov~rnrnent 
l>.r c ll111h111tl11g II mnjurlt .,• ot th t• c•rlru-
111111 C'llSCS. 
Tu vuw Lo nutho rl•A' th<' e xtru 3 mllh 
tor school• cerlolnl)' would lw In ke<'ll· 
l11g with Lhe 11rogrc•8h'e e plriL thnL 1111, 
tutll.lr U'' l,whlu dm·elop ~o wontl()rfully. 
'l'lle , bi n.1 vrot,vir,ltl,1n to 00 n>tetl c•n 
c•oaL'<'r11s RCL'O lu couuty ulonr ontl lu-'°' n·~ tho udopl Ion vr the reJe<·l Ion of 
t Jir, c·oi111-t11l~nr)1 t•ut t le-tllpvlng In\\,: 'l'hll't 
lllUll('r 8 Hlll)l)Ol'Letl IJy •um(' 1.11111 " llllOSC'l l 
IJy other <.• ultlcuu,.•u . 'l'Lie,•e II re I hn~e nC 
lhi• l'Ut ll i> rn ise r~ who sny It muAt I.it' 
udoplt'tl, WllllP. 011 th~ OlhN· lloud. ~Ollle 
of the IU Otit ex.tc-n i,. h •e t'(I t ll~mt•n 111 I ht' 
l'<111111r f-111.\' tlw molter ur J.nnldu·• tH 1>-
11 t11g ('lllllPIIIS•II',\' s h o ultl I)(• 1)0 lt)Olll't l 
h\"\('fllll'll1 of thi: 1d1u1·t11gt.-> ot h1hor tha t 
wnu ld ho l'P{l 111l'C tl tu ('Ul'I'Y (•ttt the rr1)• 
1·1M1n11• of the l~w It e,loptNI in rhl,o 
( 'PIIIII)' , 
Tlw C'a tt!e 4 -tl ipplng QUC"Nlio11, tt sct•w~, 
s ho ulll bt• left LO th" me11 who a re t<i 
he ottl'Ctetl hy lls adnr1to11. hut llltl 
c1uC'sllo11 ,~ vn the gPnPrnl etl'rtlo11 b11l -
lot, 011<I c• ,·e ry , ot~r may el<l)re~• hi~ 
wli;itws in thl' lllOttPr. 
111 l'111Umli1i1lo11er's Dl•trlcl Nu. ii H. 
It. nuy, th e lncuml)(ltit C'0tnml"slon r, 
ulf<'r hovl11g !Je<>n dt'<'IRred the not11lm'<1 
111 th<' .June l)rhuury by llw C'n1111ty L'nn-
(ConLlnu"J 1111 una,l"' :"i1 
I United War Work Organizations 
To Start Big Drive For Funds 
'l'h<' u11ll e tl 1\'&1·-wnrk 01•gn11l1.11tlo n$ 
wlll e11w11 n Pn 111pnl,:t11 fot' f111HI ~ on Ntl\r, 
11 , Wh<'II Lhc llCOpll' of 11w 1111(1011 will 
Ill"" 111-1,kt.•il to glvl' to the MP vcn f:ll'C'Hl nt·• 
J.m11lzuli1111k thut nt'e ol1ll11g thl\ boys 011 
thl? Jlnlll(" Iha\ n t.•C)mblue d f111ul, lh" 
uvvo rt lnnmrnt of wl1IC'h hn s J)(le11 ngrl1l'd 
t<IIUII hy rcpt~•srlnLIV<'H of 1111 Lhc tllf• 
(1~l't'llt orgoni,.utlons. 
r11 8t,•111I nr II l'<'l)urute snllt•ltlng en111-
1wlg11, for th<' You11 g lien's l11·l~1ln11 
A~fioclntlou , the Young \V0tn('n's Chril'l • 
tlan AK81Jdlltit1n, tc., nil lh~ Ol'~lllll-
1.11'1 !1111~ wJII parLldput' l11 lhP fu11<1 -
1'11isl11g CUllll)Olg n. 
011< •,;uln ,·uunty L 1)re1111rl11g io do ll• 
NlUH"t\ uf t 111• work, nnd nu~ ronowlrnr 
f'(!lllllllllt't' hnve lk.'('0 nppolnh--tl lly 1'1. 
1;, nurl worih. tll s trkt ,!lt:'l•cwr , to c•n1·-
r,· uu( 11w rump:i!g-n · 
. Cnu111 , · t'h,ilrmon- Lt , M . Ew111~. 
l'111111l y H11h •h11rn1on - J . l:!. Y(l el. 
<•ounty :,l,111 r••tnry ' I'. ,l. \Vo•)<loll. 
l 'ot11Hy ·r 1·,, 1111.u~r ,) • L . o, C n,O h \et. 
l'111111tv Chnlro,011 n! J\oy•' Work l '. 
1::. \' o" t;II. 
c 'nu11t v f"hn irmn n or " tork Auulni,: 
(',11111·1• ,1 ·1•e o1i lt• I. M . Wll•nn, ,Jr. 
('01nmltt1•t1 on ~l)e.nke1·s He\', J . U 
KlhPt'I, r .t•wlM O'Hryn11, Bev. \\' . It 
\\'llhl'l'" l'O<~I. ltl'\', o. n. Follll, Re,·. Mr 
C'ol<'mn11, uml Ile\'. ~Lr. Kll'kb~ . 
('hnlrlllllll or Puhlll'lty- ll ev. \\' . II . 
\\'lllll'r~110n11. 
,\ sHIMllllll ( ' l1111t·n11111 of Pulllh•lt:r--1. 
►~ . l ,t1pf,1 r. 
.\tlwrtl Ing C'omml\t<' W. n. llnr-
rl" , t \ I•'. ,Jol11umn, UHtl J . ll. " -,,ooc lht('k. 
Ubctr1,•t Ulrl11 tor U n. \\"ornlht•r k 11111i 
('OIIIIIY 'llolrn,1111 [l. M . E1·t1 11• Jt>lllll 
IHl\"tl npL)olnt<-tl the foll o wlu~ 10 Kl' r\lt• 
,,_ 1,w-nl ch11lr111ell: 
Kl},i~h.unu.1t H. r..... r.u11fPr ~r. 
Ht . <'loud- Th<' r•hotr1111111 of the 
'
0 1lrlvl'" tor ~ ('loud 1'4 In ht' tlrdf11•d 
hy tht IOt''RI , , ,rker,4 hN't\ wh1> 111·0: to 
hold O t'Ollf~f'( ll<'e I hiK W<'ek . 
Kt•nilnf!lvl'lt, Hnll f 'tt•t1k, nu1I 'l'y 0 11 
•~ k- lC . \'. l'llllllt>•-
llf'l'r l'11rk 111111 U11uh•rsnn "11111101 
Cl. K~mpfn. 
Narcuouee-FreJ w. 11111. 
l{l~slu1111N' Pnrk- H . H . llnmlll•lu . 
l,11kos,•c- F , M. Etlrl•. 
Hhi11glt• l.'rec•k- C:. A. Oar1·t•ll . 
MullJt•rr.,· 141k n. u. IIOIIC'l)('k . 
( '11mpht 1 ll - lc . C'. ' l'ri mhl<\ 
(',•nll'r Pnrk- T. . E . l'ortln . 
1111 s vllll' and Alllgutor L11ke- \ V. n. 
~Ju 1111 . 
En8l L11l.t•- h ·a Weutherbl'(' Sr. 
t ' ulon f't""11ter - l-'rNI H ur\' t'Y, 
Ashton- \\'. r . T)•~OII. 
J\ wuwu11·1!i culuhl ltt\.' ru1· t-lt, <.:lou1l 
hus ll\'<'11 npl)Olntc•d by Yi~s 1•1<'11 f'r. r -
f,lc>1 1. t.llstrkt tfl"'C'tl"lltl'Y, fi ij rollnws: ~lrl'I. 
Edd . GC' rge (ChnlrlllRII) , l\frs. r,. I'. 
Zil11uucrtu1111. u1ul Mr~. ,J. K . ·01111. 
United War Work 
Campaign Program 
Tb11 campelp be11oa on llonda1 
morntn1, NoHmber 11, and end• at 
mldnl1bt on Honda7, No•ember 11. 
A• approHd b7 repreeeotaU•ea 
<>f Lb• 0o,emm,ot at Waabln1ton 
the S170,IIOO,OOO will be dJYided u 
follow■ : 
r. u. o. A. .. .. ,100,000.000 




KD l1bt1 o t 
Oolumbua).. • I0,000,000 
WIil' Clamp Com-
muolt7 SerT• 
• Ice.. .. .. .. • .. 15,000,000 
lawt1b Wellare 
Board .... , • . • l,II00,000 
.& m • rtean LI• 
br■ l'J ANOct· 
a tloa ..... ... , 1,111»,000 
lah•allo• Anu7 '800,000 
,An7 nrplu w1U IN dl•ld■d p,o 
rata. 
l 
Our Lace Curtains 
will lend just that subtle touch of quiet re-
finement and coziness to your home which every 
good wife aims to make a part of .the spirit in the 
dwelling over which ahe presides. Something 
Suitable for Every Room 
in your house may be found in our large 
stock of beautiful designs. Come and let us show 
you our supply. The prices satisfy customers. 
Or.r Word J,, a Gua ranty of Honest ValuH 
Buy War Savings Stamps 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealers in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
Those Who. Offer ..,. 
Their Lives-: 
• \ rm .. lr111::,:, n :1 11 1•: .J o l111-.i111. l11trr_v Jf 
) Ldlt•\· . ( 'lurt'ltt'\' li 1'l lllt ll l, ( 'hurl 
ll 11J.1•i·. E llner 1,,., I. l1urm11 
11 111·1• r. llnu M. 1.cd. Cim ' r 
1:,11111"11 X,•11 L<s•, O. Ne ville 
J;h-,d1, t Htu 1.11,har t, Arthur 
J!o ,tll .. Juuws ~r. L III J,( W (•ll , n r t 
' "n:h1·11 t'l , II. J.uw p, J O!'l:P ('lh D . 
t •ath1·n 1·t .Jn.· pll l, ll l·ll'I, L. P. 
( 'I 11,IH~, T hnm n• J ,1 ucA!ce, . 
<'ro~1,,·. ,Jnqpph ~l n.d t. on. E . ll, 
, ·.,,11,, · 1,n nt· L'. \fnrs h , Ol'Orge 
1·,.1,1,. <"hnrk A. \Jlllc r. harh, 
( ',,loh. i-1 1111111'1 \ lo uunl 0<:n , Robt. 
1111 , 1,1,011, .\.mZI ,J. '.;pwto11, F oster 
Un 1·1,1,1111. 1-' loy,I • 11·rro II . orf)Or11l 
1111,·i.. 1·11ttorll H. B. 
11a, y, Gag~ Wm. ,hc•rull. Tl. n. 
E,uh·~. }'loy1 l Ptulgett, H . 
R n•l\'""l1tllmrr, J . ll. l't•1111, B. B . 
1-.. l• rJ,!11-.ou, 1 rn 1 'et •rson , J . n. 
~ i rk In, l'onwoy 0. Phlpp , E'red 
F rrnth. E'rit11dl! l'orli•, [I . R . 
1;1•11 rg,., Milford 11,•u~nn, 0 . 
ll l'<lrh-k , E. II . , •horield, El. El . 
li ed rh-k , L. E. ~•lwyn , B owell 
ll l' lt l ll(lC'r. l.lo)•<I 11 'i'Prry. Rolle rt A. 
11 Pttlugt•r, \V, E . t'othl , ll nrry 
11 11,ll'hrond, ll nrry 'L'ru <·<'l' , Wolte r 
1111\, l'll , ,:e1w.rn l'r~l'('y , J o eph 
lluffmun. l.l l'ol. \ ',111 De nlJt:111. R oy 
.h,nw ll. \'an Nottll, P. 
l •h•, Elnwr Wh r otlrr, Or. H. I,. 
.l< ft1•rs !'llnton Whllt!C' r, l ,elt. Il. 
,l(•t r,, .... ~rl\PP.t " l' lllfHm M, }.-,, A . 
.J1,![1•r •. Ot'org~ n. WllllnmH, H orry 
J1•n11es , ll urry :,., . 
11.\R II-WIRE Cl'TA AN D WO NOS. 
u1 ·c- truuhl e om" t,, ,,,ir,--. Ol1l tl bottle 
,,r F tu ·rl ~' ll f•ftllng Ht•mc•d t. t'oi-!l '-4 ulk•. 
M nkc It nt home. llenl• rapidly. A 
.. ore i1,·t·r 111u1 te r wht- re tht~ rC'm efly I ◄ 
nl.lf>tt. \\'r ~•11 iL w, 1 he moitt' Y•ltn<•k 
pl1111. LI . c.:. 11 .\ll'J' l ,R\'. ( Mlv . ) n-r.1 
PERFECT CONFIDENCE 
!-1 . ( 'loud People II ve Good Reason 
For Complete RA>lianre. 
l)11 ~OU kDO\¥ how-
'l'o rind r II••! from hu, ·lrnc lll' ; 
: r u ,•o rrt<' t dl~tn•1'! ""111g urh111ry 111 . , 
1'11 tt -hil wflak khJn cy '! . 
M tt.11 ,l iWOlJ)l\ 111 I IIIN , h-h1lty kuo w 
lht< WH Y, 
l11t\'(\ Ufiled U11n11 ' Kld11oy l'lll•; 
llnn" 1•ro,·(•1 I tlw ir wo rth in 111 1111 .) 
lt•, t ~. 
ll Pn' n Bll t'low l r HtlUIOIIY : 
11 \l. . l'-llmmn1t fiil, 111h11• fm·,•111u11. l!I 
II.I\ l1l• 11n • t ., Bu l'll)W, FIii ., • 11 y11: 
1·11r ( 'uU 'fl't' ' lllflll frnm Fourth J) l-c • 
t ric• t \\" , .J. :4 l 1trs o f ·l\:f, .. d1nnu.'<'. 
I '11r ~ tu tP .. \ tl nruny 0 t'11l' r a I run 
.·\, ·.·ttri tti.! l li n f ,JR c· k-.i 11 1v llh\ 
F ur .J 11"'1 In ' ut :-:1i. w ~uprt· uw l 'f)t1rt 
t tull 1e r111 1- ,). II. \Yhll fl t• hl. 
1:.-r .1 u ~lkP or ~lOl P :,;,uJH'\' I.Uf' C'o Url 
<11111·"X llh'l'1 l ll"rm1-Thomn n. \\'t" r. 
F u r Hlfll ~ flnllrnnrl C'omml••io ur r 
S . . \ , lllit l'l1 u rn l H. II. !1111 r. 
For l '1Hl t1l Y Cum mt .. ... tot wr tro w nt~-
11·14-t "'11. 1 ( \\ 0 l' ""t J' \-.-. ltnllltt1 }-E,rmwt 
) f 1u:li. 
F11 r ( '0111 1l y ("11mm J, ... 111 u,1r lf'n UI l)J_ • 
trkt :'\11. :! I rl 1t11 Ut)ht •ll. t41l ln 1 ♦ 1 ('rl 't..•k , 
,1,•.1 1':. r •. O. On•r lrl'(>I. 
l~u r I 'uu u1 y Cur11Lnl !'l.~lo1wr from n il'l 
1 1'11°1 Xu. ;j. I l-~ 111..t J'\1,-.i tUUH.'C ,-,J u1111 
1•nr1i11. 
1"11r ( '11111tt ~ , •,muul!-- ln tll'r from 01 • 
11·1-'1 ~1,. I I :41. ( ' loncl , t>t~ r P nrk, ~flr• 
,., 11 , .. ~l"t.' 1 .\ . F . Ba8-i. 
l·'ur I ',n11u~r C'ummht~lon('r from Dls 
rr lf 1 :S-n. r, ( l{enon ,·t1l(.l•"'h1tti11r !le<' · 
ti, 111 11. H. llass 1111 R. II . Guy. 
l- o r ( 'nun,~~ };11''\'f'yor- Hnl ph ll.Pyn• 
, 1,1, 111111 Al nn )Ja~Donough. 
The IWI) 'Oll~tltutlonnl ftlU ('IHl m r nl 
,11 1~ 
T,, u 1111•1111 ll 1c> Arn 1.e un lltu tlou to 
111· .. ,· ldl" Htttrn-wl1le prohibition. 
'l'o ftllll"lt<I the Stnte onstlt ullon to 
, " ''' " I I hr ochnoHnx limit to 10 mllls, 
ii , t, ,,111 11f 7 mlll•, o• I now th!' limit 
LI t Of E lertion Ofllc~rs. 
Prt'<-ine r No. 1 f W e t Kl• lnunN• )- · 
Curl Luµr,• r , II. I•: . Hwnh(•y, JToln,C>! 
Prull111 r 1 In p.et• tur~: .i\ , f.J . ..J'homnM, 
!'Ink. 
l'n·,·inct Xn. ~ f ~hlnkl fl ('r(){-k )-.\ . 
:-. Bron, ,~,. II . r . 'J'l,..,n1i. on. \\' . I). 
nr,m,1,11 , ill"'lp l'<'tOr..i ; ('. .\ Gflrrt:'tt, 
1•l1•rk. 
P r •d111"t No. :! (( 'nmvl••II I - H11y-
1n11ntl J.ttnl c r . . J. 0 . Lu11t11r. IL I,. OH•r 
.-:l l'flf't . lll ~llt '<'t Or ~ .1\ )p,: , HtOll~OII , 
c h•rk. 
P red nl'I :--;u. ~ , ~, . ( '111 1111 • ( • r 
.Jolin . 1111 , n. <'. Ornlnw, \V. (: . Kinic, 
h1"-l)P< 'lor : l-'r1•d H . K.1•1111Pr, d e rk. 
l 1rP<·l11<•t Xo. (Snr<-no" f" C') ,J, (). 
•r 11111u11 . H . • , . Nntrlklll , r•. JI. llt ll'klPy, 
l11 • 1H'<-t11rw : I•'. IV. 11111, l'irrk. 
Pre.-·llll'I :--;u. G ( Ue1•r l'n1'k J \\', I f. 
J{i 1u 11f1-i r . :'\ . f'. H hml , \'.'01111g 'l'lrulull, 
h l"J)P('tor~; \Y , M . Himm011,c, ,•lt•rk . 
Prr drn·t :,.;11. 7 f En "' l 1,1l'l .. int11u•1• J 
. :. I.. Phnli.:11 , ( ', 11 . ls'unk, II . ~I. 1\1111.. 
lt l ""'IH''<1tor. : ~, . J> . lilory, ,,J rk. 
l' r e <·ltlf't ·o. 0 ( K,~11111 vlth-1 .J nlH>I 
T l111 lull. LP<' lll!Nij, ,:, II. Fl'l'ti<·, 111• 1><<'1 · 
,.._: ll II. T•hllllp•, •·le rk. 
l'r,•dm·I Nit. H { r" 1ko..iN• ' .I. I\ 
l)w 1• 11 .• 'I'. \\" . Owt•n , (' , l'u1l,L(P tl, 111 -
pcr·tr,rs;: !-'. ~!. . Edrl", <•lflrk. 
J'r,.d n• t :-; .. , iO f~li1ll• •rr.v i-l l 11k 1 
f ', 'I'. H11lllrn11 , It . 01111 ~l11u, I•:. B . Ji u -
' t' II , lll"-l l)e1• l1tl' ... : H . f L H u 11,•1,<·k , (•)('rk. 
w. FRANK KENNEY 
Palnls, Carve aod frames 
i\oythlog You Want 
" l wu trouhl r ,1 with bn1•k1t1'111• Lill l11 I ll 
Ht VfU )"(' Ur 11~11. I f I w,•nt lo klOOI) 
t1ow11 linrp Jl11ln1o1 hot through my 
hru·k 111ul J M ulil h1tr1lly trolghtPn. 
ew York Ave. 
YOUA CHANC E 
Box 08 
My l<l1 lnl'Y tl('t e ,I lilt) frequ!'tll ly l\11•1 
the ~r,•r,• t Ion~ wl'r" w•1111ti• nnd highly 
rolorr<I. I WOI tro11hl1'1l with pnln 
111 the top o! my h••utl , too. Afu•r 
1nklnl( 1httercnt 11wdlrl111•• with nn rt• • 
lh•f I !lr111lly b<•gnn to toke Uoon·,a Kit!• 
nPy Pill». Th~y re lie ved me afte r r 
hull tnken halt n oox rind two boxes 
~111lr1•l:v ~u r e d m e of lh trouble. M y 
hndc hn, he~n at rong nnd w e ll o•er 
,c1ncc." 
00.,, at nil dra.lrra, 
<'o., M (gr■. , Buffa.lo, 
E'Otit<' r -Mllburu 
. Y. 
SO-foot corner lot Pe nn A>enue, 
be I resld~nce locollon In the rlry 
S250 
. W . PORT£R. Ru l Emte 
lflO In Urll'ICf , 
TAX P AYERS' AOE NCY 
A. E. Dro u1ht, Mana1er 
State, County and City Taxes pa id ; 
A'bstract1 furnished; Deeds recorded; 
Fire I n1urance; Real F.1tate; Notary 
Public; Esta te~ adminl1trated. 30-lf 
, 
W. , 1, K INIJ 
c·mt;il Arru; Hl'TTEII. 
,\I PHl'illl'P 111P Of.l J)h•tt , \\'tUIII le) t't'lllt t \•e 
1llrf, ~lit-1..• h it ,) 1o111rnll J)i~ •<18, nml ftJr 
1·11l'll IHl"'lil•I of tq 1pl ·~ IHhl ~1 ~1111,m ri: or 
w111t•r: hull 1111111 fltP rrult ,~ fo'O(t. th11 ll 
ruh rhrou,1.tll u t--1•rt 't•11 or IP\' f' , ' l'o IIH · 
1rnl11 frn111 Ptu•h l,u-ctwl of nr, 1 11 ♦ ,,.. u thl 
:.! Jl'il llo ru, or dth•r thnt hu .i lH:•en ,·011 -
•·1•111n11/•1I to oue-hotr lt11 orlJi:lnnl vol· 
unu• hy holllng 1l1m•11. ( '0111lm1t1 tlw 
t' fH1 k i11,;, 1 lrrl11g f•m 1~111111 l.v. "11tl Just 
lwtor,. !he .... ,n b1t£•m._,, dr1otlrt' d for rtu • 
l~h,•d fllllJI• l1\llll'r I• n•ndwtl , 1111,1 ti, .. 
~11 lf •.-.K (•in11111111H1 u111l (' ' '""f'!'l , uN·ordl11g 
r,) tn l'Clt' . ,r ~w11 tht' huttrr II( a~ thkk 
"" d PMlrc() , J)li.c•:- 111 hot rn111n1Jwrr1 nrnl 
PIii h1tll1Ptl1Utt1l,,1• 
,\ WOIQnn IH u 1trf'11I ,11.•,il 1.,,1u•r 
thou tu•r 1w l,-;J1hor, 11t1il, '"' hut ' ◄ nwr,• 
sh!' k11ow~ It. 
German Princes Shook Dice For United States 
JI\' ll l·Jl(IU,:IIT 1/1. IC' K. 
\\'(' 11111~1 h11y hont!H r,, 1 h t ln "l t ('P Iii 
o f our uti111t y, he1•11t1kf• our 1·1111111 ry 1-t 
rli!l1rlmt f111• '' " \t'I.) 11r,, . 
MHkP 110 111IMt11k(\ d t i?-' ' 'I .C or .,\1111 •l' • 
h•u . 'l'l w ,,1·1,; I~ ll'I J11,..1 l11ul ; ,,·, 11 1·1• 
flghl 111,: for rn1r , ... , .. v lift-
\\' , , rn u~ , t i)(hl lhi-.c \\'Hr 1111·1111.L,th \\" .. 
m11 ... , fli:lit II lllrflll)Cli Ill n Jll ll ( fl ·r11t-: 
l! .l i-llH IJF \\"1111'11 \\"II.I. 111•: WHIT 
ll~S Ii\ IN .\'\II 111 H .\f. T, U,,,., 
f:1 •rrnu11y 11111!-lt 1101 ,, rllt> n 1'1 1111,t lt 
1· l11Hl'it ' i11 thP lrl'ut .v. :-4h e 11111MI h · 
\\ llf111 u• il 11111 II ,. It,• wll l ~11(11 H t l'Pllt> 
l' \ 1' I'_\' word ur \\hl•h \\' Ill he tlrll\\11 h) 
t lw l·~ 11t1 •1111• .\IIIP.., l hr1111111 y 1u11 1o1i 11,,t 
hf• ull11\\P1I t u 1l11t un •·t" ur f•r,, .. u •· 1." 
I\' II\ ? 
_ B1 •, ·1111 ~t • 01111111111) luu, h e t11111 l• 111,tli· 
111~ hut n ruli'1C r f'1Ul,lr1• . a 11111rd ••n•1• 
I 111ph, •. 111 1 \' IIIJ)il' t• P\' f>l' Y IHll'J )II-Cf• or 
wl1kh ll-l 11111 t•11 Hl11H•mrr1t or lhti r1 1,-11 n t 
111 \\.'1 .rld . H1wh IHlll)O"'~ 11tl1111I ur "" 
1·0111pr11111 i,..I' . \\'c 11111 ~, , . ,11111w1• n r dh·. 
Ir WP 1111 1101 1·11 rnp1f 1·, \\ C 1'1,nll ,. , . .... , .• 
1 ll1 1 l1•N"4 ,ll t• nn(I (IJ,, l' hl\ , ... . 
( h •rflll lll l lil•l(fltl \\Ith tilt' l11fl'llll1111 or 
1·ohlll11µ: 1"1·11111't 11£ l1 c 1· 11·,m, ilt•r , 1•11,il, 
lli•t• IH •!ott 111111), lltH I lwr J(l'i l l\l r11o'l111'h:M: 
11 r rnukh11it H1•h,th1111. "1111 11,·r i-ic-h 
tul111•~. ~l'f'lll f •i r\ l'M, tllll l l1111w •11Mt' r111 ·1,, 
r l1.·1i1, u pnu of Op1•m ,111~· ; 11t rolutng tit 
J\p li,,:11111 1·ou;.11, tr1.111 whl1•h ht• n1t~IH 
f•n11(111Pr t•:w:hillil, 111111 ot c·o111hlnh1i,; un 
t111r h('r flttl,( 1111• 11•11•,lflM of l\lflhllllllllt'tl 
HII ' l 'urk"' IIIHI nll th e nulku u ktnlfl!'&, HO 
thut 1h<' 111h,,tht 1r11h1 ohllcn1 In ••ou ut • 
l (•M mllll1111• . h111ltl 11/lYlc to "''"II th ,• 
04"i~nn111. nwl 1·01u1u,•r tlw worl!l. 
TlllM wur wu V> lw H MlPL) tu\\1tr1l 
worl1I c·rn1q 11P141 . 
It we (lo n 111 fl~lil the wnr illr111111h 
,., ; '(llll '!. lsl' I•: l ' l( "fflltY, "'" ' till wilt 
l,1•1•0 1111 ,, 1111 "4 1w wlll /iil!U·c •et• tl. H111, 
>'llrPly wlll H111 r1-.•tl. 
ltll "'H IH , with lll1 r 111 1ur ly :!t)o,f)f)OJ)(ttJ 
IH~flJJl l', li<'H pr0Nt ru11 • nt (h•rrn1111 ,v' ,1 
f l0PI . (h •l' lllllll .\' 1·011ht 110\V gfvp 1111 th l' 
H1111,n11 l' t111 1'1i4, ~In• u1, H1•lJ(l111u , r,,r, •p 
AIIM! rl11 to ,\lt•ltl up llu• lf11ll1111 ft'rr i 
l urlt•j,I, gh' e 11J) 1·01111t1Prt•1I 1,•.-.i1,. :- ::" .... 
l'tllc,• ( 'fill lfl JCIH1 IIJ) tlu •-,p , llllfl PV1•11 Al 
l'i lll'l' · l.0!•1•111!u• ~, ~n 11,• t\l.L()\\tl~l) ·' 
1-'lll-J~: IIANI> IN lll ' M,; 1,1_.. M I I•! 
H'l' ll ,1, \\'tit I.I> II A\'M Wll:-1 A \ "If ' 
'l'IJllY 1;1t".l'l'l•: 1t 'l' IIA.._ ,\ · 1· 01>' 
\\ 1111 ' 11 HIIIO: IWl': lt 11111, ,\~H:ll A'.' 
TIii•: lll•;n!N.' INO IW '1'111-! W ,\11. 
f:h•t~ lu•r nrn 11·,,1 or ftu ..i,..ln , uwl MIH 
,·111i 111111 , 111 wli hl11 u r,," ) ' l ' llrl'4 t·,>1111 
111oa'I', 11 rnl llt'~t roy t• il1111Pd1'1 I 1-'ru n,•p 
h i11 •"'- with pow.-1· t o tnki• l,11c·k ,\ 114111•(•· 
I 11,r ru l111•, ,•ru ith poor l\plgl 11111 tJ!ll't• 
KWC-t ' J) t •\' l ' l'Y Vt•J'tll(t ' 0£ l't1 i'41 1'4 lltlH't• frHIII 
l•~lll' llP, .\ ~Ill, 111111 i\frh-11 . 
' l'lll'II whnt 't 
Tin: :-, 111m W l l ,I , 'l'ill':'1: IH !ll A1' 
Ill ' ll 1J01 lllH. ~•rum A•lu Hht• \I Ill 111 -
\'Ud • IIM m1 llH' Wf' t : from J1:ur11pP, 1111 
tlltt ftUl.4 1, uw l (10111 M 1·•dl'n, n11 th" 
MIH ll 11 . 
Jr llPrltlHII Y l11H4 (•1 ,11trnl on,• r lh c 
lf•r111"' 11t 1n •u1·t•, w,, who n•1u l tlilM "Ill 
Jin• f1, MC- t• Olli' o r lhP J'\ul ~t.•r 'M f' I\.. HOO 
.. :u1vrror 11r A111 t rl1•11 , 
1 ·1w 1h111~ 1,1 \\hlu Ot1 r1111111 ,\' I~ now 
1 l i now ur rn• vp1•. 
'I'llr' urlut•e"' ,,, 4.1 ·11111111 y lir1,·1• ht.•1•11 
"" king tlll'e tor t h ll I ' nll(•li Ht II I r,. 
11 will tnkP IOOllf ',V, ltl()ll('y, IIIUIH'Y, 
thnt W C mey {111<1 lllt'II , lllf'11 , IU t:!11 
Ruy lKHifl~ ,.,r l'C•J or'! ly ,•nn P ie. wn1 
II(> won . n lr • It I• won . 1•vPryt hl11g 
yon 1)(!1111<'~ 13 lo•t nnt l with It l it~ 
Arn c rl~ II HOUI 18 lo•!. 
COMMISSIONER GUY 
MAKE~ A STATEMENT 
1,l 't1H1t '-4 til111, Fin , Od . I ZI , t HI"'-. 
l'n lh1,• Y OIPl'I'\ or o .. ,, ulu l1 lH111lJ \\'l.n 
\'11tc..•1l t1a1· l ' ult.., Ill '\ o\t'lll ht11', IUI O : 
I ",, 1 lit• 1•t•rtlfh1d I) 1111-..•rntlP JlPU H· 
111-;_• In IIH· Jll'l11111r, hll' l 'llU111~· t ·om111I 
~lurn1 r tr11111 thl' Fifth dl~1rh'1 of ll--t( •t 
11Ju 1·111111t~ 111 llh.' J11 11 1. ttlll~) prlmur., 
1 h •t·th111 . ,. , r. :-{onh11·:-:, II, rn1t 1 o1 111s up 
1•1l lh lltJ>'. tlll""lH't' P~~rut ~· \ ·1111~t"!it. l ~d tl 1111 
11mul11,11lttn u11t.l lln:-; 1-tllh. , r -. t irl ••I ft-11 11 1 
1 h1· 110 l. l,u1 J ,ul", ' I 't1 1 h lu .~ 111nd,\ nu 
,,r tl1.·r tht1r,·lt1 l l11H t,111"1 '"'"'H , tH, ,t rued 
l o lil• 'UII . 111 ,,crl~·I, thl!t l.K'ttl..h l.' I Vllh"l 
1.i r t 'nll 111 '\ i1 \·c·mlw-•r, lfHtl (11 lrl111uq;11 
t lh•rt1 ,, 11 1w u 1~1 t11wny tu the t-U t1 lo 
dh-d111-11• ,-_11,·la (01'1 l, I \\ 11 ~ 111,t I Ill' 110111 
11111,<t•. 
lh.>1'11\J-.t\ or tll l, onlc.-1', th f• l'Hl\11 1\ 
(·nmmis~l11111: r , tlpUII l lH,' ml\ ll-,• or h lW · 
dul , •fl1t11 ... 1· I. 1, -ru,.,,,•tl 10 ll\ll ms 111\1111' 1lll 
1lw o llidnl hnllot U'-t th e 11nrnl111 ·1~, lk• 
, u l, I' l ,otPd fur <'Jth, 111 111 H . 
I 11111 ll1t•r11 fttn• pl11(1••l in th t· ~11111., 
"" uo1 lo11 thnl l'nt bl WIIS pluf•t•t.l It, \ 111 1 •1 
Ill \\ UN ro11bt1tl ur lili-f UI\Uiltt,ttto11 . 
\\. ht•II 1 hl' \ 'Uff•r"' u( o .. ('l•Olll l't)Ullt ., 
, n11·d ior \'nit~, 111 tht• rut~ of I ln I , 
ii \\II 110( nt•,•p-.,-.u 1IIJ 1'1.'1'ftll !>- t• Ill e.,· nil 
uilr,•tl ('nit nlM.I\,' nil olht•1 , lint h 
, 11 .., U{k lfl ll1l' prllu·lplP thfll the. l>t' ul)h: 
111 11!1• l)rhuur.,· llnd l h O'-lt'I) h im n tht• 
111 ,11il111·t' llllll thP.\" Wl'I' (.' )COiii~ t ,1 ~, 1111+1 
11!· cl1ut 110111lnnth u1, 
I woM 11oml11nLt·il \ty tlw rn,•(I u r llw 
1,rh11n t·~ ~·d urn ; I "n "' tt1 1 II fh•1.I Lu tlit 
&• ' l'l'I Ur,\ ur Kt l ~ by I he \ 'ou11t , ( '1 111 
, n~h1g U on rd n th\.' llt1t1HJ{1rnt.h: 111111t 
illL't•, uud l hfll (.'IHl\111 111g hOttl'II 1111 ,c 
n e \'Cr lx..'Cn urtlercd tu "hnnac• t ltut 1111111 
tnutlon. 011d it hns 11ot dou{' so u! lh 
u\\ll ord 
J, bclnr; the h,gnl 111o111it1f't' (lm1 1-.• 
lng o tro •l~d IM'(' RU M! I n >lts l for• 
'lllUf). Cftll on you wh,, ,·o ti •(I ft1 r '1t ll ~ 
t w o years ago to s uy In t lw coml11i: 
("ll't'tio11 , , b \! Lh,, r th n. t 11nml11nlion 1111 1! 
lvi rf'" t)t.•(.'lcd or whe t hPr you n ,,,, now 
wllll1111 to ndmlt rhnt )'1>11 h,•ih'<I 1111 • 
pnrty In 1010 wh1•11 y1111 1111,•d fur I '1111, 
null wlll do o ogut11 lu No,·t•mt~•r. 
1111 hy ,·ot11111 for "" h1lll'llt' l11lc11t 1•1111 
1ild1ill' l11s t eu,1 of m ,f ,•If 11• I ltt• 0,•111u 
<•r11llc 11 uwlntlf\, 
I WI h 10 explsiu lll'rr thnl I 11111 II 
D e m oc rnt flr8t , l11•1. n111 I oil th!' tlm,•. 
Olld wlwn tlh• COUllll' cornmhuti•mPrH 1'1 1 
fu,i~d to JH•t my 11R1Ul' on th e- tlt•ket t1"'4 
tll, nomhtl'C I l11t c ollr, 1 t o !rt 111.r 1111 
JIOII Clll )111 \ C It, hut (••'rt U 111 or Ill\' 
t rh•1Hl't , willHHII 111) ( 'OHl!'t111t. rP(U>f('1 l 
10 tlll ow illt,,, Hj}fl ll tit .. ~round thnt l 
,,wed ll II M II dut y tn (111' pcopl,• whn 
11tH11h1nled 11w 11nd the l)1111w(•r 1i1 -.t 11f 
1 hl~ l 'Olllll ,\' 10 ullo\\ m y 11utnP 10 hP 
0l1w(•tl t11}011 tlw hnllot t o g(n, lh r m 11 
c hnncc to uphol d t h1• \'OI '<' or 11,r Ill'" 
r•l e l11 lit<' 1irl11u,ri•. 
My nom will h~ prl11le1 I 011 l h <' 11f 
f ldu l hnllot , n11t l w lu 111 l1 h•<·tlu11 d uy 
1•011lt'H I lw1w you \\ Ill n ll go t,, thf' 
polls RtHI vl1uli ulf• th e @1111<'1 Hy or I h,• 
wi ll o! the p cop lt•. 
\'ery rCij l ·<fnll1 , 
Blanks 
Catalogs 
U. II. <11/Y. 
Boeklel!I 
s111tonery 
~ lllce Form 
r□tt 
ST. CLOUD TRIBUNE CO. 




Cl \' ou wouldn't !INld nut an un• 
kt'mpt, cattle •• or lll•bred 1alet1• 
man. ll'or the 1ame reuon. do 
not send out anJ otbfor !rut at• 
traetlve, foneful. 1111d lntffHt• 
-llf'lllns printed _,ter. 
LEGAL ADV ER Tl SEMEN TS 
WHITMAN OR SMITH? 
POR GOVl!llNOR, 
PINAL STRAW VOTE 
IN THI! 
NEW YORK HERALD 
S unday, N ov. 3 d . 
IT HAS NEVER Dl!l!N WRON 0 
Order Y our Cop y To-Day 
OF.T R tJAD\ , 
Now I~ lht.• lh~hHI ~10 01• lw11 will 
molt or Hlll'd l hPlr t : nl ht11·s. 'l'hl ◄ Jll'O~ 
, ·1'H!i IN rntlwr 1dow, 11 11 , t 1111111r.- l-i htHtlil 
1111 uH,d ic it' t.l . n. A. r1111m11M'" 1•,,u1tn· 
ltP111<•t1 .v will 1..--.11> you r lu-11H to 11101i , 
1•1111•J11g I hr 111 t•l "hrt l ('t1rll r r fltlll h,• 
n•n dy t o lny wh(\n ~"''11iCrt II r, 1 hlKIW t , 111 
f l it:. w lnlPr. rt t hl • ◄ r1 11111 •t ly flt>t: 'H 11or 
rnnk(• gootl. wu will , 
•1!1-!il II . (' . 11 ,lllT l, NY. 
UD CROSS AIIRICO TOOTH PASTE 
Ar. antlNptlc refreahlnc pute that 
l•.-ee • de lll(htful after-tute. CIHn-
•• the teeth without lnJurtn.ir the 
enamel. Tbe antlMptlc propert1e■ ■Id 
In kN plnc the teeth arid lfUm■ In a 
bealthy condition. Thia and more than 
one hundred other Red Cra■■ a-•11•• 
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mc,111· 
Wl'rlf , l'E('tl'l( '.\ 'l'IO, 
01111111) l•t 1111d 111!0,·1• IJ\11 11'-111111 ,.,11111tl• 
111'11 .. r hh:h 'lllulh,1 pi,1111l,t. ,i:. ' 1'!1;11 
J~ lilt• \\U~ to cl . :c•rllH• 11111· W1ll'k. 
\\ t• l'll11 lll'llllhlt'llt ~·our 1111111,. 111111 
-1,,,-i', u1 la• on .... __ .• • ·, .. . \\\•!l , 
I.ct 111'4 cthow y1,11 wl111t lK.•rfl-d 
11lt1111hl11t: It,( 1111d ~hti )-..nu 11 l'l11t ,,'t' 
to 1·1110) H-- 1111111tr,,1d IH 1111·fl1N. 
l,1 I .1·, 
Walter Harris 
New York Jlve. (Makinson Bldg.> ST. CLOUD, fL4. 
Take y,mr hoes to 
JOHN SHIVER 
For half sole or nny repair~. 
Th• TI N,110 SE SIIO£ S1101' 
T 111h S1r <1 nrro~ from the l 'ottl 
LODGE DIRECTORY 
Odd Fellows 
'-1. ('lonli Lutli:t• ;,/1J .Oil, I. 0, 0. F ., 
1w·t'ltt l'\l'1',\' 
11'\ll'Mlny 1.•vt•11l11g In the U. 
• \ , H. J lull. l•'n•t l n. Kl'IIIWY, H<'Crt'• 
i111·,•. Y1"1tl11,11 hl'lllill'rs nlwn)'ft wel-
1·11nH', 
I.,•~ 11I Ot'tli•r I)( MIHI (' No. 1Ci77, 
m1•,•t <'l'l'l'Y tlrHt 1111,t l't'Ol){i Werlol' • 
,tuy, In 1111' M<Hl>I.' 11 111111', MIi,• llulltl• 
lltl(. <: , ( ', Outl1111•, H••t•rNnry. VIJ!ll • 
lt 111 , mt.\J11ht.1 rs wPktuu~ to hmn ot nny 
I l1111• 11111I will IK' gl\·pn hnnd or frllow-
hlp nt nil u.retlng . 
Woodmen or 1he World 
1.. •• vn11 t:u mp, No. 127, \Vood• 
rnrn of the W orl1l, m t'Cts ev-
t•ry corn! 0111I rourth 'J.'hurs• 
tiny ur th 1110111h. o. , Oqt-
lnw, Clerk. \ 'I ltlng 11wtoh1.1 r ore nl• 
wn yw welcome. 
Daughlert1 of R'bekah 
lleocvolcnl Lodg!.' No. :?!l, DRIIGillCf8 
nt Rt>hc>kab, m t l11 0. A. H. Dall 
, ·n• ry 8~ •0 1111 111111 fourth Jllondnys, nt 
7 ,:io p. m. M r•. C' lnrn Sims, retary. 
, \ l) vl •ltlng ll t•l1t•kllh• Mrtll111ly Invited 
to nrtPIHI our nw<'tlUW', 
llaughl!.'r uf \'Ner11n 
i\loP·,·r 131ckc>r()ykc 'l'cnl No. I, 
I ln111 • nt \ 'I'!, luff•. me t the llrst 
,rnd 1 1'u1• ,tur•. ot 2 11. m ., In the 
(I •• \ llnll. ~Ir• ,)P11111t• llt>lnl.Jnrt, 
t 'r◄ 111 .JH1w U . \\'11ntcir, K1·<•r11tur.Y 
Ulllltn's l(cflcf <'Ortl~. 
r,. I 
" p . I 
tlu,\ 1 
P o"'I 1111 
111"11 ~' 
Jll'I' {ti~· ' 
tl'hl'II H1 1II, r t 111 111.· nwd n1 
t~ t·1•1111i l nrnl f1111rtJ1 'l'hur.• 
h u11111th 111 lht• n . ,\ . II. J.1111 
t'tH'II~ , ·1 ... t1or Orr 1•01·11l1tll., 




0. I,. B Cli.M.\STE" 
Ph) 11h11 a1•d Surgeon, 
um e In 01111 llulltllng. 
DR. E. G. FARRIS 
Pbyaletao and Surreoa 
lllh, between Mou ond 
St. louO , Fin. 
UR. J. D. ODUNN 
Phyaldan and uurreoa 
N. Y. 




Tl11• 11111h•rlu;11Ptl hPJPhy n111101111t ·cM li b~ 
t·11udldt1t)' fn1· t hl' of!I, P of ( '01111ty ( 'om-
1,,J,....,fo111•r (1·11111 Ill" F'l f 111 (1ou11ul"'"'l1111• 
t I'' IH !-o11·1t·1 uf ( h~<'l'Pl11 •uu111y, J;'lm·l• 
du, t11 111• v1111 1d 11111111 111 Ilic Kt•1u•1·11I l'll'1"--
tli II fit,.,. h1 !ti 111 X•l\l'ltllM•I". 10 1 • 
111 11 ,pl1111ullo11 of 111,\' ('IIIHllil11,',\' 1 l 
llt·l{ 111 •u~·: 
.111 ,1 r,,Jh1\\l111,: rlw \H'lm11l'r t 1 ll"Ptlo11 
111 ,IHII\' of 1111"' .,,•01· hll dcrtlon <.'t.mte-.r 
h,-twn1u tlw two llf~h rnndhtnt,, f11r 
tltp J1t ,,11n,•1•11 1li• 1111111IIMll011 for 1hloe ol'• 
1111• 11p1•11nvd .• \rt 1•1• ih11 ,·01-te w,l ll'it•d 
.. 111, 1111d .,, 1dPIU•• ~in·11 hy lt111h 1,11rlh1'-' • 
\\ ho \\ 4"1'1 1 ,I I\, Hdltff 1· .. «•1 t ti 11r1 11 II 
1:11•., Ilic , lllilJ,::l' or IIH' ("11·,· 1111 ('unt"t, 
111111. ,1111111· \\•. Pti-1 .. 1111', f11111ul lh1u 
~111H<:1·.,1·11 h11d 1111' 11io,-.1 luillot, ln11 
tliut 1101h 1--lornt•r .. t•H mul Oux Wl'l'c ell ~• 
qt1Hltfh · ◄ l lk 1·11111o.( 1 rn·lthcr ul tlwm hu1 I 
\''11Ptl f('l' tlw Jl1 •11 1rn•r11tlc 110111l1ttt• rm 
c;1l\Pr11ur ut tlw 111 .. 1 ~1•11t\n1I tlP◄ •1lo11, 
11111 1 011 11u\ t•o11fr111-r . Puc·h hntl ,,.ott.•t l 
f•II' II 111ll11 1111t tit ~ l •L· lllt)ll'IIII{' uurniltPt', 
, 111 ~ \\ .' ll' nff1.·rh1J.: ha n l h•m1)(~1·ull•· 
p1 h11111·., 1111,lt•r II l:1\\ 1i-•q11l1'1111,C ,·utt•1-...i 
i,1 i,,.11,•h pl'h11nr,v to ,~01t1 111 th1• J1t't1t' 1·nl 
, ll.'1•11011 1,111.,· fur Ut.11111K•ruth• no11,h1<.1 cH, 
1lu1,,· \\t •rt• t1Pith11r t·f lhl1 111 q11nllf11•tl 111 
Ii,• 1h11 U mtt('l'1til,• 1101uh1<'<.' frn· t '11m1l ,· 
t 't;t11111l,.i. lon rr in 1111 1-1 ('omlu,,:r flt: nPnll 
I h,·111111. 11 1• lhl'l'(•(Hl'I' ,1<•,•hlPtl lhiit 
1 IIP rP "u-. 1111 1,11 1111 -t rut le 1wrnh11'P frw 
'', IIIIJf ,\ (.',11111111-.!'lilllll·I' [1'0111 t 1H' 1-'ltl It 
1 u,,., ril"I t· llo,-.1 111 '" I ht\ ,I llll. 11 1'111111 r,· 
1 l1flrt lt,v 11111 king 1t m•<•t•~- n r.,. r1w 1111 
l'h 11rlhl11 j Plot; fo1• <'uu111 y C'omml-. .-.loi1c_11• 
llom tilt' l•'lflh 1)1..;lrkl 111· othl'I'\\ l,-1' h\ 
go <rn th e b11ilol ut th 11euerul ,J.,..1l011 
t,~· 1~·1111"11, 
Fd1·11tl 11( n,tn,• ill (ht• 1•1rth Hl•ll'i•·t 
1111,11 ,hr11t·•I i,.1wh u 1,ct ltlo11. n~J,it1'.! 111 •• 
In J., 111 t·1111,1idalt· (di' tlwufflt·t' 11rt•n1111 
1,r !'111111111 •lv11••r from lh,· Fifth llf-. 
I rid, 1 )-.l·t•11l11 ( '1111111 .,. l-'1111"11111. 
1~, t'l"f 011c l11 111,r tll ... , rl, t k1111w HH' . 
1,11f u'i 111 .• oft'kl' \\Ill l1t.• v,1t111l on nil 
fl\t·I' 1l11 1 1•011111.,·, 111111 ~t,1111(' or Ille" VOtC"r~ 
,.r 1l111 l'fltlHI~ HIH,\" 11111 k11tl\\ IIH\ I f"fllfc 
t hnt 1 11111 11 I h•11111t •1•,1t 111111 l111,·1• 11lw11Y ... 
n,t1•d II II I h'lllll\ ' l'Ut I lwl1l I lu• or 
fit to ,,r <'u1111I, ( '11u1111l:--:-.lum•r lu thl-4 
( ttllUI,\" f,1r r,n11· ~-t'ur .... \·I,; •• ]Ill l -l11l I 
lul'lu""I'' <'• l y rl·1·111·ll tlw11 m11dtl I op<'II 
fu i11w1)t •d11H1, 1 11h•dgt.\ lllY"<'lf h i tah·, 
l1,1t1 ◄ sl, 1t1H I ,•h•uu lm!lln ~ ndmlnl!oilrn 
tlun or l lll" fu11tl~ or 1ht1 ('1IUHl~· fllH I l\ 
f11hh(11I 1ll,d1111w• ,,r 1111 th~ 1l11t k~ Ot 
11 1,, <,( fi r,•, n. It. U.\l';H. 
f'.\RELESSXES, RE~l'l ,1'S 
F.\IU'RK 
1:-1 
Th111 IH why \\l' t-UY: •· 1•11.'-rd n . ,\ . 
~l'httlllHH' Jf o1,,t P1lWtlcr 1H•t~o r11l11g It) di • 
r11·tlt111s." f)() :,,'OT .1-·1•: 1,; n IT 1-'L(ll'• 
I'\', ~ul mix it with l(roun,t r,, ,1 1111 ,I 
111ob,tr1n with j11Ht. PtlOUA:11 w11L1•r to 
1111110\ n <•r11111hly lllR tt. 'rl!('lt e11 l'l1 hog 
µl'i 11 l11 ·11~tlt•lnl dos<', 1-'t•r fol dire<'• 
1101114 flll t t11t·k11J.Ct'. \ 'uur mo11C'3 hntk If 
HIH 111'1 1 not :--Hlbth1d. 11 . (' , 1r.,urr. 
i.EY (.\,h•.) Olli 
ll.\Rlllms· l'Rl{'t:s. 
urges Tolerance and· Single Tax · jl 
'l'u JMlt11r, r M, l luu1l 4'rlhurw: I ti~ In lh'i•l11~ !111111 U r111111hul a J,11~ ... j 
, . .. ,;.. '!"! t.1, ... I .. · . II L!,1111' l 'ortt,,,lllllllou cl1•(lll1t"" 1111 111,U •n·. 
Ho -.Judi 11111- J, n· Ii'- :ri1.•tl 1,.,: }'af ! "1,;;, ""' • • 1 \¥ ·J l ''!.:,.; Jo-,l , ,. ....... ,! r:·1 ,;·1• 
!int .,,11t111 {l fltll' (,11\"f'l'IIOI" .. , p11·,1d, 
\)I' 11 1r111h \\l' un• 11u-.si11i,;: lllru11..::l1 1·,·s 111111 hl)llh'il r:n• l'IHl1•,l\'11rl11lt In 
till' Wlllttt· ul' tl'lh11ltttlo11. 111·rt-11 .it1• tho~• wl10 lioltl ltt•H1·t'~ dlft'1-r-
1 >111· "''•ll'-1•011fld1 1 11•·11 fl'• u 1111111111 1t11, !'111 fr11m llil'II'"- Thi!« pulnf"t 111 Jllllrld 
htil·II rmlPly 1o. lrnl\1 ·11. 1111111 Ii-"' u1u!t•1· 1 lw c•1111i1111 l l11i;rl11Jl c•l1111I, 
\\ 'p 111\• 11\\11I .. P1H'd to tlH• fud lllal w,, of n•li~i1111. 'l"lu•~· t·Prt,tl11l,,· urp 1101 
un• w,t h1Yludlilt• ui-1 u11 1U1t1,·1•1u11•p11 1111 l10ldl11~ tn the• ,.-lrnl'it.iltll' tt111pJ.lt11-t"' l11 • 
11 011 IIU mnlll'l' 11,,v IIUJ.(C fJ\11' luu•: 11 (tl)t•Utl'tl li,r ( 'llt·i)ool l , \\Ito~(' prudh•p wu..i 
H"'0'1rt'1'"4 uu1 .v ht•. 111 i•Ud1•u,·or 1,, H't' 1111• J,tornl 11ol11t~ 111 
\V., w1•1"1 1 
0
dn1w11 f11t1, '11 1 ◄ w•11· tliru11,rh 11 1111111 11111 1 llu 11 ~tl111ululP tilf' 1111111 1 1"1 
11,, 1u·l11,•1)1h• of \\"Ul'hl dt'IIIUl'l'lll'J, 11 r141 \\Ol"kllll,Cti( 1,m111·d 1 udl11~ 11 lllfll't• -.;1111' 
u1ti·r 1•r11ry 111111or11l1h lll('llt♦~ uf Olli' 11" li11HI llfli. I 
Jlf.i 1•1 ·1•p,;1t11111j \\l'I'•• 1Polla11~11•1l 111 Jll"'- '1'111• ~1n•1tg-111 Ir 11111' I l•1u•r,tl1 Ill ,-;t•• 
\'"! '!,-..:t~•~•.;,•" '' "" ,, ♦ "111' lo.Olf-. n1l,! ~•~t.1,. : • Of tff'jt,._i\'"'- I"' :,,,~;,:,: tn Jl !::~"1!'' -, 
u11tuht wt•nl1 II of our 1·01Hlt1'Y, l 111,)u~1M·P 1,11 fllf' 1111 ·h. ••J foit•t 1111, ,. l Ii, f • 
t '1111~t•q1w 111 ly t11 11 · 111•11,·P!Ul ,·,w111 l•H1 ~ H\ w -111t11111i1111ul Jo;.1•1·1'-t fll .... pl11~· towu rd 
\\'-'l't' 11111t•h 111 ... 111rh\.'d l'nr tlw t•uu1o1._, 111 1111(• u111,tl1t•1·. 
ltl'fl)IIIJ.t to 1'11,:"lll tlw \\ l'tlll~N ttf Wt.•uJ, , 
d oWll· ll'4 HldPtl 11n1L111J'◄ jll1fl 1h11 'hul "l't,1 11\1111,\' (: 11411", , 11 lllH1\r l'l'\'•1• ◄ 1..t, 
l'lil rl't ,, ur OHi' 1'111~. :-:.1_1 111111_1~· p;1◄ 11 .. th HI wi11d 111!11 \\ 1ml, 
\\' lu.• 11 ti lt' \'111' ulrtl'lll \\'(\ Ill ro,·111, \\ 111'11 Jll ... l tJu.• nrl ,,t l1t'IIIJ; 1011'1 
.. ,,11 1• fluv h U'4"-Hlll1d : 11 Wt• 1t•~po11d .. 1l J,.i wllut 11!1~ ,-;111 1 wu1·ld lllll.•I .... " 
11ohlJ. t 111•• 11f 011 1.· wlflo1111I t111, ·1o1tlo11~ lll I 
'rht• ('ll ll ~l\ 1,C I llt• WO I' 11111~. ht1 ~ lllHIU tl tl 1,1 t•H 111 1,. 11r11hl.hlt 11111 , ( 111 1.• of ''"" i,:' l'l'U I • 
till t11 IL frw word~, ,•I,:· 1. l 1t• JWl'M'tHtl t•~ t t•,p111u•ut1" l"f •·11p1. 11 •1!1:-:1111, who n·• 
a111l1l1lo11 of II hrut, \ lll11Hl l11 thta1 Ht'III· 11 ,11l'kt>d 111 Ill e \\r11<•1··h lw111·IJ1J.; ut 1\ 
1111111cc or 1t ma 11, wilkh wuH t1·a1uHJ1tlt • 111 1hllt· 111••t.·tf11,:: • TJ11, t ·,u11ull1111 "'"'· 
ltd t, 11 111llit11r,y 11n1t,u 1111d•1· llll' l••~· cll 1 r. rt·t11r1H<l frnm 1111' ,,nr llolh 111111'• 
110111u1 ,1l " l,11 1•111 1111 1 .. 01tu1/' to thrnihrntc• ul Ullll 11h~·sku l ckkc-tlH·'"· t.1,r11111r1t 1lw 
1 lu• wurltl . 'l'o JHll It IHI/I' \! t•oudi,.PIY t•ffct•t..i 111 Nt r11111,C t11·l1'~. 111111 h1 .1< 11t ·h cl t1• 
lht· \\'H Iit 11f 1ukr1t11t·l' 1•, 11 r<•l,-t1tl tuwul'cl 1•l11rul!IP H+11tll1ln11 111111 lht.•lr JUnthl'l'~ 
hlM fd lo\\ 11w11 11) u •h:i-.- )lnt. 1•n tll t1r w11uld llll\'I• i,.,•1..•11 tl1t ·r11 d t•1u.l 111 
\\' p J.11\·e, uu to thi ·:-' ll'~lm( thn .·"• tlu•II· ,:rll\'P~ lllflll 111 ~11 .. 11 u pli~llt." 
ht·t·n 11111 lo ulluw ' 11 1.: rt•a thi•t·t•d t:III- 'th(' world ('1111 jutlKI! tr 1111 "' wu..i thl • 
hlt•111 ot 0,11· 111111 r.,· to t' •Hl 1't lu. ' 1 l 11' 1111• truth or 11 <·ult111111.r. 
nµ:l11utl1111 . lo t-11111· t,, :-:,i.·h lm.:11 11111 • 'l'Hll'rtllu•l' t11t •u 111o1 111rnlp1·1ttlo11 In ull 
ltllk"-l 11 111 1 Ill• 1111 .• llt.:l'lt hi tlUIIJ.tt.l' tt f thlnJ,t~-- l11tl ll'lJ(I hrotlwrly l t\\"l\ or ntH'1 ~ 
111·1 Pl lul 1•,11J1l1u-.tlnu •H· ,. l• 1•;1-.tnii. ft llow 1111•11 th111 JJl'lru·l1,lt' ,, hid, n 111• 
\\' t.' fl'lt WL' nmlt l Ht•k tlw whoh• tl<"r~ u11111 (°UP!'IUI' th.ti \\ llll'lt I"! ( '1111. 
\\111•!11 tr UtYII, loll ~h1i11h l o[fi'I', H1!'' tllltt t,;IJl' 0 ,'-l 1111(] 111llo (Joel 11111, \\ hlc•h It, (irnl'.: . 
,, •' \\ 1•11• 11ttr l't•t1 ly 1o1u•11r,1 f1'11111 Jol't 1 h;:11 I 1·1·t•-ip, ·1· t h., of 11l1 ~t.•t 1r11P1h~ 01· tWd~, 
l11n1slon; IJUl utl ••"X"J)er1 'lll'i' luu,t 111 ' '' w, 1 t·1111 uul gu w ruu1& l.)y h I ping tn nnw-
p11t nH 1111 i.::1111r1I ngn.i11!'lt /ol(• lf-Jniulul h ,u llornrt1 Ill ,1on<llfln111,j of our l'i ll11w 1111'II 
111 ... 1111·s 1~ n·JH•11tl11,L: it--Plf. C'ui •-io;: J1r yt ... 11111~ IIIP ,..1,-k, lmrylnf.' 1111..• 
11l,111111•d lo 1•1111qlll'l' ll 111&·,-(,• pnrlltm " .1 di 11tl, t•1h11·11ll11" tlw Ol'Jtlll\11, l\lt ', 
11 11 1 \\'nt·ltl, l,111 111 llu- 1 111d lh·• Hnll llhl Jlow \\P 11t1r111111 t1~ 1111pnmd1 111t 1 ,\l· 
»\\Ul ,-111111hh·tl. :\11p111!·1111 11111l(li1\"or,•tl 111 t;.t1Jt} ufh'l' w11 hin•11 t11·k1111" 11•dt,t ·d 
111 do lll~1 1\\ l1o.1• , HIid l'H.lllnnll,,· ti,, 1•1!1'11 111111 11~ 1!11• ~lll11'l'IIH' Ht>l11g n 1 ... l"'I wit! 
0111111 1 l..;uh1H•11 n 1, ·k ot' :O:L ll 1•h· 1111. l lu• 11-1 luiti,·hlunlh I f 11 1111111',c ,·1111--,·IP11r1• 
1, 111,...,1, 1111,I htt Jti ij t'rt.:t' !'Ill woultl II, ~ll"ll'pt ► tl 1111k~I) will ill11 .. 1n1t•• to t h• 
1h1• t111111l11t1111 ruh•r 111 L:11 th_, lmt •111" ..\lmh:J,1.,· hi' 1-"1 1•11dt111\111·l11~ i,.llwci1·t1l.v 
llttl tuoMt llk1•b· ,,HI ht' t•,ll•• .l1'11111 C, t'I' t•> 111·11dic'P tl1nl wllll•h 1w 11rc11dlt '!'o, 
rnn11~ t11' 11 ,..uktch•' g1un_•. tiuup~· wlll lit> h, 1 \\ ho , ·u u tlau!-l 1,u .. "' 
<:otl, 111 J 11 -.t fon•I hot1gl1t, llC\"1'1' IIH'filll IIHIMH'I'. 
1111 11hi-;nluw th•-.1u,t to rul._. tl11• ,tlff":'"111 ~tn n,r ~·t·llt'!'' u;,ro th,, 111111 IIP11n· tlt.•oa·~., 
11111111111 l'llt:f'~, k11owh1~ \Ill' frullll or 1u·u111t1IJ,t111t..·tl hh-4 YIM,~ 111t,·on1th1~ th t• 
11111111111 uu1111·1• r,u· nhU""-t! nt dnllll_"ll)ll ~1111,tll'-IH. i,:y,-.tuu. 111 n µ:rf'UI 11UIIIY j11-
tlH IWl'l', wht tlh•t· Ju :-;tuH't·t·nfl o r I IIJ.C i,;tuw·t'" tu~ w11 ~ luui.:hPd nt. ll'mln) w, · 
lull~ 11rr111r~. find two flf Olll' ~t1\t('H (('111ifor11la 1111tl 
~11, uf1••r 1•1HHHIP"~ trluls 11ml ll'IIHI M l~!-ooUl·I) ure to ,·ot fl nu 11 :o;1utr t.•on· 
lutlttrn~, purl oC thP hnmnu l'lll't', m 1t h•r Fltllt1tl1111HI 11mentl1U<1 11t t.'lll fltl\\' t:d11Jr 
tirnl'H g11ltlu11C '(', t•1111, .. ti ) lllt• «·mid n t- ltm t heir 1111l11l11 i:-:11·n1h·H offlt'lnH tn Jp,·~· 
thul It d1 11JHH.'l'Utk t'tH' III of J.(O\"Cl'llllll'llf IW\I ' In• tlw 1t llJt•IIIOc) or tnx1t1l1111 . It 1~ 
IM tlt l• moi:oil t•m1~lis lt 1 III 111HI l irrn\ll :-:llu·t•rt.i,v hu1t,'<I ).'l11 rltln wlll f111luw 
111l11 1l1•d 1111• t1l11tl 1'1 11· rt•g:11l11tl11g h 11111 111~ 1ht'Ht' go,•.t c-,nm plP"', 
nt'fulr:c: tl ti•r1•f01·, •. Il l.! fnrttuHlou of °' 11 l~11gl11m l 1111"' hct•n t1-t1ffl<•l(•111 ly IH'01t1l• 
,·0111111t1ll\\l'11 l1l1 ,,1l11 H t·oht-.tltutlnn 1111• iulluh•il 1,, 111Jnw lwr <•olrntln1 c•m1trul 
, qt11tll'il 011 tlH• f111· e 11f 1l1t• µ:lohi•. c,.,,•r tllt'l1· lu(rn..;t1l1t1 nff11h·~ fol' :-.h • 
But, nJu.., ! "l' l11 11 nit.:u .. ut'•' hu,·,, ; 11111 l!-111·11P1l lwr Jt, ..... 1111 through lll1tt•1· 
t- 1 l'H ,H•( I f rn lll Olli' fin I pl'hH·lt)lt•:,1, I '-IH ' l 'I I lll't.• r,•-..1111111µ rrmu lu•r lnc·k uf 
,r1, Hlllt tiu, ,• th I WP11ltl1, l ,ttl It ll'4 tuluuiw , 111 dP1ill11g with ht.'1' t.•nrly 
IIUl. 1.:0lUlllOU \\Ith ,,,,. ma-- \."h or ,mi· ,\u11·rli·,111 c·olonh•..: Tht>l't•f111·l 1 tn,lu~• 
JK'0t)k•, Eui;luud'H flu-.(. "ht11•pn·1· II 11110 11 11111 
\\ .. ,, lut,·p l,t~•,111w wor~htrwr of' tlw nYf•t· u ,·nlnntal J)(l!-o!i-Pr--i-;1011
1 
,, 11n·:~ a un 
1,tnld1•11 i·11H ... tt·h i11J.t "1111 ull rnn· l'llCt" 1 rnl,lt·ui , 1 tuxulty to tlw m11thc1· t•o11n 
~t, .. l11l thP 0-t'Ulhil "t1l11111.J1t:,· ilot- II,\ th••,. }11'1'~-:i1111 or "llllfl fol' 1111 1111•1 
l.ir" nud lo"'lua; ,..lf:111 uf llh· IUl"l tliut 111- ,iJJ for nHt•.'' 
1t11110cll lhl' 1,n .... l' .. !><ltHI or \\l'Ullh, WhPII rrl'IHll•I \\tlllhl 1111\·•· ltt·dl g1·un1 ti 
lHII tu rlgl11r111 lllo.p,,t, 1~ 4hi..;J 1·11 t1h'. II l"!tll 111111111 r11J.• ,\\'lll't-1 H~il 1r ttu-r ol 11itl' 
nut l,rhlJ.r gvtll' l"lll ll:11 11•ilw•~ \\IU'u t•ull l'lll ht1lli•t .. ll\"111,: nu l11P l-:111-•rnl+I 1 .. 11 
t10IINI hy ('tlUlJIUflllhl 1,\' h •\, Jkr"' 1111 1' - Jnul t''.\ rr l 1..:d t ult•rurn tl 111wur1l 11111• uu 
\\~1,ullh 11011111 lirl11g It~ Jl11"""-;~ul' ott ,, r 
,,,Tt1111 ,, ... 11, 111 lht11tl• : :11111 tr 111p-.,• rP• •111 l . \\,11111 n ,,r c1111r,n-11h lnMt l·t•111· 
~1m111o1ih lllt!P-. lll"l 1 IIL'l, 111111 llh' ,,,•,tllli 1 ,,·11i111ltl1•d tl1dr t11lt•1·u111 ·P "IH'll pn ,• 
hu"' lict'II l\ 11 tlt.~1,~ I• 1l1!l ·,· I 1111d thtJI t,1·111 •.: 1':1... I \lt•U:--l\'l' wllll' i11tllllilit1'y ,,r 
ll!-.t•d (t1r 1111' 111111•flq,·•t1,11 ll I I I 111111 II tllt'II" ~IUll". \\ l1h•h hHtl ln~·II ru~l• •n•tl 
11t·Pd~ 111111 ,.:111'1'1-1·,11~ :111 .I I l_i•• llt•l t1.·1·11w111 / l.Jj· our F t..•dvu1 I Gon.!J'lllllPIII. 
oC U:J u.11 u uutluu, uu ~-•ustlJlc J'lnll "''JI Onr Prt'-,d1h111t hn -'i h~ l.'11 ,·rlt ldi-t••l 111 
t.ll~S nw1 l)ltlolSt,'!-ltlfU .. r ,-.qi•h ,n,nltli. ~O llh ' qll:t1'tt '1'1'1 f,)r H1}1ll(l \ '1tlt111l'I 11\)-
Hul it1 Wt.•ultll o,· l'( mililuut\n~1-~ uf p1ilu1uu•111"' lw tins uuHh1 i nl"u fur Mrniu• 
\\1'111111111'•' ll~t•d t o t-1tllh• llll' ('ll''l';!II'~ of t t' 111 ... ddl 11)l)luht11111 Ill~. our t •u111t t1·.r 
dtlV-A.'IIH o! lltnltl'd u11..:11Ub \\ll•_J . un• tll- 1-c•l u~ u11 111·P1u11·,•d (01· wn1· "h1•J1 11 Wll"I 
d1'1l\111'111Jt tn cnru l1t 11 1c:-il l hlll\ioc,•I"'. t11n'<'cl 11pu11 u~, 0111• 1'r<-r,1<1t1nt pt:wed 111 
11 It' F\ ,ll11 u I UO\ 1•1 IIOh' t l l. '-hflll Id HHI 111 .,rr1i t' tJlllf-.(' whum Itu t.'Pll\oldf• rt •d 
tt••! rl11 •1 11 lu111I i.t\ f t fuq.: c lJl(lll /iilll"l' , ... \\'C'llld lllUIHl~l' , .. 111t•1·gt\l1i•y wnr Wul'k tu 
1,t ,w c1oinµ .,), u~ su\'11 t'tH'L>tll'ullon· t1w h<i"'t ut!\·1u1t11ge. As ,,oa.e ot these 
1r11sh~ urc 1111(.'oll~tlt11titu111I 1tnfl H1hlC1t1• 1111noWtl'l'K 1111t11rnlly were u11fnmlll11 r 
" , m .. , t. -. . " --- ! ,,. __ J _ t" - ... J 
Vu £ avui, ·u, u"hi au.Z-"• ~...... ·· · - - .... 
. Fr 1it and Vegetable Crates 
,,.., .._ .. ~.,,,,,,,..,. •"-? , ....... ,t. 'a!)'•~- ,4o ,,~ .. I 
You Can Ouy Prom e at 
Wholceale l'ricu 
Write for I rt ee •~••ti 
W. A. Merryday Company 
Palatb, Florida 
PAUSE and CAREFULLY CONSIDER the FOLLOWlNG: 
Tt:: !tL,. ~L- . ..-.. • · !1" rd of U•,. lth :, • . ~ "'"(' ff t1fl'IO"d 1h~ u,~ t.! ··.-! •'-;:or 
clo el bllt kcts •• ,;e In prese nl use in s, . Ctoi,d llld some Olh r Horid• c,1,e S 
bei ng unsanitery off en Ive to good 1nste 01,d gen eraily Jl ,gu'11•g. 
The Wah•rmon Wm t:.:,UG Cv. •::t:,se M.ad(!uartcrs •re at Minnc11>polh. 
M,nn .. are offcrlug lor the consideration of the public through 1lrn medium oi their 
agent H. Edmond w• h•y, of Kls immee. Fla., bot< 625. 1he Wa1erbury anitery ~ 
Door Closet wltl h fill all 1ani11ry requlremenu laid down by lh• F. S. B. of Beolth 
11 less co t 1han a flush clo e: or septic tank c111 be insulled. 
Free odverli Ing matt~rln rcq11es1. II . t.O!IOND SWAllEY, Agt., 
Ki simmc~. 1'l1., Box 625 
,. 3 lMAGNIFICENT •STEAMERS 3 
Tb• Croat Ship :'SEEANDD££':f.':c,.~~ ~! C.RlE" - "CITY OF BUFFA.LO" 
DU l'F.ALO-=,Dally~:&la,;..l•t to Nov, lGth - CLEVELANU 
Lute: RUPl"AL0. 9100 P.M":fu.s'! Ea1tern T11-;;:t'Lute c,.rv■u. ... D 1,00 P.t.l . u.s. Ct"ntral Tim• 
~~:C~t;:~~~~:::;::·~~!: ~=~~,P~~~:.n:;:'~~:O~;:,~.~ J:~! ~~!~.~-~•,;:.~~1~:: 
,._dina betwHn Uuffalo and Cln•l1.nd ar• ~ (Clr lnll•i;orUUk;n on ~ur 1tum.u. A1k FOHr 
u~~=~,.;itl~u~:'~F:.n -~r.r~:.-::t~~ N;,~~-~::~;i ~c.1t'e~~~:·un,,C'ii? )~~1!'.~~1=.•1!_ 1• • 
u::~,1~~~y Ao,!:!!":.::ro~':,~I ,.~::.1:.e~~~~.1:"~~=,~:;~·;;'!·ti:.Nf~(·!~ L'' M·nl un t t.'t'Oil)~ uf 
The C'levefand & Buffa lo 
Tranah Company 
p,.,.j h1n1t l,ll·g 
~ ~• ~e l'"N•~S~I~£ C ,. 
-t.be largut and mo11tco•ll7 
pa»eoger81.ea.mer on lnla11d 
w■l4!.,..oClhe world. 8 leepla1 
v.p•f'll1, 1 500 puH.n.er•: 
1 
tH.'l*Llt i1 •, . ,,1111 1ht' wol'k of thflh- ;;t\ \ 1t'rt1l br111H.:II · 
\Ve, 11 h lllHHIII, }IO\'c ll4.1t'II ..;ll•1·11lt1f,( lid, lh(l)' mutlc 1',0IUC'- ml8tOkC's; IJlll In ---,,======================---=!:::=====" 
m1 o ,n· 1'LMhl n nd hl\tl! nll•Jwt·, I Jltillt• JH~•,•t,1t1t111 or th£' h e n Pfl1~ ot tlw ,ul m ln• 
IPul re or 'lil'llllltlH1l!i o~ J11 1llH\VC,t ••OIH· tht•M' \H1r1' 111h1tukt18 ot the' h l\Urt 1'U~her I 
1,t11nllon~ 1n gnlllt1r Ul' 111111 t:l\"l' u,~·u:, htt1t ,,t J1fl ltfllul. 1elwt1 ,, h;r <.'rflh·I~,• 
t11• ap1u·u1>rUlle uur hirlhrl.tlt "J. t ur Jlr, 1Mhkni '! li e lll\ H d1u111 11tll11ir11 • 
T1w J'.ll'O))le'~ l1111 I tn whit.It llwr hly uml oul' pt.ioJJlt ' n n 11t1tltu1 ottt•t· 
wen• u 11l,)ObC~I to l1t,:,1 Ill' 111u1 ,t,·unl,h.' gn/,.ipl ug th(\ "'"l'luU
1
i:,ll, .... ol thc
1 
i-1lt11H• 
1 li;:.1. 1tt.:l'ur,ti11g to '1·11' 1 ' 1118l 11 utli 11 • t1u11 nn,·e l'nlllcd to his su1,po1·t. 
l1ti t4 hPl'll Mi"Vt' U lJ uli.hlid t•,irptllll· , ,; 80Ult.' WR,VH the- wur will h~ 0 httt 
1i•II• ,.s .,uh~t,llr•n 1u,· ,•s1ul.ll•'1l11g 1'11 11· !tit t o UR • .ll will te,wh u fr11g11illl, 
,,,utl"' wlw,, ilw ,w~•~ r11mt1111 c•uu ld tun1K'r:l1H't' h1 oll thing~, nntl JurgC' r Ill}· 
l11n ,_i ght'II ~ •urlly 1111' rhr rullruciil J)rl."\.·intlou ut the lk."t.1tit~ of the 1Hhulu 
huud urnl h t\\'P l•;[t ,1ie l••llil'i lu h-.• fptrn1 h·c J)OWl'l'N of our J;\•tlt1rul Offr • 
lmJ)ll' tor ttu~ n11rl1 1P. Whl(•h 111.111.l.. Ill t' 1'll01 nt-l>O\\~r~ ll \.'Ollft• r l'l'd Ui':On 0 1' 
Citrus Fruit Trees!For Sale--
AH leading varllles o I @range,f grapelrult and 
tangerine trees, ,u411ded slock, ready ~or Immediate 
sblpmenl and planllag. TreH In tine bape. Address: 
H. E. HEDRICK, Box 771. Sl.~Cloud, Florida 
1 .1 Joh n•tn o G. P. Garrett 
JOHNSTON .t GARRETT 
AttOffllJ■•lt- L-
tl1e 11uthm't1 nnt1trul 1h ,t1n111,1,•11t, \\,)Ult) l11 th e a(O\'e rnmt:ill t lly tltc h 11)Tt.'kl1ntu 
I uv11 hPt.\H t-:e ttlctl Uy l>o 11u-fnh1 coltJ• th'<' ot the mui;:)!leli ot our 1)(•01•1~ . 
crnt ~; 11h•;hi. • \Ve will lK' mud1 rnorf' purt t<•u1or In 
,.,. 111 ": 0111· ,•n t I Imber holding nl O :1rc 111 ,•110<1slng o nr r~p1t'e<•11l11llvt> In nceonl 
' I lit' tHlluwt11g 11rlt·t•,.. will IH 1 IIIIHl\1 c-r 
(t•t•lhr• Ill t-,;1 , ' ln111t ~ hnrht•r IHl()!i4 OU 
t\Pl, Hi : 
llul r t•ut, :t.1 t'l111t~ : hnn1, 2(1 
lWlll', 1:i ('t'II IH; 111,u,,..1l,:t1 1 :.!J 
"11UtlUllOO, :.!:\ ('(' 111 1'4, 
~~I 
f ' ILA I' ";J~\\"rl ~ . 
••fficu: 10, 11, 12, Citi,en'1 Bank Bid., HOY 'I',\\ LOU, 
Kl■elmmee, PIL 
. Z. W . \\' b/\'l' llr, fi:STON . 
-- -
LEWIS O'BRYAN + + 
Auorney at Law I Kl 1immee. Flo . 
-- lfi.r.t W. 6. Rin~ KRUJO TEEO 
Allome)'■ at Law ..r,. loud. F/o,-(da 
n,,oms 11 on1l t l!, Stnte Dnnk 131'111, .. 
h.!!%,hum~, ~..,111 Id~ 
- - - - __, otary fubUc Typewriting W. ll. CRAWFORD 
/\llorMT 11t Law lnlormallon Bureau 
Clllzt' t18 .Hnnk ll1tllcllng 
t. Cloud Hotel Kl•,hnml'<', l<'lorltla ew -- --- --
Mll,1'0N Pl,KOOER + + 
Attorlll'Y at Law 
J,1••lry llltlg., Ookln .Ave. \VIIPU ii h11IH•r rnnkc:4 hi~ 111ornl111t 
li:IN 1t11111rr, 1'' 1orlll a 1·011111liot lilt.." rnll ,•n il IK l11 Ol'dt.1 1', 
-
ICE CREAM 
In any ·quantity for Parties or Picnics 
C DIES, COLD DRI K , ETC. 
CIGARS, TOBACCO , NEW PAPER , MAGAZINE 
The Alcove 
Mn. Reynold . ew YQrk Avenue. 
th(l ll1111dH or 1.-11s t~, wlllt.•h t11 muny ht• ut1t1.' with tlie merl1 s or lhl\lr J)('r onnl 
~•11 11<-t •rt Kl'Hbhetl tlu\m hy i,llu:lug Jlnht <.'11urot..' lt1r rnthC'r than with rej,_(Hrtl t o 
•·d u111111y'' H<'lll~•r14 o n the m. , lhPlr i,111·1:,, utflllntl<Hl FI to @(1let•t or 
Aguln, our Oil huullf 1111tl lht. nil mun- l'l ett MUtlP@lll('II rather thun ru('rt.' po• 
11l11ctureij 111-c co11troll<,tl by n trus\. 1111<-ul orrtce-l1olders . 
• TIH.1 mNH poq~t·Htlon•trust now 18 ''. 1111 «•,,1•iitinly Wl' nr,, twil1g tl'll1tl In th~ 
tltl' n111c l ," 111lll ll Ltl ah1<.~n1lS 1rusi e• l t· rtwlhk•, hut bi o lu1'1('C m1.1ns ur1.• lhc 
11 11\,n~,·~ Ulill mtuu1gl' l'S \\ Il l rt •l,·o tl1·u!>IH \\Ill lk• throw n ,,rt th(' pure gohl, 
I h(1 h: JuiH lh.!stlrt... 1111d we ll !ol II uutiou, will l""\ ll1•tr• 1 1•lo , 11\• 
Th,•11• I rnm•li !utility Ill tile <'l'l ur ""1,1 .. ,1•, ... c1h,•r for our c-omnwn goo<!. 
" llHe k tn th ' >iO ll ," ht'i..'O\ll(c_ Wt• hit,• • t ' ntil W P lun'\? pu rowtl through t hCl-it' 
1111, 1,H••I ~ull l so il li, he lll'ld hy ntHi- nrt lh-tlu11 i,1 t1w"t.! 11wntu l u,111 hnclll\' l'l llf 
rt.•~ttlt\11t u111l nfh'l1 n111n1"'t.11g ht11t)lm·'1,-1. fprlllt('~, 1"l u~ vut lo OIi(' Ide nil 01u1rty 
\ \ 'l' ttn,·l. llllt\rt•tl tutll'h <·rlllt'f,-:m n~uhi"4t fn,1111~"1 1111tl ut1ltl1 \\ill1 our ltrou,l• 
l iuytuod r,,1· u1,b JlcJlui:; 1h 1ur,•-ltlPnl u1llulc1I J'1•v~ 1ttc11t Ju ;,,bu\\111" tt1ll•1·1tlll'1' 
lunrllord~ 111 h ·l·luntl, whll,1 notlt~ ttlth-u1 tn,,n r,1 ult olhl•r d\"11izt.1tl Jh 1oplt-~ utt tlv 
I• 11 ,)l,..111 1111ut ow1!t'l''i lu 'l'Pxu~ •.u1,\ ol l1t•r µ:lnlt<.' uu•t fltrlht.it' ~11m111nw hy m·t l-111-.& 
t'-'11\ll' ur 11\ll' 1 1111111 hnld 11Hllio11~ I) HIii Ju,, tu\\u1'1 \,lit' [dhl\\' m--.;n, 1'(' 
IIL'n•i,,:, J,t111·,llt 1 ... -. 1,t I lwlt· rt>ll.1.dn11-"' t•:,•c,lt-i ur 
rnll'"''' tlil11~~ "'' lllt\·t• 11\h,wt·il lo llu·lr ltHlltl1 •1ll hPllt•f.i Ill' tlt1 •lt' 1)111"0" UI 
111111,1111'• ""h l11111u11ltl'; t.111 1111w, "" rn1 11 111111, 11 1:11~111',11 H\\ ,111 :1· 
IHJ.f 111 \\111· ••011tlltl•111~. 1111r 11tt,•n1111"-t h h,..ilun11t•P, Flu. 
t111t111·ol, t·on1mer,·lul, u11tl 1•1·11111111111• r • 
,-.011rc·t'H nt·t.t 111.•lu:: t>Ulh·d 11111111 :-in 1111,.,,, 
<'CHHlltlnul'(, t•h•,, 111·e hdu~ t·dt·•·full\ 
"'-'rlllit1lz1•t l, 
Tht1 11lfl8"4t.1 ,;f u11r 11i:nph• 1111\\ un• 
'l 'IIIN IONO 111111 .I 1101:\ll fur thl'iil· 
,•IH' 11ml nrp lrnikh111 LIW e cornlltlon• 
ounrl'lY tu the ru\11, 11111I our ,auh•t, 
thinking rl'pr1.:~t.•11tnth1·", wl1lt olll' 1•0111 
uu-1u.lnhlc Pr..· l<lt>lll ut llwlr ht•tul, or,· 
t•tlt.1u,orl11g tu llll\'l t1u 1 \\11,r rnr u uwn• 
111111«1 ('O~L\11 ):\w,•ullll. 
Tilt• tllfflt11 l1i1• ls I Wt• 11 l111,11• 11111I 
t'll Jlllttl 111 th(\ rn1nr f11tur,, wlll hl• 1 'L 
u,~11 wit 110111 'hl• h1tt1rr,,n111u1 fl( Ult\" 
,\ulklllK tl11l1gnh:i!f or hrtl\\l>+.tlhta.; t'lll • 
pu1·utluu lu,,y,•rM, 
I 11w11t1011 1 h t· .. t• nlnt.,.t.·~, whlt•h ho,,• 
ht•t111 P1u l11rt'd hs tl1t.· 11111.;-- r-; 11C 1 ► 11t JH. •1 ; .. 
pl~. tu 1llt1~t 1•11t11 lhol \\t' hnulll ~ho\\ 
t11 l111·n111't• towurtl utht•r nullu•a \\ hh·h 
illJ><,. llll\"e ,rnl'(tia•t\tl 111111 .. ,•;4, 
\\"ti ('11 rt11 h1t .,· ... 1w11l1I ('(t•u1l'"t' uur u,, 11 
J!ll\t11·,1111 cutt1 I urrutr. l~•r11n1 <·rl11t·l1'4llll,t 
tliu urot •t11lu1·1• of olh 1.• r J,(o,·Pr11m1•111"4, 
Our for, 1fn111111·1'4 1·1111w t11 U,l~ ... im 
i-1 \I:, \\'.\\ S 'I'() !>, \\ 1-:. 
l '"c rn 11 ri-1111"' \\llh1111t ,..11~111·. 
t'o,11 .. tll"fl'tl frHlf-.i wllll11111 Htldilin1111I 
ui:11r: tl:t·l 11lrt111tl:r ,·rn1tnl11 tl).{111'. 
,•1111 ltHtrt• 1r11ll wl1hnut ~11,nr: Jltlf 
1111 ft·,, 1·1 J1n11~ nml Jt Iii -~. 
l ' ·t1 lt.1--~ 11gnr tu h 1n nud t1t1(!1-.• ~ ., nu 
"Ill om1 h)u1·11 to llkP tl1t•111 he1tt1r tilt ... 
\\U ,\', 
.\ ,·t1i1l ..;m·h ,.cuµ111· lu 11th•. H~ ,·1t11,1.,. 
1·11k1·, d11•\\l11~ ~11111, M\\P t ,1r111i.."' n111l 
Mllilll"I. 
, ,,.,, ll1111t'.\", UJll(l111 MllJ(UI' 111111 ti-till 
n11il otlwr NWt"t•tt•m.,~ "hPn 11,·n1!11lllt• 
<'11t nll ,tt- ... !"lt'l't~ or otht.•t• tllktw-. 
1hn1 1't•1111h·1 1 111t11h 11gnr. 
Wit , n 11 111011 l•>r g••t hi" C111,:cr 
l'llllJlhl 111 1111' tltliil l'l' 1l•ttfl' It l~11•c lilt' 
J11111 I••• t, looking for. 
r.111 or JU en • 1l!•11tl lrnlt lit tlwh· tlm, 
l'llil if)lll liiliiM uf 11r,,· ,,,. .. ,, 11y uiltl Lil e 
,,:lo r t:n!! Ju tr.ri:,,: :11 ki11 1im••· 
i)llll;~~~li=~llltll~ 
L ------ ·» 3:f 1't:N .\CRE OF L.~ND, all cleared, rcnced, muler cultlv111lo11, ::::j: 
f {; bl'arlng orange lr e , house and ch irk en barn In good ton- :::?: 
~ ~.~ Y'{' dltlou-$800. •
1 
.. 1. 
1'. . .. • . ···,· .s,.1. ·h· OXE Fl\'E-ROO)I IIOl SF;, furn1"11e1I: two Inf•, "Ith 11 1111- •:•+ 
:f:,: o,·e I et I (\\at r -norl R, electrl•• ll "h t,, ltle1rnll1s) ·, "ltltl11 ·.•:.::_;:_ .• •• •• pr 11 1 , ~ .• .. •, 
:1:;l: two blofl,~ or po~lorrtre- 1,500 ea,h. :tl: 
·~~· •!•~· ::::i. 'flllUm-ROO~I IIOL'SE, 11la&ter d, \\ilh fo11r lots, on rorne,·- ;i::i; 
:::::: '700. ::::!: 
YY yy 




• to\\11: 1',o lo t ; ho11,t' 111 !!.'red 1t ntl In e,rell1•11t rontllff . .,..,. 
" 0  -~ ~ 
~
:i':i: Fl~~rEEN TIIOl S \Ml ,\l' RE. ' or lw,t gra, ir.~ 1111111 In th-. :l::i: y ~ 
• Nate; all thl<ler reure; pl,nl) or \\&l<-r: lhret Hrul nnr-• •·It' +•:• 
I: nllle from rallroa, 8 • .30 ()4'r arrr, on term~. :!::!: . ff • -----------------------------· ·i- •• 
d LEON D. LAMB iil:\ ll ! 
lltt·; iii i, i•rn~ .. ;·i,, ti It r,,, 11,, ,u,,, 11, 11, 1 tt:µ,:w.=4 
P \ , , FOl'ft. 
_.,. .....  
__ ..,.,. _ CLOUD '"lhiB ~-, .. _,_,.,, -~•1·•" .:..··~"!:·~• .... r:•P.' I , ': 11 .. ,, , • • T'J't, R _ .. ~mL~RGT. 11.\~,RJ:_!:.L ._ .... ~ .... . t• .... f' u ........ 
:) I. 1~ n•1iii11ci·dul ,•011\11 thi"II 01 1111' ""''"' I mu F,uu_ \'\'1)1'. lS F K.\M•r,. LtillGI 1uffh, J unil ~ .l !?,. U "~~H U~l,0t' I 
I
..,, .... UwJ 1flw1fvw I -. l'uhll,he,• t : \l'r~ 'fhurMltl) bl SI. ,,,. ,.,1 " 111., 
l luu1l ~1 rlhune 1(Jtnpa u )', I \ . . ' l ht• 1nlltn\ IIIIC l11tt11't'-•I 1111,:. I •tr: h11.. ,. ... - ::"I'-,. n ft n "'" 
" ,,1111 J11,1I«• Ill h,111., • untl II•) ""'" ""•ht<I "'' "' :-,•r~I. 1111:• •' ••• , r1 ui'O U, fl~ uu.)S 
"'~~•,1rr~• ... 1 1~1lU, ~'u"':~;1·\~:. {~',d'~ ).~~l1~•t IUlll\' ., •• ,. n \11·11, 11 r r Ht1 t• ... •h1•-c lllll' !!'.!!C'' .. !!!! It, ,. • 1 f .. , .. ,, fu l:-1 n11,·1• 
l'I, u•I. 1 I rlol:t. 1111 '11 r tb~ .\, t ot l \111.,zr...• " (,,i- unt ul lu 'l" 11nt 11111. \I I' .. 1 iilt·1 ,r 1?· 11 \,,1 .... l'n1·uu•1·I ,, 1·ot11.l"-dt ,I j --
Lf \tu, h i• u,.,;u. . 1 11 1 If "Ith n liauk f11 11 d-.. di,\, 1111d 1111-, 111u11, Tu tllr- nh•r, ur O ru,lu ( "nu •h: 
Thi• r rt1~ •i'' 1,u\,tl .. l t 1l t< ,-rv •rh1,1• ,4 ' ll1\ ... pru1uu01 ,1u1 11111 .,.1 ,u I c,f'CI fr ll •1u l-.. h1•n• \\ll•• \\111 ht• ,-!lttd 111 11 ,tt•l 111 \h•\\ of lht• 11.•n•111 ••1•\1••11•'11111•111• 
d.n •1111 1t1a ll• ,\ t•1 ,&·1' 1• 1rt 11f th,, l"1ilt 1·•1 , ( ·.,111:1·1• ... ~ 1 .. ,IPt11lt11tl1'11 HIid 111011l1ml11l • • 1 
f ( t 4'(l 1011 ll"l•III I Iii: l!tllH lllllllt 1 1'11flllt1t:l1•t:1lttu ur l'Ollll\'.\· ;r1r~,~~.l~·,l11.' ~-; r~r;··u~r~-... 'mur,·~hy~rlrt .. l1, I"'-' \\ oll :0-11'1·1·1 11111111..:h "illdl 11u·11 II " \\1• 111"1' 1111,lna.: f\ 1·n_l1 tl1111«1u ... lh'I'• t·•tlllllll ..... 1.,1111' lrt•m tlw 1-'lrth umrnt 












\:,tt! .• t·.~~r•l '.'.'; \;.~:~11~::i1;'1r'l1\1;/ u \\h11l1.: 1,u11r1Jl1111 of -..t111il11r h't.&l'tli 111 • " 1 i·oiu- -.. ' 1 l'\l'I' .,.(m·1.. ' 411111 ' r1tm' In-.. ld11 I f,'i I Jll-.itlt'tl•d In 1111tk 1n,,. 11 ·t'urthPl' 
n ~ I 11h:l11 \I flttu·, l11d11 .,· ll wnuld l'Hllll' --1,1i1•1Ht'll t 1' ♦ ).tlll'dluµ lHV ('Ull11ld1u·v for 
lo durn.;; llh' ,·11111'' a,J.ln· ... ~ he •111 h' tu urh•..i. 1 11!1• loi 1.., 1111 1l1l~ lil'Hdl. I -.u,·1•1~· _11111 tllt1 ,,rrl4·l', . • 
h,, forull'r ,., t,l ri. ---••--- ~l11d tht• ~llll~ 11n• 1111·111•d lo\\ +tnl ,, ,·t·• 
ltq1,Jh11: 11v11C"•• lu l!Jl"l1 NltlhJtl , llk ltld ~•·U l'\'t'I' tlii11h 11( -.,1111...;IJiiw 11..1 IIHIH'.\ , i11 ... t1·tll l 11r lu t 1\lt' 1l1J'l't'(l1111. ,1., ,,111., nppom•11l f11r thl• 11trt1"\1 i"l H 
tt 11 1 .tt, ... fnr I 1111:,· ,h I ' 11 t,: fur 1cttflfr,·r"! 1 ... rlll'rt.• Ht'Y ... Ji!nllh-uu,•,) 111 ,. It leu"' 11•,•11 11t1Ht, nthl h~ .- l~ ( 111' u 
1
11 t:u .,. tlh• 11r, .... t'lll lu,ltll' I' ut tl1,1 sunH'.· 
nh1l1 ,I '' 11 1 plh-.,ll .. n. f,,,, d,t.\ 1111 \\ , 111111 \\P uu• 1hh1~h1~ 1·.-1 ... 1111,illf, I l111,·1• ttr , l'\.t·t.\1tlo11 to \It 
1 th H• t llu11 rnnfl Jltt.•nitur.,· 1"' '1 r,·c quite' ... ,,rfn11-..1., , r ,,iutt•r. ·rtwrP Jiu-..•, <i11.,·. 11 l,H ,-1,1111• ht h1• th1.• h1.•1t, ,r. lltlW• 
... I t'i~r•,·~•;~~-"':~• \~ '~': t ; u (11 ll ,,uh n!' ~- : ~ .. lit ··tn•pil·al j HII · I,·," t'n, ... , l\\n Hl• llll ill~ •. UHtl l !O:\lt: ...... \' \"tt'. or tt lnr~,· ft1t•tlo11 or l11fi \"•th'l""I c,,f 
l '. F. JOll :\~O~. 1-;ditor Mild O\\llt'r. ~11·,··; .\ ,·. t ,,,·,·h: lhf ... t1C'\\:,,.l,IIJK'I' will 1l11•n• ,,1111,,. ,u.:11 111 1•1 rlu motuflu:. thr , •11 1111 :., Uwl ,,111t1 t•f l11,• polt<l4 •, 
pulill .. lJ \\ lutt t1 iJ1t1•· l'l'o1th• 111 ntht•t• " \\",• Hl't' ,:,•11lrnr tlw pllu-P fhPtl up uth,ptt•, I I~· \Ir. t:uy 1l 11 11u1111lt1.· r or 
1p•lh• 11lt- e l., IIH\\ Ull ri 1·,·ull.)· h 11 , ·, 1 .I tlll' ltdUl't.l 11r ( 't HIIY C111111111:-..... hll1t'l'/ol (',l ll 
~ ttlh . ... 11111.,· l"l'~llt',I n-.. llJI luh •rc"'t! IIJ.{ HI'· -..1 o , ·t·: M t,~ • 1th' 1•lt·11ty \\Ut°lll t111111tl!'h l1P dtn1"'1•,1 to llh1 t.r ' llt'l'lll ht 11it'fh 0 1' 
tklt• 11hu111 f l• r1lll r.l11J,,: -..vii l11 l ' lt1t·lt lu 11• 11111~ u, lllt' t'h,• tlot.•-..11°1 ).:n out. ' l'ht• 111' ,·,,1111 0 . It I"' thf.., IH'OJ,,tl'l',;i"'hl.! ,•ll•· 
,1111 1 hi 1,0wr .... t'll1111 "' 11( tl h.' l '11lll'4 1 ... 111n• I, llllllll' 11111,tr. t'l-nm u ,·nnl -dl u.t<111 nr tlh• 1· 01u11ts tlltll I 1·\111rt'~l'III. 
,, 
llur ·\. I o r. t'Htlh: I', ,-:u-..nh•ut• Olll' ,,t .\ t th ,. thHP thnt t 1w llil 'titlo11 or Ill\' 
tit, ... t·IJ,: lr111, ,•,1 11,·pr 11-.. , lt :,.llt"\'I~ .t, ,, .... llt. hdllu11~ 111 lht\ 1-"''Jf1h 111:--tl'lt'I \\H.t 
1 td'\P 1wut. ll:u11l1 1(t 111 uw. a/oo,1..lmt HH tn ,•utt•r tilt' 
"" ha,·,· l1 U1 l lour , ... ,m·,.. or 1.llll•t·t~ ··t li:t\1..• ph \ 11(\ ,,r lilu11k1'I llll\\, nnd Jtln.•. I \\t'llt 111111 the- 11\ll'""'"' II ur rill' 
1,,,ud"'. :\'n\\ · lt-t u, J1ttn1 fn111• 1-..,m· . ., ot I ht1n• th11 111·, 11u1..._, , ,( u111 1th, r ·01111: u ,rntu~ 111' :\11·. t;u_r·~ 1•1!.!111 (11t• wlluh1n -
LH~·•1~· 'l'1l'X1·..:.. T •lt1 muu.,M hnn,t i ...... llt.''" 
11r, 1 ~ u11 1,:,11ul fur 11 111111,111. 'l'h1.•)· t·nu,,• 
11\"C'ri11flu1h,11, ,, hld1, 111 1u r 11, nu1 ... , •, t' ; . 
l urn rt"•,l ft1 1· rul1' w,•nrlll't' 11r,,, l1h·d tln11 .• , ~ u ~nod llt'11uH •rat , ft wu:-i 1101 
,, e d1111't 11u1, t 1 1u11I h11 n• Lo h 11n 1 11111' rn~ p ut 1~ 1,(' 111 ,·ontt• ... , "II h him 1t1 tlH• 
t · \lt!l ... 111 lllcl. '\.' 111'1"111 t•ltT tl1111 If 111 1 \\0 "' Iii. l)f'ltlll 
•· 1 "11,, 011 nt 11111 t r,111t ~1111tl11.,· 111111 ,·rttt it· 11u111h1t"'· 'I hl➔ Ii, d,10, 1 rum I he 
'" "'"'' l'f-..c. ... 111 prh-t• ... vr f 11t1, I lllltl tilht1t· ,-,u w rl 1,1 \\Il l' :I~ II ,~ 1'111111~· fought. I f.•llo\\lt11: ,. tl'1t1·1 thnt t1Jll¼ ·U1' ~ 111 lht• 
Wt 11t ,luwu h1tc1 tlw nt\'l'~ nt t\\lllh.:1-... p1,,n1•'111u.::"" 11t tlu• Bo11rd of t.'otwt., 
nuil I th1n11:l11 f,11· 11 w hll~ tll,it I \\ 1111lil t 1111 111f ... -..i,,1u•1·..i nl tl1t" 11u•t•tl11,a uf 0f..•t 
,·nuw 11nt 111 t hl1111. T wr .1,,:1 1 ""0 fu r f. l ll l II"' 1t•l11tt'd 111 tlit• ~r . t ' lo\HI 
•~0,,11 lllut l \\t1Ultlu·t t.•H1 1t J,{Uc ... ~ hn\\ 1'1!111111 ,• ,1C tl, t. ~ I. 11111', 11ml tlll' 1,1s -
111r I \\l ' IU, rnr ft•ur it \\llllhl l'ltlllllll 1111 ~ -..i11ltlll,.I' ,·1111,,.,. tiai., •l u• or (h-i. :,?;"., 1!H~ : 
t •111 1, -d 
11lnt,, tlw I \\I, ... mul Ill• \\"Hnl}..: \\llh 
1:1,·•, 1h:rt .... 
1·uch•r lht' ,!n::l,••t.l rut·ll,l>tl tit' l1.·,·! · 
1•1•1111111u lilli• .... ,,._ 
Tl,o-..,• \\ ho "''l'l' unnhh.' t u "t,;e l in 
1 11" 1h" 1111n•l• u-.;1• or n 1..11,e rt,r UlH1t l 
llu,,• uni 111111 OIJ\"-il'luull~ ·~ tl1HH' i,.:ltut 
111 tlu ft• fu, 1 ,. . \ \\'ur-~nvtui:~ r-:.111m1> 
1 ... u linln- 1.11,crty Hurni nutl 11w l)O"'t• 
1111-.. -..l h l l•, ,1,·. tHln•r IIH ... -~ UlllK'tll't'tf l'1l•f1Hi." 
"' I t·1·0...-..1•1I tht.1 11 1<1 lil1l' t hut lh c t: 1• 1 tllt' hoard 111111 fll('tl ltl"'I Jh.' tlltou lo 
11 11111 .... h1 •hl r11111· ,\ t llt·, . IHHI l llun• ll 11n·ur1lm11 tn lit\\ 11ml ht .. 1Ulllll' 
\\11tul,•1·ft1l rt·, 1k1·t rnr th\• 1:111t•t1h• \ I m1:.:,h t l11.• 11111t·t>tl 011 tlll' lkk«: t fur 
II, d u1tlll1·1·,•~- ,h1i·t• I ... :i\\ 11. 11 \\11U l+I ,,,,. ,:1•1wr11I , 11, .. ,111111 n-t n UUhlltlutl" 
tu.: taM ... (\\ht r h_,,, ul)· l1uul Y .\L\' t ::-i. 
or• tu ,11 1 tlll'rl' woul,1 11• "1111 :,4fd1 
1111{ 111 •• u, I I :t -1)11(1\! r, 
111 1 1111111 1-..-.lhll• tu h•ll ~••11 Im\\ It lonh1·1t.j rot ,111111 1~ t •otu 111f ...... l111wr In ,11,trld 
11111 ... T. run" 1;0 I)\ ER TIil : ro1· 1•111 Iii,. <lid •• , ..... , \\\' l'l' "' ..i .. ,,. Ill • '"· :;, I h • ~, 111,,,1 lhnl 1r Ill~ l1u11n• 
lit• "'1111•1 I 1~•oml" lllll1)11\:1ll1.•all~ ,.,. 
(Ill l , 
Th IP w .. 111, •• <(' "" l•"'Ph"•r or hlu• 
11 .: 11hll"t"' t IJfllll "h r lilt 1 \\ l1trh ht! 
1 ,1 '11 ,IPtl.a. 
.\uy w o uhl-1,.:• tu,-dn<la; ·r \\oUld tirnl 
ldm-..\1 11 111 ll "tlcn·\1 \\hit•• light '' 1l1111 
, .. 111,• .... ;If 111••11 1hc• tux roll . 11• 
uuM I~• •Hit tu rh~ op<'n-platn t o l>P 
n11•l .... ,·,,tdJ ·ti h~· tilt• ht x n~--1.· ... ~or~ 
1( the tnx. t1 ..... t• ...... 11r>l rullct l to 1.·ttx·b 
.. ntl•l'l' :--ultl , 1l a 1 tl<·11plc1 \\oUltl kllll\\ 1! 
!1111111 ,1it11t·1, 11111 I ,. 11« tly, nnd llll'r<' 
Wdt1J.l h u "-l'otd1l11 i,: ot ht ll :-- ... . , o r • 
Tl. ,1tu,h• rnx wuulu l•c ,·cry slul• 
1•h, rsl'l Ju t, nntl ..-~ry cftl'Ctlre. 
'l'l1nt j-.. "hy l11~ •tlP41~trl", uu,nu11t11l..;t~, 
"I" 1·11lnt\1r-.. , luud-Jtrnlihq·-.. , etc., 1,i-ott.1is~ 
,,, r ,llitnl 11 tt "" "dnni;;t-r11t1"4" 1111tl "re ,·o---II H, Ill ._I;-.E,'S 
I\ \ ,,. ... TU O 'THO I, t·owan:~s. 
l'lu• nlh,t1111 Ill f.i1· ~t ('l11uit Ju lht.' 
ollt · h J ,ll11•rr ., lt11111 ,lrln•, rt·1·1·11tl.r 
fllll"' ·1111 \\ II"' 'TH.;,!titl. 11f \\ lli1 11 ""lllll I ht.• 
~111 l°il)lf••h ... 1114111..: 111 111i..; di,\ :llll\1\1111• 
1,.•,I hi 111dy :o-.:tU~ltl, .', t I l11dhl1l11ully 
, 1rtim thnt ~t. , .. 1111111 cthl tu11t·p lloi11 J,, r 
lln1l.~ •t: 11 l'tlptl1111, null 'h·Ut un11~ 
u\l'I' tht' lot). 
111 tlw nrio plu<"'-'• ~t t'l,,11,1 1-i u 
.-i1.v ,.r lr-t1•u111, mo ... t ot \\ hn111 hun 
un h1<·11111p nl ju-..t \\ lint lM.l11-..lu11 th t.• 
,i:11,,~r111w .it nllo\\ tlwtu , nntl n n thl,-1 
tll1' r IIHlp to ~l1P l)Ol' lhl•ir fuiullk ... I t 
,., IIPI tilt' dty ur Wl'nlth.,· JUl'II tlrnt It 
li11s ltt"1·ll l't' lll'l ·:"'le11h1tl 10 I'(', Truly 
-..11111,- 11l 11\lr fnlh., hu,·,, n Julr ... hu rl · 
of ah iol w,,rl•l'"" i,::tHHl:"'1, 11111 tht -..t• tll'l ' 
r, •w uwl fur ltt.•1w1'1.·11. T hl• 11111Jorltr 
,11,• hu,,• uCCkkl 1111'1 loy !vr llllcl' 
tln .v rxtll'll ~ onu funcrn l t' Xl)CU es, 
nnil whr11 It wn~ l"CJll't'"<'lltP,1 tn tlw111 
\'4 I',\ J11 ... 11.,· lltllt tl11·-..1.• ~a,·111µ .. wuuld 
111• ' " rt .. t ·fl ,\ :--11(1• In 1 lld l' ~11111· ., hftllil!ol , 
th,·lr llnnd. wt•111 to IIIPJr pnt• b:Pt"' n11d 
11)0-..1 ur 11111-..1' "'fllillg \H' l"l' 1 n1m .. rl'rn•d 
tn l '11,·le ~1111t In 1111' p1·,~,·tnu-. 1111111"' 
I :'\11,, thl.._ .• -..11\'!111,:r, hn\'luu nlr1•1Hlv 
lot1.11 l111tth'1 I 1111 n tl h t' Jnnt1, nntl ~uh 
"'·1 J=thu l11 \\llkh ,,, l11l\·,. l11n1rtahly 
.k• 1111 "11,\ "'ct· t ht• 1 o p , 11,,,v , n nl1l 1111·' 
1•'.\pPH 111111 1111ull1P1' 11t•t •umulutln11 of 
11 -111 ·11t \\'11-..,,11 h1a.... 11ppt1ul1·11 t o thu ... :,, 1111,.;"' 1·1111ld hl, 111ud,1 \11 i-n i,:Jlnr1 11 
·• 11 T"' , f 111r 1111111111 o 1 u111t h.,. him 111 ,.11,,, 
Thi"' ... ,1111111cr 111·11·1• n·,ld1•111 w,·ut 
11,,t·th 1111' tlll' ..,,11111011• 1h1111 IIIIY , ~lu-1 
1111-.oH """IIJ, ' l• I ht• t11W!t 1111, li;'l·II 111 1·\ • 
I • J'\' lUriw,I 111 1111th untlon1d S1 IIHII! J ... tl-1•• l' , ,11al I h1'1'1, \\ 1·rP tint ll1Hr1 1 I 111111 
n r11I n:1(1,1111 I II ,11., uf U 11 111·t•.,d1ttln·., :!.tHM I t 1 ,;.:11Jnr n·,-ftl,·111-. l1 •1t l11 t .t• dry. 
t ,r "11111•r 11 ur1,1 .. w,• Jw11: luttl 1Jouc 
111 ,,·h111!1 ,., 1t•ly n» I.Jut t cw ltnvf' n1e 
,., t ,,n-lrl't.l. ,vo bnvl.! no g,n "'t'11111 •111 
11i11m1.v comin't tnto rho enrtt-1•-. 11 1' th 
d tr from \VUl' lutlnQf d1•-.. +11'11 11111"1 t t' 
1-ur :ruu11gl'r mftll ll !n·, , Pi t h+-1· ,1.:.n1t1• t 1 
ll.P !r•rnt 111• on1 \\orl.1 111 111 11111 ,~11'1," 
,,r «'II ntl11• r •1•\·t11'11t11 r hf \\ 111·k. ' I r11•• 
w, h,llt' II ltu11k 1'1',itl l11 I ,11111..r t, 
1u1·111111 11,,1 ,111• \\ hit (1•i111-.. u11d .. ,, tnrth. 
Rh-1 , .. 1'1U nUl1i..!1 lll\t•-..lt11'"', l,HI \\'II' Ii 
ih1 1•h d.,111~ 11•· ·1 '1'11 .. 1ti1r. 
111• ur;.:1"' thut u I •1 111,ot·rnth urnJ11rl1)· 
Ht• \\U , .... - u111I lJl'P)'t'llr ,o--u lrh·1111-
J"9 1111tlouul l( i.:t ... 1:1111r, 1 I•• uld hlln h1 
11l 1u1~ •11•" 1,f !ht ,1111t, 11u1•1u ot tltt. 1 111 0 .. t 
!:f .:,1Ht lc 1ru..:ot: tl) ,.,·er lullktt.·tl Ull llu• 
11 1111 ·-tlw 1110 t 1, rr lli1' wor thot 
ta •t••I. 11 11 1 l'I' ,1 aHr tlltH crr r wtll lt1~1•, 
II E«r1.,. 
Jt Is ,111IJ· [ulr 1b,1t 1 11 1· ·iii, ut whn 
•l, ... liu ,t th, i11n11L.. .... ,1n.1tl1111 11C our . llur 1 
ht thl ... tft1111l1• ... , r11.1,:~l1•, 01 ,1 1 wltn l111 q 
"l'l' ...... iu1t\· c•p111lt1dPd 11\, nntlou•~ 111· 
•hit••·• ti.• , I,. ilonhl l,uv n•-" II,-• 
1111f •·111111•..; rn l1111}i.: Int" u111tt,·1· th 
"t,d nl 1·1t tl ,l1 L ?"'Ill\ k, l't"--t'l'\"' t' ll11il il••-
1 " .. ll" \\111tltl llH f·nlllt: 1111 rn tlw flltfll 
fl1ul \\II • 11-..-.,p-.. .. (•t l ,,, II~ 111 IIH' nlt.11 
111 111. F11rtl11·1·m01 (•. 11ur l'hlz1•11~ Ju,,· 
zu ... k f1U11 il.t• 111 111,r of' JU.ling ii tu i'Ull• p11ri·L,1-.,·d 11\'(' I" .· ,::,noo hi \\llr "'11\°llll.::l'I 
1~ rmltr ,1,11 111 •. lclt-ul18tl" 111111 JH•sm ~ ,1011111 ... , u thl11iz In lt ... l'lf mun,' t111rn 
1 rl,\· 111 i1·111.·l'• I 11rlntlplcq u11tl 1t11lldt• ... 1·rrdhul1J11 111 tl1t ·111 
laa-. t 1111twiut cl trom 1lnw 1,1 th111• ll :111 ollt ullotUH'H t hl'4'11 111 uu~ \ \,, , 
I 
h1 ,·1111f1,r111 h.r with our n• .... 1111rtl'~. ,, 
11 111 ,111 tllP "un fllct. ,1t1n1ht lut\'(I. u~ u~uul . d n1111 1u,11·t• 1l11rn 
}II" 11 11.t 11btiuly Jrnlh-111t·1l t h1.1t '1••111111·.hlr. :-:1. t 'l1111.tl \\Ill llh\11\" 1.•~1.11,wl 
PlllUil'-' fu,• l\ sc tth:rurut ur 1111" \\Ill' 111141 wlll tin tt ... hn;t. 11 lw 1111 1 11111 I 
111 ,.111'11 auann r RI ~llllll 11lllt\lfJIIY" Ill'· • 111111111, · l ll\\ll ul 11'1 1":b.t• ht h .. ·:n:,·, 
I hur 11 1·11uw,t d 11 1111 • lrn 1M, ... ..:ll1I+ •. 1it h!iii 11utlun awl hwnn11lty "P1wrullr, 1, 111• --lu,uld l 1t: 11r 111 mh11i th,11 u,,. 
1u t lH·r than !or n ~•·1th•1rn·nr thnt llnll p.·11,11111 ... uf 11111 1)i•11111t• alt·,. ut 1i111 ... t 
hc1w!l t proflt,•t rlm, 1rutl1·r , t h1u11t· lnl :l 111 JM•r mu11tll, "1111t.: tr11111 "·:1 r t11,ti, .. . 
muuutul'\urt•I'", I 1·f.,!'II wurkuwu ur1• .. !·t,,lnln,: 1111 ♦ 1· .. t r td; t •r", m11uit i11 11 
lu1,cl•.t:rt.11Jbcr , l•t 1·. 
~I •vould lie• l1111.M1 .... ll ,h• for hl111 lo 
h,.nn b1a r,111 11, n 111• ·"· 111 ·· •~(• 111th II 
t•nlll"'B D f,l, 1•11AII' IIJII I u 1111nl~An 11 ,111 ... p 
1• t Jt".'pTP_,., r.1rln11: tlnrnlniHtili n1ul u t,fl 
1,y c•x-ptoltlug 1111,•n· l"' 111ut lln .. tllP to 
hi llumaui•11r•n11 ldPols 11111 • pr11~rnn1 . 
Tlltil wou•,1 • • th ~ s• 111111lu11 •r t:i.• 
Hf-pu llllcnn~ ·in tlui <'w11,trt•w.., lonfll f1J1 •(•· 
◄ tuly m!"l11(011111•41 or l1llt1dl .,· 1,, u I l'"ur1 
J)f·r •HI full t, , 1"1, 1tf,:J,i1.t.• 1l1ur 11,~ It, •. 
1mlilkuu J)Olltl, ttl 111..,01117.B tlon 4'' ,1 1[H 
111d In u ft\\ :-ltulf•'4, I u11qn1•~1ton ohly 
1t,,111lnntc·1l 111111 11u111lp11l11t II It,\ ,r-r1 ► 11i;-t I 
ut 1.~•Wf1 rful i1ul11,11'iul , 1·n111mqdul, ut11I 
rl11t1udul ~Jilulrc111 tlu• r,,w wllo rn· I 
c·1111111h1t'" ,.,,., "'"'" "1·111th nt I he L ·. 
Jlt'fUi,~ ,,r tin• many. 
than tltnt um i)er W(~•k . 111111 li1i-., 
"'111111111 IH• t11k(•11 l11to 1·011o1ltl 1,• n1tlt111 
\\ lu· 11 lrnlll 11llul1ll('ll l --t H l'P IIHHII', \\' ti 
httn• , u 11 fui-t111111t1•1), uo \\ 111 l111lu ... 11 h•p,1 
Ju rL \\', G. t•U~Ci. 
BOOKS FOR SOLDIERS 
SUPPLIED BY A, L. A. 
English Camp ShOWi tlie Good 
Work of That Organization 
for Our Boys. 
Bomethln like 1~.000 p•ece• of ■ta,. 
Uon1r7 are <llatrlbut'!d dnlly amona 
, ,ooo enlJ1l1d men by Urtnh 0 . Hru • 
TIii' 1 >1 •01, .. ·1·11ti1 P rt~ l!ii t1r,1 t,·,·• haker ot Iola, Ka1., •• 11Lrnrfa.n "' lhfl 
tr• IO 111°· .... 11 .. , .... ,,.11 111111 111••l••r l11• I 
fhu Iii °' • 1•11r hu111 ii. f11 o1111• ~ln1• t l(. 0. A. wrlttn1 tPOti \\-.oofl'@Y 
it 1 .. i, nt1• •lh:d u11il m1111o~P1 I 1,_, . ., .. 111 U st ~,tnp nt the Arnrrtcn.n r-:-xrwndl• 
knl l1U ,,,_ \\liu 1111, litlf oUit·e l,uy 1,r llonary For1~1-a In aout11ern E n"lnnd. 
•• .,1111 r r,o ,t (,r \\ '11 11 ... ,.,.1 11 , 111 ., The ouml, r or 1roo•11 at 11111 11 mp 
11111•·11 p uuv , '8rlr from A.()OI) lO 0,000 
1.'ht' lht11••·rntl, 1,,..-t, li••\\I'\" I', 1 1 'l'bt1 ■tn glfl <1Noll l mll<"O tP wh1 ft 
.ftlr m<tro !1 c 11·,m1 lht d1tldu uf l h ,. D"C I Ir)' tor th • Y. M r A .• Y. \V. 
" ltJTI i•,t~ K••Y••n1mo11t" 1h1111 • i•u• Ho " :--. ••111•• "nll,nlle War r ound • 
eorJ K. or I' .• War n1np rommun•1r 
1u1hllro r•~lfl . ~lo\\ uud 1111,• Ll ,1 Servtr ' Jrw l h \\'plfaru nonrct llUfl 
coin' t11 •nt h u JP1d JK.,.,J,lt•' iu11u 1111 HAlvatlun Army have to turntah J!!~,. 
0Ut1 ho ~ 111111 ahulll UH 11111d1 d11111f'c t 11 00') ,t)()() lhP llt a DIOlllh to r IOltll r■' 
Q'C.l O )tq111!1ll• ·Bl1 i'11 !ti 11tl11 l tl41111ill!I totters. 
1100 oa o .. n1111n •·11, •i·u•• "u"•' .,r , 11 ll un~rNl1 o r hook■ are 111k n out In 
tr rlo& l 'urt1tll"''· thl1 ■mall rarn:,, hMka turntab • by 
the Atn rlrPn l,.brary Auod■ tlon nn11 
\ llP1,11Mi,• '" 111 11J,.rh y 111 :-<1·1111 1e "'"' hand•e~ by the Y. M. o. A. Moat o r the 
11111 e ,,r l: q1t·1 11l11th 111 111,• 1u I d mnnda nra tor ,.. on,t t'IA•.1 ot ftc 
Ion or 4 '1111;.9 11• " "11nltl 111• ... l"'01 t tlon Thirty Aroertcan new1pnper1 are 
fr-rm n111I , ·ot· udJ11 1u11•nt 111 1111 111 r1 ·•·•• l ,r1J 1h1·rr ,1"111 ne hundr tJ nru1 
l1'1t' t nt 11r,,r1t,1cr .,r l1l~II 111111 )o\. 1I nrrv n 1n ·,1d. l nr'l In 11 p dally 00(1 
i.!ll't"-i J),•1 •hdh· Pl J1hch d1•g~·l' ll 1t I 11,q 11 t 1•c'l•-' or Blhl .. tl(" r,1111,,mtnt tu,. 
t n 11 \\ 110 tl w l ·dolhtr 1lii,lu:,1111·r, 1-rH 111 1J 11 '1 h) ~• r • ur pul to 1'00•1 u•• 
,J11,l11t1J1t1 ·_r. ,· .. 111tu1·f , 1 hot,"'· llhrh tu r B,• ri•n ,·uri fol'""" you l tl r ,•Htntl .. iot 
lff•, rnlllllll li<III, ,.,, " Jtl' r1r111J1 1 tb1• foll , .,., '"" 1 ,, ..... o' rr1,~11• 
~..rlu•r rhnt lhl'> \\t ' rl' ju ... 1 011 1,,• 1·011ll11 - 1,iand 11,.,. 1111111,~ nr " r. I\ 11 <:u,· 
11,,11 ... h11l,-. •r1 ,·11d1t' Wl'l"l1 l'll lln•I., d1• ,tlj tllP ll t•kl l u-. 11111 l>1 •m1K•ru1t~-
.. ,r,,_rl•tl : I Pu11lt1u·1 t1 n·11 f11ll1m th l·,. 1,oi:ih11·,· . 111111 111• wn11III ,up1111n )Ir. 
old 1111 ♦ 1 ~ 1111, l 1l111l1t. 11-.... \\i·1·1• 1·111 1111d ,: 11 ~ 11 ... -..udl. 11111 rhttt It' 1111 1 huunl 
... pllt 1111111 tl11 ·1r "II"' 11u1l1 !11r: l,1t1 )u•ltl tlu:1 tlin• ,~u!'ltto 11omh1t"', 1111.J 
.,,1111111·. 11111I lh· wnot l \\'II ..t(lllt 111 J.,itt ~ t'lli..h ,,11 1t•1111h,·d 1,1 iilc: 11 1,.•tl1lno 
'111111! L'l11 · ltHi-h,·tl win· 1•11t,t11.;tcw ·ut:s '" Ad 1,11 llw tl, 1'.i..t, lil.· • u uld 
,, 1..1n• l,uril-d lu l)l"'-.1..'.d ttud ln t1f lu•r j,, .. , l'lllt. 
hl 0 wn tn p!,,•r.;. 111 1111011 1 f I J l{_ l:'1l i-.. utul llil'f ii lun 
.""11. it -'"1 -.111 ·uq,n :\. 111,. nt ull tlut ur u. II. t;u'.\. ,h::ttn l h~ tltt' n:qui-
1111• t,1·1'1111111"' 11 ,1111-d tu t'\'tll'\lllll• th. ,111• 11tt111l14•t· 11f \111,·1, 111 ,11111ll r,, 
:,,;1 )Jlhdl -..t •( 1·11, tlwlll h• 114, t tltH"t'1l ,,u 1h 1 ~,•1wrul 
.. J -..uw 111111 ht •tll'tl hit:' ..if1ti lll-l 1111d ,-.rnu ll di·di 11u l1ullul" tt" \·11t111itlu t t·~ (tH' 
;.;., hur .. tli1i; i1~1 11t tltt' roatd 1111d 111 t1 h 11Jci-1111n 11 ... 1·,,111H\ ,·1>111rn( ... -..l111u:r 11t' 
b1o·k 111'\'ll"' ' I lit• rnllrond 1laut 11-..,,t1 tu tJi ... tJ'ld '\ ,,. :., "· 4•t'l • lite-ti ht ••lk'II 
n111 lh1·otu.::h t i ,, l'4H~J1 t1•~· \\HM 1, ,111 1111d h.iartl. 
l ◄ •flt lltU I tn·l•l)..t, l,o,l l,\.'t'tl hl ,,~•.·:1 111' 
uml ruilu.·d. but I ~lll•l)U, 1 Lliut l»•frr,· I "u-.. liull.,· pin, ,·,t un ,111• Lit ht•I u u 
luau: oua· urmie will be u 11 1 , tlwm r, 1-..1111 11f 1111' 1n-ou't"41i1IJ.l" ur ltu• hrntrd 
uga ln, ns ~merknn l'\nulnN'r nrt' ui• at Its u1,,11!11g ur Od I:.! , 1~11...,, u, 1111·· 
tlwrP nrnl will l,, l't' I' tllllJJ!"" 111,H Int! 11ltt't l in the snme i-~u"--1 111' t111' ,uo, .. 
I IH'f 111•p lPn•lltur 1111' nuttlM utHI I\IH t 111~ 11111wr~, n.: f1111ow"1: 
11 111 lutl'l\t•tl wlrl' u1u l 1.:- llPru!IJ t> i11ld1 1J' Tlt i• rnitlltir u f Jl1tl4'1n,,; I\. tr. :11r 
tlw 1·ou1111·y up tl 1r1·,·. 1111 rli t• lhkct 11 ... tlll u,•uuk:rlltli • 
•·' rl w f,rn 11!"!. t111d villn,:t'i -i:urt.\l\' Ul't' uo wim•,• \\II e,tll ·• l t11r flw,I l"-t'lth•· 
:o-h.::l1 t :-.. ()11p pltu1•, th111 t'\· i(l,11111 ; w11 .i uwlll. ii 11 11 , lua: 1 l'l' ll t·urrlt•d ovr1· 
11l,ou t th(\ "iZt' 11t ,>.~hon," hu..,.11·t ~t rm from t he" t't. 'L:-1t lnr -..1.' .. 1011 01 1h,· 
i11 tlw 11lt11 ·t! 111ul v1•r.r h.:\\ \\Oli:,,. 'I'', 1~•••1t l , \l a1n .l iif lh; 7 t .i tit,• utl • 
t·l111rd1 1111, .111 --r ,,11 1 • rontt.'r of lht,. tm, r jutn•ia·ii , 1,-,.trni r,,r .. lfh• iu1Ht ('11111· 
... ,~iudl11,:, 1t11tl thut loul,;,"' llkt• ii 111 h:11t 111 1 .. .. \out·I' 1:rul'~l )1 1.H·h tl11 111 JH'1'· 
not ·tn~· 11 11 l111!!! -..p1111·tl ,1 \\ l'llh'H t1 1,t111011 \\ hh·h I lu• 
··. \ JI hullt1!11g .... 111 l·"1":11wt1 lll't• or ~t1111t liounl ol.J tultwt.l from 1tulH•t1"11111 i.\. 
111d 111" r1H 1f, 11n1 11r tlll11g-: "'" wht>1t ,1 HrlilgP 
1 0 tnw flrrn ot urlnm.lt.l, 
~lit• II hll" 11 11lw·1• h 1lm.:--11'1 hu,·11 th I w hld t uptut1111 "'- lnl t1 I dPnrl) .. thnt 
l111il1lh11t llhc: II \\ut1l1I o\+· r Were": 11 ,, 11 , \\II ... 11 ,. , ►i·ni otl'l llli· 11u11tlHt>i' 
hut 111\',\ J11~,1 ha, 1• to hit it o!len ('ll nm:11 r11 r t lli· 111 rk,• , t ,·uutm\ .. ,,.f 011 t.•r f •H' 
to h.th,c.•k t hp J)IUl"t.l LO pl{.'('<." , 1111 • I il'III ,1:-..tdd. ;.14i1I 1111l1.lt111 h•'-
1·_\ )uuui w11u In onr 1111 l1 t·•ld 11w ro~ , 1,.;..,il w,,, 11 ,Ju• riunl d1"1Tt 't' 11f 
dHy bo ow n n1· .. li.tllll' ill llo• l ,ll•1 •1'l_\· 1111 1'l ir11il ,•ollJ'I duli'd ,lllll all, 
"In.) p·1p,·r 1111 • 1r 111,1,t,• 1110 [,,, .• 11,,,. llll' 
\\d ... purr , ~~ to l11+ILH ·, 11f11•r 11 11, I ' I l1t•t• •t1 po1t ( 'nt11:11l-..,l111w1 .I , K 
.. u,·,·I., \\I ... J, J ,,11., l1111 ·k d11\\'ll ~1111th ll llllard II Htih• 11 111111 1, .11 t h,tl lht' 
1111,, · I 11111 n1r11ld 10 . ..;; ,\Ill'""'" 1h, 1 11 ,inH'"", t O It nu -.-.. K.nil tL II ,:uy r t Ill nu·d llt:H Ill .11, tl I \\ Ill 1111\'(l 11 11 ll \\"• 1,l. plt1 1·1·d P1t I lu• t!'t"lll'l':tl , ,1 .. ..i loll 
t11J Jo i• d,•uq11J,1 it 11 t 1(: fi ll( I J!ll ""' 11!111 h1l1 111 t,r ('ditl1111. 'iJdl hff\'111 ~ fllPd 
ht p11r1 t1f Ill'.\~ -.b "'' n( IIH' \\Ill' . 11111 I 1 I u pt-t lllilll ill uc•t ·urthllit·•• tu 111\\ , 
''"1i"l 1 0 111J1l:ill1.·· I )l ,il 111 11 ..,, .1•011th••l h_r ( ',1n111u-.. ... iu1w1 
ts~: 1-01<1(\ FOi( 'l' ltt; BO \ to, \ Bl'f .\ . I-'. 1111 -• 11111• ,11rrh·1I. lt ,·•• .. •••I 
' • • , \\ fi ... glUl lft•d 
lh 1-:1111 \\'l tl'~• h\r ,r il!-11 111 B11'"'! t n11 I t I hu .. \\ JII llr ~("i'II tl111t 1 HIii :101 OJI• 
f ~l u ~ .1 .\mt•rll•nu. I J)o~•IIIJ.t 1111' lh HUK' t'ut h· 11tJ111h1t"t', 111 1_1 
1hut I u111 , quully , ul leu~t . u-.i 1tl\lf'l1 n 
H, -..,11-r,· 111 1• lhP hu~.., ll 111t : I )Ir. Ouy 11t11 JHJIUilll't.' ut thP T11 •111n 
.\11tl. rn11tlU"1 · .. . ,:11:1nl ,n111r .14"lrl,. t·rutlt: purl~ 
\\'hut tll' t.: 1lu r 1lol11~ whllt• r1111 J..ult,.. ~Ir. nu,· I-.! rnnklmr 1111 t•ffurt lo fl..t • 
1·u11 rlt1•.,• :11:11111~ tlu· 1hr1111J,t h1• Joauc l :-.11111c u p11 .. ltl o11 ,1rnll11r to tll111 1HTII 
Tlt11 t dull .\ 111111111"' IIH' ,·,1111pliu:: _L!l'Ollll•l 11h •d J1y ~, .. ('11tt ltt 111~ r ,w, tur n 11,· 
111th ,k.l'I 1•1111 l,unll ,1 1t••h• 1hl'lr •••••111, , .. 1h11t ,1 r. 1'11 1• • 111 lhl' lll(ht ur 
k11t"t .... 1 'ull"' 11dh t ri·111-.. I d o 11111 rhlul;. 1111~· 11 11c. 
\\' 1111 l111111,d11.L:' lwu ic J..., 1111cl f'lll·I~ t· u11 u, th•• c·u-.e"' nr•• 1111 1 .,,nut•. ,JwlgP 
, \ 111 I wn,"' thut 111111.1111-l. 1111d 11 1111.111 Pt•rlo.lmt 1lot 1~ 1101 r,.1n1t.• b1 hlM 11rd1-r thu1 
Th• :l;.:c I' tl1111 Jj, .... in 1l1t• Julr hf' 11l~t .. rt•tiil :\Jr, f,11 ., )14'('1111 t' hf' , ·ot(1d 
n f ••1wh 1111111 ·!'1, t11·art '• 1 .. :· 1lr. t'utts. I iwr,..11111111.v 1111 11r th• 
,.,,11., 11 111111 ~lo . ( ',Ht • , ht 1111 ll~hl uf 
n :w,t!:c:~, · i ·::-i· .111 ;ltu t 10•1k 1,l11<·t• 111 ilw In l 1=:11ltf•r11u• 
\ 'our,,., h ·,-. u Hf 1011'( ,i:rit I 01111 ,.:hnnw 111 i-1u1 riv•+1. \\A "4 1n,, i• llulre uf r1w '°"'"r .... 
.\wl rn, ·t• tlll..r tnH · 11rtlit11-11ut11u111l\\u,fn111)f•rl,r Plt>•·,.-tl ►••. 
ltultl l1111ou.: 11u• oft 11111kP. n pm·t 1 .·h• ltl lo 110 .,m• In m y 11lt.1J,(ln11t•c 111 
\\' l1h kuc,\\111~ ,IL 1,r 11"( ut-1 . lihu 11111 1 11111 ._ 11-1 of hl111 11 !,( 110,1 ruor 
.\ 1111 1111111 ,.11,~11111 1111t IH •11 r ull 1111 1 hlut11P .llr. Ou\''-.t t·out t'Hf fnr 11111 11 u111111 n1l,111 
tll' ~1i1-t 111111 tolh,w. \\lllt ·h ht,-fnllttl 10 .;1..,,ur,• '"' " ,dth 111 ... 
l IHI\\ 11 r e, 11 pp11111 •nt . ~l11u11:rp,.t\l t llflf \\ II II 111P. l 
t Jt nil it 1111 11111. ~·•mr llnttJ:hl PN tlnr1 1 ,Htl au,t Pntrr tlw 1-u, •ft u111ll It """ t·,·t 
.'.rnl d1111h 1ng1• m1•11 rn i:lrP full r,•ln. ili •lli thnt ~Ir. f ill~ ,n1~ 110r properly l h:• 
! ·1 1,,, ... .,11,11~ ,,htd1 t hrJ wonld r1 ·"l lr11111 . muu In JCO 011 lllt• tld,\•t n~ 11 t > 1111, 
I t·r:Hic· ,•11tulHatt •. 
H1• ""rr,· for llh ' l,uJ n hlf I Ht•1 ·u11 •• Ill~ U t•111•K•rnt')' 1~ uhu 
.\II IIIH ,\' ,., 1101 J11,.:1 111 k11lt ! rw :H·!wil, l1ti•mi-." I liun~ ulr~:111:; Prve1 I 
1.11, 1l11w 11 t'w MW11uter urnl lllf' tu· _ llw ouro· 111 tld "' ufflt·t .. fur frnu· y,•ur., 
A
0
11tl Wilh ~·our d11mthli•r~ '''"'N I,"_ tulk . Ill lhr pii fiL und 111 , - rt•t•U1·d lu flH• orfl1•c 
., .. 11 fl l(' lll tllt' thh1u~ llw..r ll Cl' (I IH knuw : h u•: tlw HJ• rnl\11 1 ; .. r Ille p1•t1J)lt• or tlil~ 
f hrnrfl whnr llity 1ti, u1HI \\IH•N 1 th (',\' 'o : t·Pllll l r oiu't 1,.,l( ·uw• t.•. In tlii• 011 111 1011 ol" 
r • ..i tlo\\H 11h Ir .klr11- nn lrn·h •tr o; IU J' rt'1',,114l!oi , 'ltlt 1i1 l\111111• tlH' f'Oll•li 
H1 ·..itrnln tl1dr !11111t . c·nrl~ .. . ,,.-111 ,.t 111 1 , .011111 y h_,. tlt•,·t'luplni,; th t• 
f ~•f11r11, Jll~1 l111t~t•1:r1w!'i· tht .• tilt projtr,, ... ~jn~ oulkti° ... 111111 1 (1111 kllfl\\tl 
To _11111.1.IP nldl• l'I'< t·,\ (• , , , flt,111· utUI ol•'fljtl'II t i, ~lll>J>Ul't , I tl•f•I 
:-C11l1•.1.m11rd lhl'lr Jt111~,t •c1u-P nwl ru11th lhtl 1 1. 11 11 Jll'-'th· 11 h t hi• \'o1,. 1.,., ,,C Llll "4 
l h 1dll11g lh1 m 11r .. ~Jl(•rf•d lnllll, j •O llllf\' '" 'lt ·d ' 1111 Ill 111,, 1·111111 11.1,C K<' ll • 
t I'll I /•l1•1•1 lu11. 
ADJOURNED SESSION OF 
CITY COUNCIL LAST MON-
DAY HAO LITTLE BUSINESS : 
1 11,1. r11 111• \·,11r. u, .... 11,•1 ru11y. 
I I •t. •t.\ ~1-1. 
)l ,·1111 l'l':ltl•• C''u1lld11t1• tur ( '11t111l y ('ntll 
1111. !"'ll" t f1•1 Ill the: l·'i(I It f •ommio,c, 
}11114 r ' J II I rll'I of f I n·oln ( '011111 , ·, 
t lurld1 1 \ d\·t i-t I 1•111, 111 . 
IIIUll (,111• l '\111 ll h 1'1.1•: m,i,:, 
Tlt• ·r,• \\n 11111 11111,·h 1111. liw 11 11 •r ,, c,1 11,,r 1, r .,_, 1·1.,111 1 Tr11o1111• 
111111d ,111•11 111•• t 'lty f 'u111wll 111et 111 lh •;1r ~11 • 
,1J1111r111•d 1111111 111 I .\fuuduy 111 l1 1·•i 1) 11 11·11ill111,c tliP l't-1•1111 11f llu • 11rof'l't'I I• 
'11)" hull. IIJlfl 11., l#I' '"14 •• ., I J, , 111.p 11 1~1'( ,, t tlh• llounl .. r l 1n11 11 1y ( '0111111 1 • 
\\II' 111 IUIM·d •• r l11 f11ri• 110011 . ll'<lillllt'r"', In 111'-'I W· t•k' 'J'rlhllhf ', I ' 1• It 
'11h11 I' 1••1 1111. llJI I ll1tP111I• 111 of ti ,., IH ll'd 111111 )tr. Pnt ,fuh11 f1111, olf o rlll'.\~, 
J•fl\1't'I' pln11t, l't pnlll'II thul f·1•nul11 r1 •• uf ,, 1o1 ... Jrnt1wt•, IIPIH'Rl't d 111·1'111·11 flh • 
IH11nt tu tlin til1111t 111'11 Ut·i· ,kd. 11ml h ' U11nn11111,I l1tip!ln•d ,·Jti·'i-f•r \t r. \ l :. 
\\lot l11t-!lr11drtl Ht , I· It Orl11111J11 111 1t tot Jti-011,:::ht luttl 11111d lif !I .,.uh 1Tlp11011 of 
11·1111111 Ir h1.u1•rlul ,·1111 htt oht;~hwr l ._;., ,o t I th,• 10 111 1 J'11no1 1111.f 111 1 1 .. t1 011 
ll111r1• rur till' \\'Ill'!, 1111• Bo1t1'11'1'4 j•f1llt•dl11~ 111,, Htllll , 
1'11c f(\11 lluu tt( UJ)p11l11tlu" 0 ,..,,. l' ro llt thlM 111lfl wo111,, 111r .. ,· !hut t 
pl:,.\' ll'lu11 \\U-. tit ('II"""' 11 ut ttlJlf' ll 11~11• l ttt tl It •\·t .. 1111ltl lhf• ._;jCO Ill •p111oe11111 1. 
UIH I th4' 111n1t 1• r WOii le ft O()f'II \lllti& IUI II M 110 t.t!Atfl•llll•llt n1•1t1•111·M to !he ,,j . 
orill111111t·f• •·u11 114• r111·11urt1tl prov\dln~ frd thnt J 111111 tlotu• fl'O. ' l'l ll'r1·ful'f' 
tor thl n rH !lli tr:, ::.IJu1 :· t lo tlu• dr,.'"' I r,1r l11r• h1r11r11111il1111 ,,t 'Ir. l'ut ,h1lit1 
1t11\'r. r1tllil" III. lnll. u1'nrlU . \ ur hl•oilr1111 1•1 •, HIid uf 
, ·11.r 'l'o t '111lPd11t· J{:1•t1 111 ·r l'l' J>4ffll' •I ti ll)' 1111!,·1' ◄ ' "" ntll,\° l1t • l111111·t. ll'tl It, 
rliur 1'11• 1· hl1:1 ·11 l111tl *" 'f' II 1n~ltuc nil- lh1• 1111111,·1·, 111 Jwctl1·p 111 JII\' Pit, I 
,.111f11Kl• ul 11 1tl5tld rulr of 1111, :.! l>l't'llw-i,: to H~ 1l111 t I 11111d 1111• • • -,IHI 111 
j• ·l'f 111 , ·11 tm1 nlli,wi- tl ror l)fll"lllt"'llt ot' qu,, ... 111 ,11 , ltl I'll II , Wltfll 11 "4kl'd ror 
•. :,,· 111'1' 1i .. r1111 lh1 I llllll 1hut r11111I '( llw 11111111'), t!\l·r h ,\1'111' fH(O, 11111! r111 • 
1111• 1011:111,: i 11 .11 n r1q1t,1 rut4• , 1J1r r11111r,• r l1un\ n r1•t'l'l1>t tor ,.ultl 
' I !111 t1111 •1Hl11 11 of 1·e pniirlt1K tllf' 1·it,· I I I 111 Ill'.\' otfl,'1" 
l·ull \\II• luh tll 111,, h111 It \\t.•111 on·r l ·1t \ ,11r"' \'P1' Y lrlll .\, 
Iii rqmli11· Il l t1 lll1i:11t ·,w. II, \ J·:. UIUH ,OlfT, 
. . 
·· · ---·-Plain His Positio.11. r-
·r .. lht \ o•..r, or 0,11•11111 ( 'otlllh : 
,1r ti It Ha-.. " f"'I d1 nl111h1,.: 111111111.: 
the \\Jh•r. 11 1 tld 11H1 111 y, 11111 ,u llw 1•\ t· 
.. r lh t• 1,•h•t:lln11, .... 1ut1•111t•IH ~ lllltf \\ l11 
1 ·•iu· h111•1v1,•r1Hi1111 1llul 1:1' l •· 1111 • 
I ltin111 •1·11ti1• i·11mll1l11lt1" to,· 1·11111 1ts t. ·111 11 , 
1111 ..... 11111 t r !1'0111 ( 9 ttlll1Ui-. .. Jn1H1t' 0 :-I l u .. 1 rl . I 
, n, ,j 111 f hi 1·1111111_\ h,,· 1'1'11~1111 nr I h 
m·t 1011 of I ht• B1111 rd ,11' , ' 1111111 ., · t 'nu t~ 
1111 -.l il lH'l'"' 111 n•f11,1t1~, up,111 111..._. 11d I 
\'iq• u f u11 Orluudd fln11 of 11t11111J1•.,·,, I 
111,..~1 •1 111 1,1' 111kl11K (Ill' 1111\h-11 11f t li,• 
lii111r11 ·~ 1·p1,,111lur 1t1h1t'IH'.\", 11 th.: t.'HU 
lJ1h.,:--·h 1lWI' rln,t ldtlh tt\i>d t lH·lr IU1t•11 
tii111 111 do. \\h id, 111h' t't ' 1'4,-il 1!:01 "('1111· 
Is 1111 llllOl'llt'.\' r~ 1l', (II IJliH'l 1 Ill ,\ n1111t ,1 
1tpoo tht• uf' l'ldnl 1,ullul li"4 Ille" I h.•11111 
1•r11ti1• llliUlllll'C , 
I UUI cuklt11t 1111..i, 111.r 111 ... 1, ll )lportn1111 ,,· 
tu 1•t111H, 11t11l 1·1111• ,,Ith .,·1111 thrnugh 1111• 
1'1'" ... 1-ilJH.'1'1'1 urul lo ,11IJ 111•1111 ,\otll I 1 
1 x1; n •l ... t• \·unr rl •ht ut' ut'lrui:1• \\ lt 11 
tlth.' l'lll't; ;,1111 t11tlli1111 , 
1.,,1 11, I"'"'" 11t 1hl• 1111.,-.il,•ul ft1,-1., ·"'ur 
1·m111dh1x tlu• lH ... t ' 
\Ir. lln~ \HI Ul lt u 4.•u111l11111ft.' 111 tlh • 
IH'llnur., Ill ull. 
I \\II 11 1·11wlitl11t1• 111 1h,• 11d11t11r~ 
n1 11 l tlu• , ·H11n1-.. ... (111,t h1111nl th•djtl't'1l 111 , 
I h • 11u1111Hl' t 1• 
\11-. :-:nltlt.'l't'tl \\I\~ II t 0 HIHlhl1ltl' t11 
I IH' 111-l111111-r , 111111 ht• POll(4•-.t1·tl Illy IIOUI · 
11111111111, u1111 It r,·-..ulrc\l 111 ~Ir. ~0111t>1 
t,,•1 1 11111 ht-h1J! ordt• l'l'tl to 11 • n1111tl111tl1•tl 
"\11\\ ~, ... :-;11.iu•r ... dt 1·, f ll .. l'"" t,;. roll ill 
1111• J.tt•lll'J 'U I l h ·t'l lnll . llt 1 \\t1llld 1111\'t.' II 
lit•lh•r t' f.1,thl to 111• 1111 tf11• 1H' ~t'I 111 111, 1 
)ti lll'ntl l'IU 11011 I 111111 1111 .... \I r. 1111 , .. , \Ill 
1h 1 r thP dt1·1111i...111t1l·P 
But If \\hllt I h r nr 11r \Ir, Hn ,"'t'l'C )lo 
..,jffrt11 1 .. lllll' , In- \\11\lld hll\'\ lhP p1 •11 
11 1'• ltdll'\1 1 th111 t.·1011 .. ,• lit• \\II" ,,ri 
111 l l.1 1 1u 1111,1 ... , I a lid 11·1 n•u.,,,u tllu t 
lht.• IM·oplt• h1111ld ,·1111 1 1,11 11h11 111 1111 
Ph «·tit•n. 
I look 1111 oulll tltlll I \\11ultl ,1u11d l1. 
ll.1• I> 11111t rut I•· 11•111il11t·1 •-.. . Jr, Uu;,. 
!Ju.., takl'll I!•> uvli outll. 
,,-1w11 .Jmh:e- Pf'rkh1., mnd, 1 1t11 •..1nl1 r 
,uJIII.! ti- a l I u111 110 1 1h1• 111,111111 ,•, 1111d 
rulh·d 10 11a1111• 1111) 11111 1 \\ 1111 lo1, 111• t ., 
urd, 1· u11 ., u1ui d ... ,, 111 IH' 110111l11Hlt.·<I l11 
Ill) plui ·t•. lw 1011 1, 11w11~· 1'rt 1111 1hr Jk 1u 
ph• ,, t 11 .. 1, 11111 1·1111111 ., · tlw l'IRll1 In 
, 11111,,.,, f1or lht ·111,t1h,·~ 11 1111111lw•P ,1 , 
Ull111'1h'.\ ,u., .. ht• llt:\t't' th•t,:ltll111 ,11:, 
, .,, .. ,•. IIIHl I ht 1lh·\ (.' ht· did llut do Ml, hP• 
1·,1u-.." ltt• 111,1 11111 11)· "hn t lw uurnllw,, 
111111111 h1, If 1 11111 11111 1111• 1111mlt1c, •, 
,fllil l!•1 P Pthh1..t , ·11 11 11111 , h~· Iii ,1r,ll:r. 
1111111h1111 , II 1·1111tlitlt1tP, UIH I lit• l"llll !Hit 
uuy tuUl • lll-..J ht:-." ut 1l 11omllll1t..• of t IHI 
J•'OPlc tba11 lJ con uomiunto. li e •u•i 
No is the accepted 
time-
Tl1, 1 ,.i 111 wh ,1 ,, ,11\ -, 1111tll 11 ,1,t ., 
til ' l\\n 11,·fun Xtnll"i 1,, lmv h i~ 
l<' ,~11 -.utt, i"t tlw II u1 thut. i u't. 
IL tu.I t_.,, lr,uu t•m 1la,\i; 10 l \\l) 
\\ t•ti k, tt, iuuk1• 1l,•ll\Tr,, nn 
1ullor•11111tl1 ~uh,. und inPl'd ,•1· 
tn 110 w"l l 1! 11 1!'1:-i t•1l 1111 tlh ..,•,H11• 
Ill!(" ln1t·r1 l1u ~v no\, . 
Edwards Bros. 
( u 1 l' ,·nn A,,. arul I 1~ I , 
l1l-.f l \·UII, urn l J lt 1h\P 111_\ 1·11 .. 11 111 ,·our-
h1111tl . 
l u 111, ,li--lrll'I I 11111 ).!11111-.r ht t11k,• 1111t 
01,111 ·w l' H11tJ11rllJ 11i.:,11 i 11-.1 \l1·, Un " th• 
·Ulltl· 11"'1 I did 11~n1t1,1 ,11· ~01111-r1 1ll 
,,1111 \Ir. \n111M 111 I h1• prlurnr.r. 
Yu11r \l't',\ l'l'" l"''t' tr1111.r, 
II, 11 . Ill ) 
I \ thP 11l-..1 ·1111 •111 l 
FLORIDA FARMER 
WINS 240 PRIZES AT 
KANSAS EXHIBIT 
1111111,, lht• lnw lo •tw .,rr,•,•t of nu <'h•<• 11.\D llt}.EN F,\R\IINO IN t'LORIII \. 
1.1111 111111 ti• t1•n11lu11 , from tht' 1'1:h to uni! 
!lie lnw, ,\h,1111 lh, , lti. '"lth' 1111\t' t•hu..,f'l l, ONl ,Y t; IGIIT MONTHS. 
TIii \\U~ tll1 • l11r1•1t1l1111 ut lltt• l'1tli1\' ... I 
11i:,11f11,..t mt• 11,\ · \I r :-lot1H'l'"'l'll , 11ml \\ IH ·u 
h1• f111l1•d I u i,:d I ltt. 1111111111ul t .. 11, I ~t 111 
\\II~ tllt 11111t1lrH (' . 
' l 'l1t1 llnu nl or t '0111 11,,· c '1111 111!1 ... l111111r-. , 
Il l il '4 l't ' J(llllll' lllt't ·IIIIJ.: 111 t)dlllJ,\0 1', \\'Pill 
1111 ll 't.'Uld U M l'l'C'Uj:Ultilll,( Ult.' ! IH th,· 
11rmou11ll~ nm11•11L•·• but J 11111 l11hl t h11 1 
t\ lllf' 11111' hh11tt111 tlttlll 011 Ii\' ,i1,111 .. 
• ut I 111• lll\\H•I hnd ..... 111 111111 ·1r I 
\\ 1•11 1 , 11 1lu1 1 h 1.•·t ,1 I h+ 1111,ulu 11 •• , 1·,· 
ttl 111 tl11• 1, .. u1d d111·im: 1lu• r1,111iuu 1,, u 
1 111 \\1 u !d 1 .. 1 n1ltl 
'l'lwy "''"' 11111111·111 , ti , p1•rl1·10~. 1,., 
• In ul urcllt ). I .. a ··1111 11i-1ll1,v "' utl 
,~1 ... t·1ll.r, 11 1·u11 t1 wh,•11 llit p1 •1111J, , 1111\ •' 
1 t·d 1111 "1111 -.111111 h•• 1. hT(1•1I. h, t iwh· 
1,dl11t•, 11 \\Ill ,ur, 1111.\· tlt1rH.'t 1l11u 
1!1· .. l11 J111n• tl.••n'lut,111 • ,,,1,.,1, d. 
. \11 J· \\ U.\", l'ur i-illllh' 1·1·:1, t111. th,• h11u rd 
I'\. ~dn, lt. ·11 ii ... udli , 11 11 1 ii ... 11r1, rlHMHI , . ... 
-.. 11111, 1111, I ut it~ u11Jo11n1• 1tl :n--••t• ln~ 1111 
f lu• 1:!llt h )11111 1111• lt •llt. ·r fn1111 .\It.•', r 
U11t ,h1 011 H••d lt rlolf1'•' •• t c itln111lil , fh ,,r 
\ ·u~ 11u till-..llt'tl In 1h11 \ 'rtllt') fi11,., ttc.- oH 
tilt.• l"'lil wiiid1 WIIM rt1111il'41 ro 111 1111 
l, •p; I J1o,; Ile uf hn tll 111t' t lu1: 111tp llll•I 1111• 
:--1 . t'loml 'i'rlltum•, 11~1 :\11·. ~11)100 l' k·ll-
~t-1·, 1111• 1,•g11l11r n11ur111•y f11r 1h1• hottnl 
\e., II,~ on lyu rtJM ' l i ll ot111f1ht1t·o11 
1lhl1111 thul P,1,..h ·d ht •1w1·1> 11 ,:, n,•a-11 .. r 
('ult .. 11ml ~Ir. \\' \ ' J'\111111 I\\U )l'Ul"\ol 
tJ}tO, TIil.)' 1oi1i11•t1 IIW Uo\ 111or of hh 
11utub1ntl•J1t Ii;.- u 11l ,t 1.· 1111i,:1 •, 111 1 J hnn 
hH •11 1 r,•1111 ·1I 1111• ,.,11 1111 1 wn ,r 
It l"C llwr1 •fq11• UI) lo th,• lh '41J)I( . .. r fl • 
1·Mtl11 n.11111 t~ lo 11.l 11., 11u•lr ,·11u 1111 
' ' ". !i ,, 1111 1 ht• 11t ••• tll•• i11 m,· .11 .. 1 rlt· t 
11u111l 11111t•d for 1·11t1111~· c·t1 11111ll,....ilo11 •r 
.'1 y frl.,1111 nrn,Pd 10 11110\\ nw tu r· 
1,r .. tnm1 l1J1.1 ru ~ ufrPr tht• h,,urtl u• 
t11,t•d t11 rt·, nt,:1111-t• 111, • n IIIP 110 1ul11Cf\, ht.· 
1 lllll"P J O\\t•tl It to tltt' IH'IIS,lt• ur Ill\ 
11 1~11"11 I, \\hH hnd M11tllltt11t1•tl 111 (' uw•r I Wu 
• 1lll>Olit'lllll( rur lllt.' offi,1 Hllll \\IIO hntl 
l1lt•tl u 1wtl Inn f,1r 11i, 0• 
llt1 the Ollll'r 1111111•. I ... in• ..... II 10• ·· 
• l .. ,. . ., , llo •lg11r1• llr. n o · o<'t•tJ1111 
tJ.111 It \\U r1·11rc l'nt,•d to tlw111. flH 1111 
l11dw·,•11H•1Jl to gt•t tllPm to ltcn, rhut t 
w1u1 rc •tlrt•fl frrn11 the r .. t·•• fttHI \\H M uo1 
j!o lnK lo 111,,l~t ,rn the 11m1ii11nll11n tH' 
t> l1 ••tiu11 OU11•r 1.111'II ttu,e told lllfl thRt 
lilt')' ~h(llt'• · 11• l)('lilh)II /JI\ rt'IJlll'Hl. 11 .. 1 
1111•1 toltl th<' •• •11 11•r ttf th,, 1~•thi<111 
tlu•.v wu11l1I not ,•oil' for .M r . ll ll"' • 
)1' 11111II.)" : t wlMh 10 l 1UJI tlw JM 1•1vl1•'1ii1 
ultt•ntli,u to 1ht1 u1111ou111·1 11111"11t uf Mr 
1111 .. ..,. 
Flrr-1, .... hr i11!'11..,,~ 111111 1w 1-t II v1•0 
r.-r t. ln•1 ·1111tlldnl1•w111I th111 I um 1h1 1 11· 
Ill tl1111111•.,· . 
I \\ 11 Ill It 111 111 1P pin 111 lllllt I llf' lllll i H 
J,ui-J,111 It ~II. H,1 .. ,.. 1111 ' 11'1-0•tll!<i llilt• r,,r 
1111' 111 ,1 111 \fl lll( Ot:('Ulllpll .. lil'tl 111or1• r11r 
11 1~· dl -- lrkl cl111l11g Ill • 1\\0 Yl' III'"' nf 
111, 1·nlt-1• 11 t •o 1111111""~to11rr 1 hm1 I 
1111 ,·,•. 1:, r) 1,lf-c·" 1,I r1101l I l111v1• t I l• ·d 
111 a,,:1f 1111111 luul lltdr cfin1·111 IIKHIJl""I II 
H• n,wl , \II'. Hu I 11t11h ·r trn11 I 111 11 • 
Ulllkln,-; 11 t1itl l111 ('.11 ( n,,,, or h 
111111,11111N lo 111111 , ltt "'11ti ... 111n,·1.·t 1• I hnn • 
\lfr, ,, t :.. IC11llt1 nt ~f1.1t.1ru Jt or 11. 
Flu .. 1111 :t Ju~, , 1•t u I nt'11 fr,,111 h.n u.-.11 
t ' lt .,. "'' • ,,!1t1·1• l1t 1 11th'111l r1 I 1h,1 111 
h 1 rn1t1lnt1ul :-toll l'lTH.hH'I l•:>.liO ltlun 
1111<1 , , 11•1o11,·1• n r,•w ur 111,• urothtl'l 
1111111l11·Ptl 011 hlM tl'11·t.\' ·Ul'l't' t' •1lf.•rt11w11L 
fllrltl 111 f,11\lllh F'l11rllltt , 1r11 t ·11111Ut\1tl 
. 111 fll I. I 
I Ii • • 11, ht· 111111 11111111 ll7ll \\ hll•• lh1• 
' \1~ "1111111 \\II lolj 111'111 ·11t1 l1I UOI 111111111 11 
hi 1• lill11( 14-, lu• "1111111 hun• lh,·,1. 
' 1'11111 lll°n11111t,« foi' 111111 l1t1( ~dtl11,: lltllrt' 
111·1,. ·•, H."" 1111 • .l11t ·I, OIi\ 1111• '1' 11111· . 
I 11i1111 . 
111 • trn,l. 111111P 11ta11 iU 1t1 ' I' t•1 JII ul' ull 
\1°1:;1'1.1111, • 1nl.111..t 11fl'Pl'l'd. ffll 1.· ur tht • 11 
,,:, r:elntt l 111 :!;'"ill 1111d 11111111l,·r11 1 1 1tkl, 
\I t· Holl11·-. U~Jll 1'!,,::lltt• 1' hfhll" \\ l'hrh 
.,, 1 11111•. 11'111 ·, n:111 h ~ -..ho\\11 lt1 tlw 
• lot·loln :-:1111,• 1'nh• lhnt wlll ••• ht•h• 111 
Jnd, ... tth\UI, Pul'IJ 111 lh"'t'1.'1Uht1 1' or thl 
_\1 ·111 
.\I r . ICnllo ul.,.11 tuul, 11111 flr ... 1 prh~i• 
fol' t ht• h1 ·-..1 t'\.hihlt 11111tl•1 hy ltll 1111II 
,ldn11I f ui111,l : .. 1 .. .. a~ 11.. 11i·l".t 1 
,,1111 un• t h t t': 
1·'11:o-t rur I,) t ·. 
1-'lt•I for hnt·ky 
1-'h,.I. ,.,,~·,mtl, 11111 l hi I fnr i,. \ 't' I RI 
, u rll·I 11- u( t·or11. 
t-~11' I tor l)fll'4 ·1•rt1. 
Flt·-• r .. ,. r•o •h• JM'II•. 
I h-.1 (111' 1·1m\1N'li"", 
l·'lnH rnr .,~ ltt•1111tot 
Flr .· 1 for \l 11,i11111 IH ·lllt , 
l·'lr"'t f111 \\1!l 111 t11u,·r• 1•··11 11 ,-i, 
r i1 .. , f11r 111tl lu11 , .. , ,ru•. 
l 'ir--t fut· \\ 11111• (IIH \).) l11,.- 1111 
Fir,.., (1,r p\·1 11·11: \'ttrirtl••"' of Kntflr 
, ur 11 
l•'lroef f11r ,,,·,•rul \urlllt1 t.1f HOr(Chnn, . 
Kt>t.•01141 1111•1 t11lrtl 111 hroom rurn. 
Fl n•t 111111 ~l'(•rn ul 111 c•o1 ltHI , 
rtn,t fur 11II ,·urh•titi of JIPl\11\ll • 
~•• r.i for 11111 h•t. 
Flr•I 1 .. r llrlol 1"'•• 
l ' I, ·l r .. r JI 11~ 
Flt., for I I\IJ I II rh•I. ut I rl•h Ill> · 
1111111•~. 
Four rlr t.M ror "" (•t•l IJHlul<)(' . 
~'I r•I for t)('ftrs. 
t-' lro11 ",ul Ht1't •11111 I for «1uhwt• 
First 111111 l<('P11ml for t111s. 
Flr•t, l'e1~11l. 11111 1 thlr•I tor or1111g1•~-
1,·1r,.1, tin1111 I. n1ul third for l(rRl}f'· 
1ru•t. 
Fir- t. ,·outl. 111111 llllr,1 fnr lemon•. 
Fl r•I for •11J11 l. 
li'I r t 111111 fi('i•o1u l tm· p,.•rMlmmou • 
I lt1 htt1k 11 l"-o n 11untlH1 r of 1wl't'll· 
111k1• 
\I II •1111 ,1,t i 11.\ H llll~:~ .\ !•'A IOI 
••: H ., ~·1,rnu11.\ 0,1, \' FlH111'•· 
\111:-,; •1•11 H. 
II 1 1 t·lltllP to 1111 Ml II It• fro111 '1"1 1 fl -.1, 
Ulld 11• 1\\ ' "' tlu• fl•Tl1 ·11lt11rhd ror 1h•• 
·,,111hr 111 11111111 Funu f 'n111 f' 1lll .• 
C1rn11foll l11\·l11K h11 l11111tl M wlll r~ •Jnh·,• 
n,,,, 1111111\ 1·,·ull.1.11111111 I hul It I" 111·t·t•ptt11 I 
11-. 1111trln l l,• to \Hllr HIil' uld f'IHtl w, 
lint· 1111 11 hl1lJ111, jli~I h,·1· 11 i11f111·111t•d 111111 ,1r. f ' . \ . t 'III' 
-<1111 •• Ir . I ◄ uld In Ii rl11111wi11J.( I IIIM 'it 
,·u111 1ud~it. 11 1 ... kn • WII 11111 1 .\11'. ( 'ur Ho111t• 1111 ·1 1 nr, ul'l'll d1•il \\ Ith 111·l111J' 
"'"II \\II .. II, ..... ) 11r1lt-11t JIIHI 1'1111111'41n~tl" rn,·r 1111 llu• ll'III' 11_11_,-'11_11_,1 _____ _ 
IJIJHirtM' of M r , l'\1111t1 two )'I lH IIJ:tl 
•1 1• 11 • 11 hwmn '""' ·11 "· 11" ,·,orl,,.,1 LEGAL ADVERTISEMENT r111 111111 11pp11rt1·1I ~tr. h.111111. 'l'I :\I r 
Hu ~ 111111 h i trl r 11d 11 d1111 11tl1 · w1111ld 
ltu,, lhc l""llh lt1•ll1 " "' t lrnl 1111 t• u -11-
f .. 11111 J11l111ll11r t o 111111 11( llu· ( ' utl ◄ 
1\11011 1·nu1 ron•,-,,.y, 
,011 1 t. TO ,uttut·o w..: . 
\ltu•rl I ll111un• 
\ 1111 1•1• l l1tl\·,• J:,11 to l'IJ,tht llu• )l(t11t11• fu '1111rl It t 1111111, ,lu1l 1e••• o,.,,.ut• Coun'" 
JH' illllll \\h11111 t •1111 ~ r11uuL1 111111 tllnt , . l o \II 4 r•1ll1or", I .ti·"'"""'· Ul•trlht1I~ .. ~ 
I ◄ )IUrt•l,· rnr th•• I' 'U 1111 I h111 I \·oh·d 
rnr t'itl h thnl I h11vp ltt fhd1I lhPIH 
t ' · rt11l11ly I nm , IIM u 11111fltir of J1rl11 
dpl•• ,.,,,111,, 11 '" 1111 ~ l '11IIM \·111,·-t 1111,t I 
t lil11k J u11 "Ill ui.cn·t 1 ,\ 11 h 11u• thnt I 
tlU llt 111 huv, llltllt l , r Ii ,,noll ,·ot('I' 
ll11t11 .. ~ I h1111hl 1111,,1 111 n•tc, I , nulil 
111111r1 ·1'11111• lt. l It il4 11nt t11P ohl fl1i<ht 
I 11111 11111kl11t.e, hut t111• IIIP 11ri1wl11lei. 
11111t ,. 11 11 .. r111un-. ll 1ulnlf • 1.-lno or n,. 
n111n•t .. \ a .. ln1tt /'I 1,1 •~-lnll'I 
, 1111, 111111 f>l1d1 ur \.'1111. 11r1 h1•n•t17 111111 
II• •I ;t11i l r t•q11lr1·1 l t •1 pr1• , nt 11111 dnllu• 
no1I 1IM11111H1N \thlt•h ,·,111 . 11r t•lltli'r nr y,m, 
111"' h •l\l• 11Arnt,1,11 1111, 4••1n1 ut ,Jot-I .\lbNt 
l 'f111111,11, d1•1•,•11 1•,I , l1lln ot t> 1•f'uln l'uuntr, 
I l11r1'1 .1, I·• I lil t 111111l,r•hcn•·1I 111l1111t1l1ttrntrl, " 
1, r ,i,d1l 1•111111,l, ,\.1thl11 f\\1 1 ~·• ,ir• rro111 tho 
tlnli· h11r1•11t, 
l ln l1•1 I O• f11l•t ·r 111 h. 
1>1:1.1 ,, 
1 UIII II JNor IUIIII, lltHI ( hllVt' 110 011·• 
to rlttllllf't' 11u1 or 111,· 1·11n111Hl"u. ,uul I 
\\ 111 111 ,t lit• uhlfl 1,, Jt•'t• ym1 ull JM ' l'1'10ll 
II 111 11 1 ltnvri , rl••tl to rt'o ·h • 011 u~ n 01 
I U 1111• 
'1'110\1.114. 
iltulnl1lrntrh 
T. CLOUD l?BIDUNE. TDURSUA\, O('TODER at , 1916. PAGE l!lVtl 
i:.~~~;~~-.\ . ·: .. ·.,::. ·.·: .... :.~t!i:~::· .. ;:.• ......... ..  -.... ,~•-·.·:·~,:~ ""j If ... ,,H 7; .:; ••• .- .~,. ...... -: .. :, .... ··•t · .. ·± ' . .. N~-·A•el1~ Ila} _ ..... t- '' · 
* s·T . C"'LOU ___ DLP-1·~-S" .. ."{;,,! _.!: Q,~,·-r.n ... nf. . . 11 ll ;l~.I Canllaal ,1bboa1 Says 
f
X • .i...;. ~ 5: I I vU !.II n,i.;u :i: - ·· ·· · · · .. // 
::: ,I, -:, I J.,w • Cardlo•I Olbb11os, tb 
t .. ~~~t\:,❖❖❖❖•• .. •· ❖•'•❖❖❖❖•• .... :::.t.~.:\ ... , .. •,-:,,:..•,,:.,:.,: .. • .. • .. •./:~~'.t.\j I ~i 18 CENI§ JlU,~T ~: ~~~r3;.;~t~~c§:0:;~:;1;~ t 
TR.B-.A.T 
~p- ij1--· •1--I,. _I _ ... lJ .. - .. -·- J' 
U u1I S It ! 11-!ltl O i·i l"'a::~~ 
,011 .-.111 111t ,\' , •e1 t111t ,\ nl' t•i t.,· fll\'. f' m I ~. \\'. P11t1t11•. n •ul t ... 1ut 1, J11 .. u1·u11l·t'. • :,,: :.':.: Work IHOl)flf sn. ' 011 lul( l<l til t• 101·11>11-t·tl 
., . M. 1~1·11 UJ,<lll 'M offll'l". :.!It tr - ::: )H' il't~ ot rtr"d1 \\(I 1111<1 1L ·,· 11It :1 an Amerlcnn campa.lrn," be , . I Iii-. ,I . JI . 1' 11111111 11:1 l•·1<1 1•o111f111t· tl tu 's' .. NIO. "lt1 ai>peol 16 one thnt no 
.\ l r-4. ,111 1 •.· l°"lt ·111·1· 11 r1 1-,u 11 t1oy fol' ht.I I' ltl 1•w1111 ,-ilw •c :-lu111lu~• c•\"t•t1IJ1g ,,11i1 uu •· Ut •t•11 ~i,:u,1· y to lm•,etl ~ th\ •'• Amorlc.ttn mn.7 r•r .A 1 • 
It ' )P 111 :\\ 1\\ I t 1'1-11 '\' I .. ,. ·'· '-- Uite. rn('r ('(l I 11
•
1 • ' · · • 11tt11t•k nr_ lo J.C'l' 1'l><1, l11•ot1t.(lil u11 h-" on 11·• .1. fll'il'H ,it mUk to l~c tJUtu·t, ·,l•. an1w r wtll be another trlurnphaot 
'11 ul'I, ,11111111{ tl111 1,,1at lw 11 "' '1'!•·• 111 Iii -l- el!ccll"e No". <I, 1918. announ cement thot we nre In lhl~ 
1111~-~-''.' ):t"' l'n h' Ill ) l urllll•'ij pl~'.rr ;:[,r.;:: ,',~, '''t / t;~·-~:,11::.111,~l'/,'.','.'l:•,::; .. ~'.I' .. :::1 ::: :l: ;:~ ~: ~: PCOl)le nnd llS ona Ila• 
11111•··• ,,, h n1,1, , tu l(• ·r ,1111 the 11111 .. .- .11. MODEL DAIRY, ,1, . It lhrourh to victory. 
l'111u1·utlc :'.. II. :<tll\\'1' 11 . ut .J1•1sc~- 111,rt 11r :Ill• "''"~ · 'i' .,. Into tho epl ndld work or 111otaln-1m•11111• I• ,1111 ,·011rt11,,, 1 rn II '• IWII, hu , •1• Th k M •1• Ing the mornle of our fl Min men 
fl l, •1111 h11p,, rur 111• ,•11.-lr n•/-11,,•r~•. ~l1·. l ' hll•. lllll••r 1111 .. , 1111·111 •11 Ill H• . :i: 0 • 81'00 s, ar. * tha grut IOcllll orgeolr.ntlons M 
r ( ' loud uflt•t Hll ult~t•m·P ot more th1111 a + ""11 ·,· Aruerl\"R hnvo thrown th m"c-lves, ~,,.,. 111,urµ1111•. x,,,, \\', <L 1,l11st . -l-t •• MlV BLAKE DAIRY ·· Th i 1•111·. 111111 ~11:, llwt !,,, l, i:1>111 111 1~• {- RI'. , :!: I! Amer\'fl!l people wlll rels the 
(•◄ )UIIIY ('h,rk ,I . 1,. (h'1'r~trPt.' l Wh, 11 l11h·I"' 111 Iii,• \\'n11t1Pt' C'lly ni.;ul11. Mr. :r: HI ttuiJ , ·'• t um !,foJ• ask-gf'n,..rot.ely ond 
l1t11"1li1t·"" \'1"4itor 111 :{ t, Cloucl OU rtnl·~· '.\lilh•r lll'l'hPil lt1 llll' 1•l1y Oil ,,• rtnuy Hf ~-: .. ; .. • .. · : ·-: .. • .. : · · •: ✓:✓:-: ... , . .. ··•. ❖l(u.••· .. • .. t gladly. 
dt1 ' , III H t 111 •1•1< 111111 1111 1~•1•11 grret Ing 1114 
" "P 11,,1 •. , lu"lttr:1 11o 1• rnt<•. "Ill h<
1 h' · 
1h1u.:d 1- 11t11·t l~·. M, •e !t I•'. ltOll!-t, th ,• 
tln1- IJ1 i lll'llllt(' ll~lll', 1"\ti 
Jllllll.\' fi-h•rnl• t hi-v11~h11ut the ·11 ,V nll .,_ _____ :::::::::::::_----..J 
I ht"' \H•t •I,, 
,, l"!ol, )l11ry ('i;lp h11~ t11ktiu 1h11 HU"i-4 
J)l'l)l)Pl'lY fltl " ' 1t-4'0lll'(fll II\ t'tllll' 1'01• 1 lh' 
\\ illtPI'. 
l ' ur rt,, , tnMUl'Ulll"t' ,i,;(1e ll , F. null ,s 
1,rn\\1'4 ull 1 .. tiul~ of h•gul 11tqn1I'~ .... 'n• 
1ury 1mhlh' In offli•t-. \ oto rm· hirll 1'qr 
JIii rf r Hlf,:" t Ht l1 ·ti1 S, •w \ nrl, u \'. t', 1 r 
c '0111rntlc ~lonl'nl.' .Juh11:-.1u1 1-.i IH1'-'). f111 • 
11r11,i11J,C lltM t'l'IIJH 'H,\' 111, ,,•t:,.,•011~h1 n n•~ 
ttl1P, llwt• ht~ n •tllrll Cri11H 11H• 1101·111 
n frw ,, 11t 1kw ugo. 
:\I 1· , L. z. ~Ji;tl1 !0iwo11~.•r, r,11·mt•rl y tlu• 
JIIHIIUJ,C,.'1' 11f th,• l•H·u l 11h•1111·t1 1:M10\\, l1u t 
JIU\\ f'1llllll.'('I\' " \\illl tllt..• ,.ch lp,\'111"tl '4 Ill 
'l°lllh l lll , \\ Itri H \'11-1{!01• Ill llH 1 1•!ty OIi 
:-lot 111·1'11,r 11111! Ht1t1c.h1~· . t 't' i11r11l11i(' to 
'l '1u np11 1111 K111ul11y t 1 \'1 •11i11J,C. l\ l 1·t-1. Nigh• 
"'""1,-.wr lrn ti,•t•n tht1 ,-:1w.wt 11r )11•r J.U.t 
1,•111 ... llr, 111111 ) l ri,,,, ~,•1 ...:011 1 011 ' l'Pt1tll 
.... lltl'I ror tilt• pui-:t two w e(• lu~. 
~111•' . \ nnw,11111 11, u1111 11f :--it . ('lowl's 
l 11•l1-1; J11 ,, illllt~ lllL' 11 wlio hu ,.,, !H."('ll l 1t'\'• 
111~ 1 ' 11t•Jp ~11111, 11ml "ho 1111 :,4 IH.¼•11 Mfn 
11, ,111 •tl nt T111111111 tu1· ~1 11w time, \\U . 11t 
li11111l~ HH It \ 1 .. 1( \\ Ith rrh•11tl1'f nnd l'l1 lU· 
Bull e,'" hl1M now h•nvt•H Ht. t ' loutl fut· ti\t 1 1o1; tltP fl1· .... 1 of tilt..• ,,t ♦t •k. )tr. Ar·ow 
h.l 1•"•i iu1~it•t' ut U :!10 u't'lotk ln t1H• v, -11 .. ► 11111 II ,, 11 0 11 111~ ,, u~· 111 c·ump ,loh,11 • 
htl{, h t~t •·ut l or 1111thl111t n tl'II) ut ,l 1'11 1111, .1,1, •k~tl ll\" lllt• , Jo'lu ., \\ ltf'rc Ill' WIit 
u'dt~; h:, •I ,r , u .. 111111• hi~ lll·W 111111! 1 In Hrlll ,\" llfl 1, 
Uvu' t fnrgd t,, j.ttl unt u11cl n,tt· 0111 \lr ;,,c .• \11 1111 ~1. JH rtltt•1·, ,,ho )11\ ij bc<'-11 
rrm11,,1;1tn r of 11 r< t WPt•I<, ' l' IWl't' ure tW U \'lNltlt1K \\ ILh 11,11• clltltlrf\n In !\fiUl1 l'NIII.I 
h11pn1·11111 1 1011"'11111111111111 u11u 1 titl:11t111ii,1 (<ti' HJtil't• 1l11111 t·lg-htPt'II 1110111111", rt•l\11'11 · 
111 l11• 11ll11111 1•d, l1u1ll t1 l' "hh-h ),; hu ul1I l'P·J ''d t,, lli•r 1101111• 011 ,v.,0111i11J.( UVl" lllli ', 
11•in1 ll IH'U\',\' \ 'OI\:, , ,. ( 'loud. 1111 1-'rl•lu , t'\'I u l11~ 11r lu,,if 
\\1·d\., ~f r-.., 1:Jrdu•1· \\t·UI In ~tl um· n 
t · 1• ~)-nl Llv, ir ~1111~ ,,1u •11 hl11ou~: 111 Ju .. t 11f11•r tlw d1·11rlt 1111 ht•t· hu~hu wl, 
Ht ".\l111llu•·a. 11l111r11111t•r; :l:"K' uutl (L"k. :, it 1111• 1111 1, ~l11 .,111' \\" 111. lHrdu .. ·r, u11d !'<. ll+'HI 
"•'""'· F .• , . ltll~IUttl HI , ,·\1!10 Ull'I \\Illa 
Ult IIH 1tlt·ll1 11 11 1\\ "t-t •k~ IIJ.tO, I l"! L 
Jti +t' t ct l 111 l1t 1 t1111u•,1yhur . .uml II•,. fr il·Utl "' 
ht, Jl4' , ti, • \\ 111 h1l fllll t.' tu lie nut ll~H III 
Ill ll fr\\ tlll),. 
u11,"'l o t 1!.1 1h111• whllP nlhPlll Ht 
{'t"llttk...,11111, ,uuu 
r('Jlt• 11111111 11~ ,..,•11-..o1J1 Ol>l1II Ull ~ti\ 
P1til,, •11 ~~Hh, ll 11111i11g 114'1 •11),.,•"' un1 ' "· 
--th.ti l1~ 1111• ( 'o \1111~ ,l tttlJ,tt' 1111011 Ill) · 
,\ ulo ror hire. s. W. l'orler. tf 11lli-u1l11 11 ,ilµ; 11t·il ht•fun• u uotnr~· uulilh.·. 
l< t"•ld(•111 t·111111ty llt>l'Jl~ \. 1 I..: ,, 1.00, llt)I\ · 
i-,·-.hlt..-111 t'll11111,\ ,,!t (K) HHt l 11011 -1·1•..., ltlt.'11° 
~f lllt 1 / J :i.UO. .\p11llt ·11 tlo 11 lil111th~ WH~• 
IM• llnd ur tllti IHlllll"IV"I 111 ~,. ( ' loud. 
\\llhl1 \\Ill t-1IH\ lripi,;. to 111(.' 1·11 t1111 .,• 
t'tHll"I 111111"'11, 
)Jr 111111 ~Ir ... ,J. " .. l'"llt 1y l\1•1, w11 , of 
Kl.-."'l111ult't', )lrl'l . 1•t•t·1)• 111ul lwr 1Juu~l1• 
ll'I'. 11t I\Hlll-lllM , W t' 1'1' ~m·~I~ ul t h1• 
1'.lhl lc,<> hOlllt' lu ~ .. Cloucl Otl .rl' 11t·MIII \ 
ur1,•1·110,111. 
,.:(•ti . \ . l lll1ft 11Hl11rt ror 1>-,1t)tl (}1,tllhK' ... , 
•l -tC 
Mr. \\' , I I l!, •111:1 11 t 111s , ... II 11 <11 lth•1I 
t'rom \ VntiblllJ,fl 011 !11111 fl 1w11..tl1111 h1H 
1 .. , .. ., 1n1111tNl III J\Jr J,;J,.11hdh .I . l111r1 -
ll'lt, 11hlu\\ of J11~ IAlO \\'au. L . llnl'l • 
)1>11. Tiu 11lo,,.1111·,• I~ ~Iii l)PI" tuOUlll. 
II '\'I'll\ \ II. I t : rn1 ., ·, ~I. I) , 
)1. 0 ., 'l t :111'.\'1'11. t'lltl:Sls :I'- ~I tr 









1111 .. ,, 
t'f•~lih 
, t \\ I 
ot rau 
\\'llllnm• 111111uu11n• thu1 kilt• 
·111<' hc•r 11111 k 1u1 Jllll"M~ fur 
11 h, IIU' di'.\, l1HW lhUl 1! 1 
r h1·1· h11""l1r1111 t hn "' ~o rnw~h 
1 111111 ""t:. 1 lll l1 11tH' hf.,, IM·d 
al 1,1,1111•)' 1'111•, Ill Jl nt-hlc'• 
, no,•. 011 
t• Y n11 111l IIIH I lr ( 'UII) Will',! 
I 11 h. 1 .. ~hu1ucu 011 'rul.'i:-;.dlll' 11r 
1t1u l 1tuu1 t11J..:.~ l ll u11 t ht'i r nr,w 
111 t,:1t1n;ntl1 ,..fl'l·t t JU"'t ,,t •-.it 
111 u\,'lllll. 'l'hl')~ hn,1• 11 1iui--t 
, hn 11 tP111I 1•t•UA'l'at11l11\1011~. 
14, c. Uh1,lh, ,t ·n tl. t nrrl,•11 huur11, 
'°' 1. 111 Iii :i p Ill . ('1111t1 l1uil1li11g. r.1. ~1r 
Xt•,·lllt1 J.t'( •I ,Ct1 11 or Olh' tt f ~I . ('loud'~ 
JM +pnlfll' .,..t"),oul tt"•t1•ht11'1!1. 1111 ~ w1·l1tt1 II 
ltl"4 1M11th1•r tllnt he.'! ,.0011 ,, Ill h•n ,·~ rnr 
1-i~r111wt1• :'\ r ,111'4 J1 ih11·1I tlw i-1•1•,, l( •,1 u 
(\ w w11ck.,. uf,(11 n111I \ H ·rn luto 1,•n111p ut 
t hnrlotlf1 • !\', t' . 
M r. null M r!l: , t ', ~I . \\ 'hlh 1 1·d 111·11t-d 
111 HI ('1111111 on 1,• rul1t ,\' ort 11 1·11no11 or 
ht t WC't., k ntttYr >11wmt1ng till• HUll\1U{'r 
111 the 11oa·th , 111111 hfl1·1• t11ka>11 up their 
n•,-: lth•rn·P nl I lwlr ho111 c 011 Mnw~nl'1111.i;c 
t·f l-1 11\t'll\11' fui- tlu• \\ llltf'r, 
l\ln•. n1h1111 l4h• kfl lll "ll Hllllllny 
for tit•• honll' o f 11,•r thtnl(hlt.\r, ,\Ir~. B. 
\\·. 1-:,1 1111"' , ut Hlm•k •• \I n., to he , ... , • .,.,,ut 
nl t ht' /\1111'l 'UI of lu \r ~r111ul,-111u, U 1y 
1;nu1M, ,~ ho tlh•tl of J,I.Jlfnl lll(IUlnJ(lthl 
Hll 11t1l :.! l i,. t , \\hlh• HtutlottNI nl tho 
1111,· nl ,-Culloli ht '1• \ (h•lt 1U1t~ 
I,. f 4, ll nrn! \', ,._ ho wn ~ fl)rUH'rly m1 
tlH• 'l'rlht111t• r,w, •11, WII JC II \ hdhll' In I ht• 
d1y t4nt11r1l11) •• , •11l11g uml Humlnv, 
J111vh1-.c 1·u111t' Ill 1H1t'o111 1111ny hlM '"If~ nthl 
lltt le Mrn1 tc> I ht•h· 11t1w home nt Hu11• 
furd 1 F'lu . ' l'lwy lt'fl tnr r-;011tnnl 011 
l-\u111IUl 11t'h11,uu111. 
1 n tht• lu.._C tf><l'!lll' nt th1\ 'J'rlli111H' 11 
,-. 1ml"f of lht\ 1·t1t111·11 nf , 101111·utl(• ,J. 0 , 
Mr. t•w 111nth' tllm 11 \"1;.;iltor l11 Nclir11~ -
k11 . ,, hidt wt1 1t1't l11f11ru1t1I I. lrn•nra,'<'t , 
\11• M1•:S1'\\ I IMl1P,I 111 l h't•rl1111. " · II .. 
1111d \\Ui< 1u ·n1m\Hllllt·cl hnlll t• hy hi" t1m1 
l11-11w, ~Ir, Kli11ttl1•\\orth 
\\ ,t rtl 1111 .. h ,·n r, ., .• h·t1,l tu :ti. Clmut 
,1,n1 "1 ... \\0 \\" , :--tm1111ll'r-.1, rnrmPrb"' n 
11 ltlt111I ol thl 1·1111m~, pu..:,,· ,l uwns In 
.111 ,·k 11111 lll,•, l-'111 ., 11(1,•r II hrld 1lhws◄. 
. 1,- ,. ~1111111lrra wu• th wl.to ot W. W, 
·. IHll4h-1' .. \\ ho \\"II 4)Jl (' or tlw fll'Mf 
prf11tt •r p111 p1 o) t•tl nu 1 lw T r l11111w wh1·11 
11 .. urfkt- \\ II l' 1nhli .. ht••I. l 11tlPl' 11 1• 
llnd 111111 ,,od'-1·d 111 l\.l s:-1l 111tn"' ' kl'rera l 
~,•11r111, lktTntly lit' ~1t\1tlllt 1 1'P1 Jt1lm'd 
th• 11u.· rd11111t 11111rl111• '1'1'\ lt •t' of lht1 l(•W· 
t•lltllll'II I , 111111 ldM Hlllp \\111'1 Hf .J,l('k!IIOU· 
111,- whc•11 111 '4 wtr11 11 \\•lr.-,1. A hrnthrr 
• f ~ll·. t-tn 1111d1•r111 I <lt ·Ol'J:tP ~uudt,rl-4) 1i,1rt4 
••II ., llh:niur 1111,t' 1"11 "t or HI. ( 1 lorn l. 
--J 
~tr. 111ttl ) 1 1·:,1. ,flllllt'r-4 11 \IC'IIIUIIIII, of 
Hi-11\\111•.to,,11. Ill .. urrht•tl i11 HI. l'l u uil 
fill r1 l111r du~ l' \" t llh 1,:.: Hf ln~t Wt'~ k Ulltl 
11:1,,• 1uk1 •11 u1• lh l'lr r11"'llt h11u •(l 11 l ;.\Jail',\ • 
11111d 11,1•1111t• 111111. '\Plllh l'lll'l"\11 fut• th p 
H l11h r. l'IJI,-; uinh.1 1~ 1 heir 11l11t h \'l~lt 
to 1hl d1,y to t•,..t·u 1~ 1 till' rl;.:oruuM \\ lat• 
h ' r \\( 'Ill ht!l' lu the .Norlb. 1.' llcy llll\". 
1111111.\· 1 rh ·11, T!il h<"rt' whn nr-r ,::tlntl to Jniu 
tlu• 'l'rlh1111'- lu \\1 •1\·11111 111~ tlu·m hikl, 
1111· 1111,11111•1' "-1'11"'011. 
.\I r-. UIHI ~t1·~. ll. ~- ltllh•li1·11wll 1•1 
1111111•1' t11 ~i t -10111! 011 ' l' llt1r,4hl\' of 
!11~1 \\ el' h ulh 'I' i-ipt.•1111111.L( ,-,,,,·1•rnl \\1't 1I. ,-: 
111 0,111,f"llf', h .nn., nrnl 1111\ ~ LUkPtl lll) 
flhll' 1t ·>t1Hh•111·4~ 1H1 Flu1l1 lu tl\1..·u1w1 IIIHl 
11111 111,I I• Ulltkt' 1111'11' r111111T hum11 tu 
!hi t It,,. '1'11• lo· 1111, II .I. lllll, •lor11 1111!, 
wl111 f,1 1·111, rl,r \\11"4 1·111111t•t·fl·1l ,,ilh 1lw 
locul houh., whn I..: 110\\ \\I th tl w htl\'"' 
E1u·111w. • 
l>r. ~u111tw l U. Ht wart hn,. l• •u •J 
tltP \'11111 •u1ht.:n.; 11011111 pl tH·t.: 011 ~•u ~i,z u. 
d1t1'-it'll i, H\'t•Ultt ' 1111d l1H1 lnl,t• front 
n11tl IJu"' uw,t•cl to Uu• 1n·o pt.•11.,·. 1)1•. 
:-:.it •\\Hl'I 1111'1\t•U 111 Ill\• di _\' OHi ,\• l't.· 'Cllt• 
I.,, m·c-, ,mountf',t l1y hi;;c 1i1111i,cln cr, u11tl 
Im ~-u "'tA: t11v nt th1• h~!!!t' •1t 111 .. 
llt'llllt'W, H \', .I. T . \\· . 8tt1\\ 111'1, J,UNLOl' 
11( tfui Prcsll)lt•r1un d111n·l1 . It l'-1 un-
ilt'l'~lnod 1l111l l >r. K1tiw11i-1 t~u111l• t hli, 
1l11w \\ltll thP l11t1•111tcn1 o f rcruntol11~ 
1~•rn111111111tl.,\ UM H r(•"'ldt11L of Ht. Clo ut.I . 
111 l11w 1 ~Ir. ~liulllt•worlh 
( '0111rnile H. ' . ~l\1111,;t ' t' tll ' l"l\~.,(i 111 111\' 
dt ~ 11n \V, d11c·~duy l'\'l'nlug from Ht'l11)ol 
1·1111'1, ~1ld1., ,tc·,·0111pu11lt.>tl 1,y l\\'11 or 1,1~ 
trr11111lrhlhlr,•11 ~lu s le r Uno. PII M111111 <, r 
:,;< liool1·1·u ft HIid M,·.-. Hes h• , 1 • Ll11~ w• 
11111 , ·c r of t 'wlilllif', Ml<•h. 'L'ht.1 lnllt..•t· 
p1111 u( 1111 • W l• 1•1< I ht •.,., \\ Ill ht• jolm•d tt.,· 
rl\1 1 olht'h( ot 11,,, \lu1111 r,11ut1,1 \\ 1111 til•· 
, ·011111,~ 1,1 "IICllil tilt' wl111,•r In Kl . { '11111,l 
Thi• I• lht• third \\lr11 ,·1· ~Ir. ll1111i:1•: 
11101 t-i ltl)·••tl fn ,111 .. l'lly, nnd Iii' llnM 
1111111) rr111111h1 h ert• who w ill l1tl glnd tu 
lt•urn 1l1nt 1,, , l1 11"' rt1tu1·1wtl 111ul t h u1 h \! 
\\II .. ,rnd1 1111 t.1rr, .... ,t1\'~ 1111 .... ~lo1111n 1hut 
hi' IW1I\IJ,thf 11\'(l ll oth1•r lu Iii~, 1•l1 , 
lhl \\lllter. '!'ht\\ will {\(•t•upy n <'Ill • 
tHJ,l I PU l10 l-lillt' hll t-itl ll~ Jl\ t.1 1lll\' Hl' UI' Hh• 
let11tth ,-.1 rPl' t , 
~Ir. 111111 Mr!f. Lt1111 1H 1 •·11 1111m"" w, 1r '-' 
ho~l /'l fl t n 11i111u1 r tlll!'I Wl.'Ck ltl t11 l'i1 
ht•n1111ru1 houw nu 1lu 1 lukt..• rr(tlll. tlw 
11ff11h· llt\111,c In Ila• 1111111r1, nt II hotit-tt•• 
,,uru1l11,: (o IH lh,urrr), tlwlt· ho11w 
1111, t11g n•<·u111,• h,.-,·u r11m,~1t•IPtl . Tl•,,-.,. 
1t_11t •..,, 1 111 .. 01µn11h:.1 1d 11111 • IT11 1,11., '1'1•11 
l ,11111'11. uud 111·t..• In 1111,•t om·~ 11 mo1111t 
t,n· u t.lh11u1 r \\Ith th.- ltlff,,rent mrm• 
ht•1·~. ' l' hl' 111 \ ~t dl1111t•1· Is In ht• ~•'r,·,••I 
flt 1111' IH.IIIIP 11( )11•. 111111 ~t r .~. Mlll'll ' ll , 
!'.' 1h11 'l 111·1p11 Ho, , 11 11 Olilu ,n 1·11 11 c! u11 
I ht11d,,,i:h·l11,: 1111)·, clu,• hf (1111 l1r-lll\\"'i 
of 11111 '' B11 11d1"' Is lht11 lht• 111111/ mtirn 
h,•1·"4 \\ tl ,h 11,,. cll" lw"', wlll111 rh,- l utll,• ◄ 
"111 I~• ddJ),;111,·d '" l1nv l, Ptlt',,n·t•il ,u 
1•\~'1",\" 11u•1•tlt1&.(.. Tl if uff,· 1l i\NIII Ill 1111 • 
\\ 1lll11111ot1 l101111• \\ 1ls "'IN'III \\ 1111 lllll ic• 
1111d Ml11J.(i lll,( u1111 wn 1•1dntPd II\· ull 
lho-.p 1111 1 l'llt l11dutll"il tii" Ille • i111 rcr 
,,11r1•;. ~I r. t111tl '''" . \\ Ill nnu .. , Mr, nn:1 
. \II ·~. I• 111·~111t11111, \\' hu h11n 1 crnl_v 1'1 '1·c· ntlv 
i- 1·l 11r11Pd (1·0111 Jo,, 11 ; :i1 r: 1111tl ~I rftl, Vui1 
,.\ rt(tla!P. ~tr. u11d :\11·--. Mnrtto11, '?\tr. uutl 
\ll '!C 1~1 •1 1'\\, ''""'· C'u, lllltl ~I I' null "1·-- \\1111\\ 111'111. 
•~ ••O•"t ,,, (u, .... , •• •.,•• •.,,• ' • • • • ' • • • • • • • • • • ' 1 ., • • • • • • • • .. •o••••' ♦· • .... , • ... , • :,.\ .. 
~ i 
•1• All Outside Rooms Open All the Year •j· 
::: •·The Rome of lht Trav,ter" :,: 
y ❖ 
::= ~ahe llliew motel ::= 
f f i: MAKE RESERVATIONS NOW FOR THE SEASON :,: 
·• RATES ON APPLICATION 1 
l 3 lltol'k, P, om n,,, 0\ - \f • T • lNGEl, Prop . ... ,I lllo<1k , ·,om I\ 0 , jj •❖❖•C-:•0:+:•+❖+1-❖❖+H I t I I t t I ++++•!-1-+-H❖❖++++❖❖•l•❖❖❖❖❖-H•+J 
4\ 8 h 1111y J)hy~ ic-luu tll' d111gi:l :-. t , 111111 11 1..: 
wlll ll•ll ,rou lh :.tt tlHl llf'~l n11<1 11111)1 t:' f 
f•·l'I hr l't'llll·th' rni· ll hnt l f'O hl, 01'( 
th1·ont , l11fllw11zu, ,,r IH g1 l11pp IN ,, l11H 
lw <•ul IK "11 l1rh,k (•u 101111'1 11w ge/' ,,•hlt•l1 
111t'nH" 11 h l1' d11i'Jt• ur ,•nlonwl nt lwtl 
tluu.•: hut , 11"4 111\' 11h l-i..1yle cntnm<'l ho "' 
~Ulll(' \ 'l" l'Y tu1ph•11 t-11111t nml 1ln11~Pl'OII:-! 
q1111lltli ~, J>h.,,-1l1•h1111.1 1111d 1lrt1~J!l"'l" uri• 
1111\\ r1•,,1111111t1ndl11g tli<' ll111w11,·etl, 11n11 • 
• uh"'C..i t·11l11uwl. 1·nlh1d " ( ',1 h, t.1h . .'' 
"hlt•l1 I• 11111 trlc<I 111111 rl'fl11 e,l fr11111 th,• 
ldH•11l11a,r uncl tl1111J,tt ' r o t1H cfft'(' ll't 111111 
"Ito~,• 1111>dl1 •il11ll ,•il't 1u1 111·<.1 v11 ... 11y Im· 
t11 ·, 1\'P1I , 
On l'nloL11b on till' tougue n~ u.•,I 
tl11J11, \\lfll n HWtlllow or wntPr. '".fhnt's 
1111, :\,1 ~Hit !", 110 11tllt~l' II, 11ur IIIP ~ttght 
, .. , l111,•tt'1•rP1H1 1 wlll1 ~-ou1.· 1_111 •1, 1,h•n111 
ur, M, u r work. ~i',t 11101•111111,( )tllU' 1·11ld 
11111'<, ,·11111, IJl' tl 1111'1 ,\ "ltllf i'UIJrt' ;.:y,.,tti m t-. 
I'll l'i rh•tl IIIJC I n•fn·~l1t 1tl 
C'11l0111h"C 11 1v ,..o ld uni.,• l11 nrlg-l11ul, 
-.\•fl h·1I p111•l,IIJ,Cl'H; })rh-t', :t:i l'l !II ... \"0111' 
1h·11µs.cl .. 1 ~11111'Hlllt•t· ( 'ul11tul1, h,\ 1·1•• 
f1111,l111~ 111,• p1'11 •t1 tr s1111 nn• 1101 dl·• 
lll(hh,I , t .\oh . I 
JlHL!P 1) 
n, i-.111,i: l11 ,111·d, ".,.,.,, 11,k t' II h 11q t•uun ou 
11 P1111t1'"'' ,,u ... 4•, 1111<1 he i~ 11uw IH_1 1JIM 0 1J 
110"-t·d hs i , , Jt, 1111 ~1,1, u r,,n111•r u1 l' mh1 11· 
11 f 1lu• ht·llrtl \\tin 1'1 l 1t tl'N llint 114' ,~ 
111111!111~ 1.c•t'UII"•(• 111 ·1 f'Olll' f f l d·ldt'tl th r- 1·(' 
WII_.., IHI IIO llllf1t •(•. 
\Ir, .:11.r c·onlt:lld"I thnt ht• w1H tl1t• 
111,1u l11P(' 11111I thnl IH' 1-41lot1ll l 1'N:1C. l\"f1 the 
\ 11t "-I or I h 1111rn•ru1~ ui;c l'lllt'I I , 
Tiu· 1·0111rul"'~ lurn•r"', 011 th<' 01hil•t\ of 
1111 < 1rlt111tl11 uttorn<',\' , rt..:1Jt1Jrc .Ur. <Ju:,1 
tu go "" the lmllnt hy petition . 
111 t lw 111·lmu1·), 01ily tl1t' ,·ut1•1·s 111 
1114' l\,1 •11 u11~,·ilh•• \\'h l1tlP1' 111 ... 1rh•1 <'O Uiu 
\'t•II• (111• 1111• 1•11111l11 J1111 •i-t, () 11', 1\11 -i"'I \\ ll~ 
11111 lu 111 1. pl"l111ur.r.1 .:\uw t11c wl111lt• 
t'011110 !111 1111 41IIIJ01'111llit~· 111' !'11'1111111.( 
fli1• 11111ddl,• 
l•'11r1111•r :-,;, 111111111' • ' . \ . ('n1 011 o f K iK• 
V111· 1·011110· ,-Ul'\"4'~·or, !ht• llllllle" of I( 
• : H ., 1111Jd..,. ,, 11 pln,·t•1l un I Ju, h11llut 
''·'" ptlitiou \\lHH ii \\ll-.1 lt•u1·1wtl tlllll lh t' 
111·111111 11 o! th1: ,IU ll1' 111·lnu11·., 1t11 l g1>11l' 
11111 111' tlll' l'Ollll1.\' 111111 111·f 11•pt1•tl otllt'l' 
\\ oi-h worl, 1 l11t1 \\ 011111 t•1111 .. ,• hlrn to 
,·u111h1111.; 0111 ot IIH• (•f11H1 1)' It tth•t·h •tl 
111111. ~1111·1• l hl' nf'fln• hn~ lltl t,; ttlllt'Y Ill· 
IH l')H·d, 1111111,\ t•ltlZ.t'll!>-1 II UlllJ,tli l II l '.'o! h P L• 
h I In dt·d 11 1111111 who-., 1 l't 'J(\llnr hu-"I• 
11<'"'~ h• In o~(•t•olu t·ouut,r, ~o 1 hut hi! 
\\ 1111l d l ,P l1t' l't' I H mnh.(1 /o,IJl" H 'rM nr 11 ,l 
n 11s 1.1md1u 1, 1rhtJ.( wnrk tl111t 111lgh1 t•n ll 
f 111• h11>1. .. ,•r, f( '('H. 'l'll t..• t.•11n111 y ~u ,·n•~·,,r 
la 1ml1I only when e11111lo)'t><I llll SJK'.-111 \ 
" ork 11,,. llw Jolt. )tr. H.Pru ohls 1h1• 
.. 111'\l·~ u111 I 111·oh111tlr wilt 1't'<·ch~l1 tht' nl • 
mot llllllllillll)ll \'Oil' 1,f tltt• ('01111l ,r . 
..:111,1111•1• \\ II~ II 1·11111• 1 111 0\11' C'lly P II 
'1'1h •--1l 11;\ . 
)It•, ICl'ud;..J111W hu-i -..olil Ill ~ 11r, 111c rt v 
111 Om,L1·~ .\ lltlhlo11 nntl hnM rno,·l1l.l 111111 
tlul Ht•mwy ('O llngt.1 nu '111·0111111 nv~ ll\11 ', 
) l 1•, ontl 11'~. )£11h11 w, 1ww nr1•h 111l .-.1 
f1·1,111 I lll11ula, wlll 111,11•1• 111 with ~!r. 
~f'llllt 11, Ill 0t'1 'µ'111l 11\'CUlll' Hilt.I 'l ' \\f.'1(1 h 
~ln:t•I . 
,\11 r,1, 1,;. J . 1: H 1ft1tl oml Mt•. nncl 'M r. 
11 11 , ·1ullk l' I' Hl'l'hl'd lu ~t. t 'luntl tlll l'I 
111n1•11f11.r r1·0111 h. ,•111, O hls,, ,uut will l-4ln,,• 
I II\' \\ lul ' I' lu tllld CIIJ' . 
J1u..,1rn iu-11t-r ,Jol111 ,I .. John~to n hn 11 pnr• 
.-1111. 11 tl ll ll' U11111tq1 tlliit•t•, nu h .t•llf \l t> ln 
a,1•11111•, 111Hl ,,111 «H't· u11J 111,, l1ttn ·t1 nt 
IH, t·Hrl., tlnlr 
.\ . I( . ~fco(:JIJ , 1h11 Jll' J)IIIHI' 11111tull-{l'I' 
u t I he \\', H . ~J a k iu"-tHI Co. 11111n•. hu :-1 
h t:f' ll ('flll(ltlt'll to 111 ~ h ou1t• tt1l' I lh 1 Jtll!o.' 
.... , 1•1111 dn ., i..: "Ith nu ,, t ttwk oi lurt u• 
(.:IIZlt , 
( ' c11111•11tl t.' 1111d :\h -.i. ll1H'ltl 1>11,t o l 
I t11u11'rt \ d,llf l011 tt, rt ,Vptl11 ·-.;tin., f111• 
F 1ullrllh•, Flu .. , \\ht 1n 1 lht.•Y 11rt.• lo I • 
l'Ur!..'lUlUJ l'd J'.ol' Pt!l\!l' )LUl'Hll 'tt !Ul'lll 
Th e-I r 1111111 ,, frlt. 111,l:-1 ,, il'lh tl wu1 t-llt'('t'""~· 
II. "'· 1Jtlll'hl'll1Hlt li,1.-: l)Ul'dlll :--1ld lh l' 
nu t•t•llng.-, on Flnrillu fl\' t.'tll1t"t "lllt•h 
Jn ••lv hn.!'1 IK'(\ U O"' llt•tl l 1y ~ - ,I. ' l'1·l11 
h•tt. \J r. ll llh•h1•11111lt t'l'l111·11e,I 011ly n 
fp\, ,tn:r)l ni;."H :tHt ! n·ill ,nut..., , ltt rntur • 
1io1rn.\ 111 Kt. ( ' loud. L,, __ 1on n. 111111111 hun 
t!lt•t l tl1t• r, 111l.-•Ktuh• 11t,al. 
~Ii :-~ )lu r~r1 r1•1 N<.'OQI, who h11 ~ ht•t'II 
~1w11cl111g tlw h11,q lll'f'Y'lon~ \\,t1k with 
h e r 1u11·t•11h•, h<'l'c•. ltift on )lorutuy h, 
rt1lun1 lo ,l 1H'k fi!1t1W llh:i, Flo . :,.\II" Wthf 
n1•1·111111rn11h•d OM tu r 118 Ch lnrnlo hy M l~d • 
1 M Flt1d11 1 f,otl If\ 11ml ,11-'w"IP ll1111Ji1tl 
n111l ~IHH l'h 't' ,loh11t-n11, "o l11g lty oulomc • 
1111,, .. 
\ Vt111lu1-.idu J mnrnl11g 111<.- }lltt-tr,l' llt;-PI' 
t .-11111 ou I l1t• ~11,-cn1· l\(llt li11 " mu nff t lh1 
I Ul'll t11l1)4• tll ~111\.'t>t),..1'-Ct'. wlii<'h (It•· 
lu ,1•,• 11 111,, i-1•1111·11 ti-Ip Lhr11u11h thl ~ dl.V 
Ill H:l ~!i1 hlll1h .. , 1111111 1!! ;:.;o p. m ., hu, 
I Ill' 1•11~-;PtlJ(t'l'j,I (ltcl not 10,..1 • th(lil' 1e1t1 • 
1s•1·, till• 1• •11111 the flr• t l,lllJ! tlclu,r 
1llri1 hn~ rn·1·urrNI 11 1111111)' mn11thfl. 
111.,11stux Wllhur i!u1llh, r,11111crly a 
J,11 ~t11 •,.i 1111111 of Kt,-.. imml"'t\ l111t l'f't.'(lllfl 
1.. 1111-.h,y.-tl In "1'111111,11 , 1llr11 11 f ~1111111~11 
h1 II 11,•111.11 111 t hut c1 lt y 011 ~ul ti rcluy ot 
111,-.1 Vf\-t 1k, '1'11{' l't'lllU! tt~ \\ •·e hrought 
to 1\l~~luimt"-' t"III ~unduy 11111 1 th(' tu • 
1u•1·ul wn i,c hN1I ul lht' homl• uf hlK mofh• 
tr, i11tt'n11enr hcl11~ tu u o~ll 11 111 t't'111t•-
, 1~· 011 ~Ulldll." nflPl'IIOOII, 
l•'rlr11rlR II( Mr. Ullll Airs. I '. B. lty,111 
1.111 1 \\' Ill il )'llll. "ho fnru11 •rly 11\'NI Ill 
Ht. ('ln 111l will rrirrct 10 lrni-n lhot tlll'I ~ 
1,i-n ll11•r, ll oh,, rl Y. l! r1111, ,li,•,I or l11flu 
c.:11zn Hl PH Int k11 ,, lthi11 1 l1t1 011.;;t \H't.> I 
111111 tllnt tlw f lr-·t thr1.:P 111\ lllt"tl 111n·p 
nJ .. o ,-.11,r, r1·•I u t IA1• l.: o1 or 1ht' 4Jl..,t•u~1 
\VIII It,\ 1111 1111"4 l'<"i'on1 n•il. 111111 • I r, nutl 
)lr :-1, C.H. H \"n11 11rt' rn,wh hu 111·0,•1,; il . 
f "npt .t \\'. t411llp..,1 11, nt h l,,;~11111111• •, 
\\ hu Ii,. 11•m wlntloto·tl \\'llh 1l1P nr111~· l11 
rh,• \1h ·ntown, { 1111 1 •·'tlll J), 1 ... nt 1111111, 
thltot w1•1•I, p1•111lh1r,.t ,1 11-11 \111~ f,mrlo111,1,l1 
11 <11 i111( 11 Ith 11•1111 ii,·.•. f'ap1• Hl11111-
,..,w, \\'II ... II 1u11111fn1· 1lt111tl~t l1111ltc11I nl 
th \.• (·n\1111,, "'"\ut ror ~,•\·l'r111 .\l'lll'M IH •· 
r11n 1 l'lllt~r111~ 1J11l . rrii·P. 1.1 ,1 '" Ulllt•h 
h111H'cl\·c11I l11 ht'll lth 1111'4\ t111lt1t'llltt IIH' 
lll'lll'.\1 llllfl ~Pit 111 nwn.r frum I hP o r 
flq• 1·1111rlrn•rnt·11t lhnl ,,u~ r c11 11h, •i l or 
hlru whilt• !nlli1wl11J( 111~ 11ror11·•11•l1111. 
~lr-.i. f~• l'11 l,0111! r•f lhl t•ily IIHN r· 1-
c•t'f'h111I II C'ttJt V ,1r 111 ,, l h•l1 • 1111 ◄ ( :\1 •11,} 
(' h 1'1111h-lt1. \\hld1 t.·011lnllt1•1I u 1,i.-11n- 1' 
I ( ~l 11Jn1' l (. ' l1r1lh•11herµ-1•f', l ' H. \ ., 
\\ ho l "f II n11 .ir r-;: x ( lnn 1 n11n· :,.;,11nllt111 -
h1 1 ~c•r. nf • ·1 1hru~~ t1 . \l njnr ~h1tllt•11• 
It, •·~,•r w11"" 1111c nf tllt'\ th· 1 .\ nwrkn n 
l" H\"lllt'_\IIH'U In n•111'11 1-'l'Jllll't• nflt •I' l111• 
1 llltt'il ~rlltt' 11 11t1 1 n·c l lilt • \\ 11•·. Mr . 
I .11 11u \\ 11..i n t"lu • frl c111l ol' I 111• ~h11llt·11• 
1~ •t·i,:11r fnmll~ ht..f,1r11 tdlP l'nnw 11, Ht 
1'1111111 Ill 1·,••l1lt', 
.111 n11lo111n11a• l t• •nt 11t 1,•h•ohn11l11g 
11111)' lrl'IP Ill lli'l'Cllll'O/l'r .. )Ul(' or thl' IK'0-
1)11' ,, ho 1lf11•h·1' om11~1111flut trom "11'4 t1111• 
111~ In." 
'l'hl' Hsi of ~llll t• untl ~0\1111 \' c•1111tll• 
dnt<•~ 1111d 1 ht..• l'h 11•1 l1111 offlt•t'r:-'1 '\\ lio wl ll 
,-.('t•q• t1l' '\t 'l'1w"!d 11,v ts 111·h1ttltl pJ-..(1 
"Ju I'•' 111 tl d. t~),lut•. 
THREE LARGE GATTLE RAISERS 
OPPOSE ADOPTION OF COM-
PULSORY DIPPING NOW 
I, .. ft! i,tt•I t'ltl 11f I ht..~ I lt·I\. lt, IUI JH°IH l' 
1111r .. ,,,,-1,. 11111 111 fo r1•c 1hl1 l'1tl1l c rn,•n 
ur 1111• \'OIIIII~ 11) tiff) lhtl t ll11n ~n1HI. or 
l.it•uli o r call t • lllat 11 .-o Ju Lhr ,·1111111y 
1°\ " ' I'.\" r11111·h.•t-'ll duyH rm• 1-;h'. urnnt to-i, n l 
II 'l nw Wilen "t' ( 'Ullllfll gt:t l"lh' Ulll· 
1P1'111l1>1 IIIH I luhor l1) tlo lht• wm·k . WC!lll•I 
I"• .J f,..u .. t1·on~ to llu_i irnlnfiltry ilhf Pn d 
uf till' IK'lll'fll t hall It ~h11uld he. 
\ 11n1IIP1' 1·er1 ,w11 w, thlnk thl~ luw 
...,J1u11lil he , ·ott.•11 d .. 1w11 111 this thm•, ht 
tlw ru ,·1 111111 1 lie cuHut~ lrnr, mnp{X'tl 
out n IH'o~rnm to hnlltl the requirCll 
11111111 .... •r nf Vllh\ ~n thut t'\"('I':,' ,•utth: 
r11l ... 1' r <·nu tll l> y~ t mntil'ully1 nnd tlw 
cuiu111ireio1lo11l'rf'I nrc 'Qt1fro111.ed with th,, 
frwt lhllt tnol e rtolt-1 uwl lnhtll' to build 
tlw vntH c•1111n111 ht1 ohrutued nt 1111 
lluw. '"" J.14.,11 1 ,·e thut tlw c·ntch• mcu 
will tltl) tlwlr ~to<.·k without 1 1•h1~ t·t1111 • 
JJl'll c tl lo tlu i,:n, \\IH'II Ill!\ PtlUllll' ,· 11t ::1 
U 1°11 J)l'H\' itlt!d , tlntl t.hlK iM (.1\' hh' 1l~·Nl hy 
1111' fill'! [hut 11111, t or thl\ illl'J!l' ('lltllc 
nw11 J11t\ ,1 11lr1.•utl y 1t11pJ)ll e1 I lh l'I I' r1u11•h• 
t.': with \'Ills. 
w,, ho1x• 1 hnt th<' 1·ott•r. or O •eol:. 
l'ttUlllY \\ Ill Will' down thltt tuw lit thl FI 
!1°w 111ul let th e ruott C' r n:•~l uuttl 
lht• u1u111y }111 ~ L)l'O\?tfl(.ld lll~ \' Ots nm) 
th e c·t11ll1l«J11t-1 of thl• ,.;fc.k.·h llf'l\ IK'Uer, 
\\hP11 tht' t·uttlc mush diJ) JX'tl withou, 
tltu1,c-11 r ot lo • 
'l'ht• ,nntt1mtl n1 tlutt II t.Utl• hon r~l 
wlll hn,•fl c•on trol of tho mottPr 01111 
I htll dl t1(' r e t l011 WIil h• u~e d, <'Hit be 
1nkPu tor whnt fl is \\'orll1. \Vlu,11 1h,1 
lnw I~ 11dopted 1h11 11t11J}IO,H'f-4 provldr1I 
fur will 1111,c to IK' 11pl)<>l11t tl 1111,l Ile 
iclt1 (, \ ,h·uw thC'lr t111~1, 1111(1 1llen• '">nM 
ht> 1111 t 1 \.t·t1~<· 1)11 the 1)111·t of tlw s tate 
l1n11rtl to 11111 nrt 1 IH' tlf1>1Ji11g, 11r to t,e. 
1,rl11 tn l1111>o~c fi11P:-c 111um tlw c111ttl r 
1111 •11 ,, ho ,!h i 11t11 ,10 llltllr h11ltllt1-.c, 
\\' hlh• 11t.- i,clult• IM,ur1l 11111r nwnu \\t'II 
1Jw t'111·1 lh11t till" 1•011111ult-to 1·y 1IIJ)J)l11~ 
(·UtJI JHI iJ:11 1~ 1,e lng Wll,:CP(I llld!'tol 1.,. t1., 
li1r~,1 1111141 n \\ 111.•rH "ho t 1itl11 1r ,, 111 Hot 
-.4
1 1J rtwli· luntl ut 1·, 111:-1,1111l11t1 pr lc•t..·~ or 
1111.\· tlu• 11111rh1•t lll' h"'e (or t•111flt1 to lltll 
1 lu 1'••1111. do1'"" n 11 t look g:rnH I, \\ 111•11 It 1-c 
1d1n,~ 11 f l1111 lo Hutktl I ht• tll1111l11i;: tt\11'· 
11·i-. 1111 P\l'r~ ht·111I or --11t1·k i--hon hl 11 
1\4 111 011 II fc11c·t· I \Ill tt1111,t1 1 The f11 111·1·d 
r,111 'l' f fu I lil'l ,llJlllli,.;,. U rud, i1ul 1111 • 
I ii I hi"' I."" >lf"1•1111111lli-ihc·d 1111' f'II I I h•tllllll 
\\ lhl 1~ t·OIII Jldl(1f1 ltl 11111 l'\'('I'~- ro11rt1•c•11 
llus"" f111· ,-1 lx 111011fh ;.t ,, Ill lu1n• 111 Hl'II 
11111 111 \\ hull' \ t.• r 1•rh-P Ill' •·nn gt1f 1111• . 
1111111 Olltl ))U y II !'llllt'S prl(•~ t,1r I\ r :rng, 1, 
or ht~ fn t'i't t1 nul nf ht1 Mf n1.'f,l"', 
' l' ht' t·uu11tl1•~ thut huv t" u1nd11 1111, lllg-
11,·st !1111' ul1011t ls•hag 111-k h·,s• 111·r• the 
t111t1.,i lllt1t 11111 111rut•th't1II }' 110 l'llOt:k otllt1 r 
thun d oir) t·t1Uh1• • 
\\'1 1 ltt 1llf,,· 1111 ... (lllt'-<tl1 111 t'U.ll h,1 
\\u1 h1 •d out 111 n. t"t1o ln <'O tttlt~' lly th ~ 
1·1111l1•111t-11 In 1·tH11,cr11 1lon , Ith tlll' 
1·00111,• ,•01111111 ~lou ·• r~ u1ut wl1ho11t lllt' 
t•fH UfHtl n t,\· ln\,1; nntl. nt nny run•, 1h11 
In w l'tlll 11ot ht• ma,11• 11 rtt.:t"t h tp UIH1l'I' 
tlw 1·11ntlttlon111 t• l,..tl11.u tot ln y, 1t1HI it 
""llhl '"' 11ddln1,t to tht' <'011111\" 'N t' ~ 
1v•1, c r,,r ln~JH,. ·tnrM \\· lu·n tlwr; J-. 1111 
J111ssl11ll1t., or lll'l'fllllllil hl111r I\ 111,t I~ 
r.fnt rt! tor month'-1 tn ,•nnu\. 
" '1' lwne th1• \ Otl' 1'S or Ill(' l'fllll\ .. \\ Ill 
,·0111 ··11••'' , ► u thl . 1111 t tim1 11P,t '•rn<"'• 
1loy. nrHpcctr11ll .1•, 
A. l1, WI! ,\f,1•1 \', 
W . P.. (I I WN, 
A .,. R,\ HH, 
. ,. ... , WITH 
Red Cross Vaporizing Salve, 2 5c 
AND 
Sore Throat Gargle 25c 
Maririe's Ph armacy 
W. C. T. U. COMMENT. 
l11111orln11l B11 llol l11lf ;'llal1e1· ~O\. a. 
.. \ t 1l11 • <•h 1t·th111 111•~ t Tu1•..:tl11y, X O\'. ii, 
Jo'l11rlil11 \\Ill Jinve Hjl JWt'lt111lt y lo VoIP 
ll-.1 1lf " dry" l1y ntlotHini; n rrn 1~11tu1l011• 
HI 111111-1ttl111t•11l k11ow11 I\" I hl..• 11l11d~1•nlh 
IX l X) HIIH•lllllllf'llf. 
\\'p n•·~ nll r, 1rn' 11tl,\' h,,llll t~ 1111 
~lllHl \\ Ill 1'~0 O\"l'I" lli l! to J( ' 11111 1 g-lq 1 
,lohn B11rlt\n·or11 n fl1111l hrnwk ,11111. 
IJ urry J.null cr, th,• . ''o t• i,11 ,..,nw11\ 
@ti,' ' " : 
" I f ht'P l' l "4 11 l,unl-· 1· 111 rlc to1 .~, ,.""' Jl 
It IIWtl ,L J 11111 11fl l'l'UIII,,;, 11111 I HIil 
1'l,•11·l· J',11· u11.,t111tw· tluu ,, il l 1w11111o 1tt• 
11111 ,q•II 1i,,t11J.r ,,r I t1<• m·111,\' 1111e1 1i"111~ 
\ lt·l()I',\". \\'p ftp,ds1 I ~!Il l I h1· l'hcl11111~ 
fo r, ·~ ... 111111 IHI \'(' nil tll(l ui,;.Nl-.t11111"1 t1i, 1 
l'i\"1111111 populutln11 t·u11 ~h11 • lll·Pak 
tlw l1111 rlcr ,111,,11 !'' 
:"\t11"1•I.,· I 1Ul1 i~ ~un1I t--t•llst1• 
,\ I lht..1 t·11111h1f.{ Ph•,·111111, ~11 11 11 1 \"Uli•I'~ 
11111,,· 111,t 11tuh•r-..1ltlld ju-.1 llo,, to ,·011• 
"1 lr,,·,'' 
'J'lll' \\ hnl (' 1<1,'c• r 11 f I,.; tit \\ l'ltt• X IK\· 
furP ,. , J,~i-;·• l 1t 1 l11w 1l11• 11111P111h11t·11t . 
Pl 11-.t• do urn ftll'~t•t 1hi !-1. 
:\1111en l For Ori1hans, 
'l.'hP Ht. Clnud \V . t •, 'I' . t ·. 1111~ fl•· 
t11 in1d nn urgent , •; 1II tot· lwlJ• frnm ~I r. 
1-'n~g of 111(1 orph nn~• htl1llt' ut J 111•kt-,1111• 
,·111,,. 
~11111y i-.,1, C' l11utl1111M kno w Mr. V'llJ:),;'. 
1111tl 11h1m1 1 lw \\'t11 1d P1•f11I wm·I, lu • i '-1 
tl o l111,r. 
l II t 11,\:,1c ~, t•<\nuou t 1111<.'~ we ,...0111<• 
1l111t·"I Jwnr p.-,1plt• t'O IIIJ)l11h1 nf 1l1P P • 
11t1 11 i-.('l of 1•111'111~ !1,1· 11 1:u mtJy of t h r ef1 
0 1 ronr 1w1·~oni,c. 
" ' hn1 wnultl Jou 11tl11k tf )"OU 111141 Li• 
f,•1•tl 11111 1 «•ure for 7~,o llnnwh•t-;◄, m·• 
v111111. 111111 llt'('tl~· d1ildl'l1 H't Thnt Jllllll.' 
ll11n• l+t..·t•n l'd't'hcd not.I ,•un 1d for II.,· 
llr, t•'Ut!l-t 1111d llls u"-,odull'~ llnrlu~ tht' 
)11-.t 111111• 11lUIHll~ nn ll\"t'l'fl!lt' ot IUOl"l' 
II llll 1•l)l\ I~ Jh." l ' tnnJlfl l , 
\J ,. Fuy.: 111141 111 .. frll.i,, l111u111111tn 
t i1111-.. 1111,·t.1 H hl)t t lllJ1ht 11'-.c hnnrilhtJ,!;· 
hoo-..1 fill1•1' ,, ·lfh d1 ild 1·,·11 1-t111I fo ll1Pm 
li,v tltt• H"d t ·1•n.:s n11d nl ll (' r llj:.t('llf'h'N-· 
doil.eH,-., 11( d11Mn•n of wtdow(1.1I rn111lwr◄ 
wll ow1.:rc 1.•11tkt1ly 111111hlt• to kt>1't' t1wt.· 
1ft llt1 ollt'I'( from ~tiu·u1Uou , 
llctl c 'rui-. \\.'t1t'k<' 1•.:, "t1I l 1u :r ! Tl111"l 
u11l'n1 I 1111u1t• ddloln 111 11r•1•1 I c-1111 h11"', h1'cl -
1l11n. 1•'11<111, lllltl ~IIIXM\'. 
1111 rh1J.t thl' "ill ·t n ·h" t lwl r t ·1 1rel 11k l!r:..1 
)t,(!lll HIii 1111 llJl}\+ 1111 fm• ltt'Jp, t'Pul'ltfft 
1l1l'l1· IILJJl1 111l rnhrlll work n~11i11,. , llu' 
1>-lllTc ... ~ 11f I h1.· t•n1111111 l~11-1. t '011,1 'i it1t,• 11t • 
ly n dl'fh·lt of , ::,tMkl hn~ 11t·1·u11111lnt,11l 
111 tllP 111!-:I r,1111· m o11t l1i-:. 
T ht• 1(1 1'1 ( ' 1•11s14 will l't't·eh •t\ nuy tlO· 
uulhHIK for thl :-1 lllHII <', 11t lhP Jlt•d "' roHH 
ltc11,h11rnra1r ....: , it1 t htl llu 11h 1l:,1 hulltll11g1 
111•xt :0:1\IHrt111,· 111111 M1111tlu .,· 11fH•r1101)n , 
,\11't1 1l41 ,,• :--<•,•t•ra t J)\'r:-.or1" IIIH' P glve11 
"'"Ill{\ Hllllli 'Y lllH I UIOl'l' i8 e:qJ('('ft1t..l. 
( ·on we 11ll lui lp H llt t 11• tu t ·1H" tor 
lliP~t• llrtl l' folkN'/ 
Remlntl 'fhrm llow 'l'o \ 'oh• , 
Hl,-1t•1·M l 11lr n~P 1P111l 11d rnur liHH· 
hurn1M 110,,, "h1•11, 1111d wl1 cr I to vole' 
011 ~ov. J'j , <'J,.\ltA l •:, KMN:--10Y. 
STATE FAIR AND 
FARMERS' NATIONAL 
CONGRESS NOV. 27 
At 11•111l11rn-,• 111 thr• f'lorlda tutr Fn ii· 
lllltl F.Xtl08ltl1111 , whl1'11 "' Ill be Ql)('Oetl In 
.lru•kE1011,·lllt\ No,·. :.!.7 an<l continued u11 • 
111 Jl ts'. (I , hy , tl'11•1111tes repreMe11th 11t 
11 r 11t·tk11ll.v ll\'l'r,1• ono o.£ Lhe E11ll'11t ~ 
.\Jl.1, 1111UonR wlll he n featun' or un • 
11•11111 111tt-r st 1,1 Florldlnn1. The I'!' · 
('('nt ,wt of t:<ingress m 11o"crl11g LIH' 
lll'!'Shlf'III to 111\'IL<l Mil nol1011 - It ll<' · 
h•A' un,lerstood , of cours<•, fl int '1fllr 
Hlll~, I or nPutrul r(>pre ..,ntotl\'1'8 woulll 
Il l' nllnwcd to COWt.,'--lO t' ll t°: t1d(lgHl, 'rl 
tu th t• f-.... 1u·mC'i 0S Notlonnl <1011gr ... ,~ 
111111,.,,, Lit ertulr or nn inwr11n1lo11nl 
t•h11 l'f\t'I <.' r. 
I I I• IK ·llt•vcll by offi<•lu Is of I lie <'011· 
:tr•·-• thnt u u111.ul••r 11r the .\lll<•s will 
1 .. , 1·l' JH'11 .. ( 111trd. 111 nthJltlou mnny or 
ti •( ~0111 h nml f't, ntrlll ... \nwrh•nn ft p-
1111lilk.: \\ Ill nltl rc ·tlrC:l-'('Ututh·11 ~ 'fh, 1 
t•,·,·hn11w' of ,·Inn, nntl u t llorouj(h 1111 • 
.t,,, .... 11111,llng by llH11••f' 101'11 o r th e l'l"'· 
.., ·lll't'l"'i lllOIJ~ ut.r1•((lul111rul ll11t•~ .,r Flc11'· 
;1111 will he ut unlnltl f11tHl'1' h·11t flt to 
111P M( llll'. 
11~ot l~t ,.. 111·c.• nwn ,,ho Ill"(' 11u11hlt1 to 
11!-.1,.t u hw t It<' f,1f't 1hut th1 1) n1·, 1 1, lc11 1•rl 
1, Ith thrrust'IYr•. 
St. <tloub 
IU-:SOl .l "l'IO, S OS 1)1~.\1'11 01? DR. 
( '. I,. II \ ' ,\1vt•. 
\\'lll•: 111 :.\.' , II 1111• 11l••fb"<I th•' 
Ot'll1141 .\1'1 •hltt.·t I ur IJ :tl l "ui \"(•r~r, lo 
t•ull f1'n111 J11h11r 111 1·t.'fre1"1 h111 L• nl our I ){'• 
)41\"l'tl l\ro lh r r ('lltdrn1 LPt1 ll yotr, l t} 
jnl11 In 111111 ('f'h '"-%f11l J.A1clgc' ·•11ot uJOdP 
h~· lin11il~ , •tf'r1111I 1 .. 11111 U e avcn@" 
whf'l'1l t hPl'I' I" 1w t1(•P!I of the Attn by 
1l11, ·, 111 1 ltllt 1 I' i-.1111'"4 hy 111ithl, tor 1.ht 
01'H11tl Ardtl t1 ·1'1 rPIJ;,(11~ ~ Ul)l'CnlC', I\IHl 
\\"IJI.J lll•:.1K. our tl<•(•t•u pal brothe r 
hn ~ 11lw11)'M ll<'ri1 1 r11t• r.11,1 tnllhful, n 
p11t1·l11tlt- .-Jti v.,•n, 11 r.-1cn1l to tho widow 
nn(I nr11l11111•, 111111 11 w1•ll 1·11uml tl Chrl~-
11 1111 Jtl"lltlt•1111111. ll ll'l'(f,11·, 1 IK"" It 
ltl •:HOL\' l•: 11 lo)' t11•11ng1• IIIOM~IJIII 
T.111111,• Xo. I-fl, F. ,I< .\ . ~r., Uint , whll" 
WP hnw to llw m111Hlutc ot tho Orlm 
Ht·11tk'r, 1,<•111l1, '"' ft'1uh•r to the wlclow 
111111 f111111ly of 1111r 1h'(·tln ell Urolhc1• 
our l1tiu1·1 r, ,11 tt' 111pnlhy, nnd would 
pol11I 1l1P111 t o 111111 l\lt·ul Alioclt 1 whf'lrc 
1 h1 1rP ... 111111 t.1• 1111 ru,,1·0 JH1rtl11g. 
1tl: Hlll.\'E lt, l•' l H'l' ll0H, lhnt 111 th~ 
d 11111 or 11111• ll1•hwc,l Brother lllc Mn-
~u11i1· tn11t•r11il~., ,u,tnln<"'tl no f.l'repar• 
11hl11 ln .. -.i, t111d I"' h<•re tt of mw who 
hu~ 11111f!P tlH' \\orld hrli:thf (l r nnd h(•t• 
11•1' fur hi~ llnd11,:! ltv,1,l In tt : 
lt1•: :-:rn . , · E11 Fllll'l' lllm. th11l ll 
r•np,,· nr I hPt-l<' n 1so1t11 low~ hl' Hcnt to 
llit' ru1111Jy or mn· dN'P(l~ccl hrotlU?r, o 
,·1111y IK• l111•01·1101·11trtl In tho mlnulr or 
th1• lo•lA'<' 111111 11 rooy lw Re nt to l11t• 
l1wnl [llltk' l'M rnr 11ubll ntlo11 , 
II.esp~ t fully, 
X . f', nlt\'AN. 
II , I '. K'L'ANF'OHll, 
K/ r,. J.lll'l' ~] lt , C'ommll lt'C. 
w. It. ( ' ll.\\\'J,'Ol!ll, Wl\rRhiJ)ful Mu Rll'l' 
.\1 11•,t. :<. L. LllPFEII, ,J I'., !'ll'('~•. 
Rf:SOl ,l ''rtONS ON THE DEATH OF 
\\'11.1,1 ,\.M Al'Ol'STL'S S~UTH. 
\\' tlt;Ul-: ,\ H, Ii hn ,s• <'<'111<'!1 wl s In 
tlit \lrnlµ-ht.,· F111l111r I n r,.,•1ul forlh 1111' 
.\ 11~'t 1 I ui 11t'nth Hild 1'l' IIIO\'l! from our 
mltl-.:l ,m t· !rlt'IHl nncl llrn llwr, " 11111111:t 
.\ 1u:11-rn. Smith, nivl 
wrn::nn:A~. th<' <11'<' n .,,,1 Jrn• ,,,.,.,. 
h· 1•11 11 t'11hl1f11l 11u•111 h11· or Ille fr11tl•r11-
Hr, IIIHl \\h t.:l11' \"t1 1' 1•11II Pd 11Jlrlll, 1111 ...r 
1~ .. ,•11 rt'od.,., to " Jl(11u· hi . h11rtlP11 
1ld 1111g-h th(• IHln l of 11it• flay .'' the1·t1• 
r,11·1• ht1 It 
nr◄j~OLYED, 1,,, Ornng-,• HJoi;;. om 
l.11tlgt1 No. ~O. J,•. & .. \ . i\t. . tliut whll t' 
!towluJ,;" fn thp \\ ill of 11111· 1J ~u n •11 J.v 
l·'1ll hl'r who ,t,w•Jh nil thln11~ wdl. 11ho 
"-nowl'III our r1'nlltlt ~ n11 d whoHc love 
'"' i"11r ltt•.vontl thnt i'1f n m otht 1 1·, \\ r wlll 
<• her:sh his memory Jn our h11111·1 .... rnm • 
lllNHI hi~ 'IJ}lrlt to tit(\ Cnd who ga,re 
Ii 111111 <·t111~l1111 hi~ liml)' to MotlWr 
Enl'tlo . 
H f)K() l,\' l~l) l·'l' IITII E H. that lo tltt• 
immt'fllul<' fn1nllr nf lite ber<'Rl' l'd, we 
wo11l1I poli11 11l 111111 1lu111l' h<.',·mul thr 
rn,·t• Wh"•'e tllti " Ll1111 of thtt rrrll l(_\ ot 
,Jnt.lall'' ~hull n•lgu f4)rc•,•t•1·, wht' 1'C" port • 
tng~ or l1c 1•p11\1111w111 ~ 1lt.'\'t1 r t•1H rt· nnfl 
nil lf'fll'R ill' (:.' wl pt•tl IIWII,\'. 
Rf:flt)J,\' l•: n Fl ' llTlll'lll , thnt ht lh1• 
tlepnr1111,• ur 011.- hrntl.rr th t> Mn 0111<• 
r,·11tc' 1·nl1,v 11111-1 loHt II ful1hful nwmhrr, 
111HI l111• world II Jroocl Pltlzt.'n ; nud tu 
lh'COl'dllllt•(\ \\'llh IJUI' mmn l ('l1~tom f\ 
1•op_v of llie•t(e rl•rtol utl1mH IK' l1nntlecl 
11,., f11111llr , n ropy ~Pl'<'ntl 1100 11 the mln-
11fcH or ihr i<Kll!e n111l n ro11.1• ful'nl sht>tl 
th • t,1t•11 l 11111wr [111' 1nal1llt•11tflln , 
ll1•s1a, lf,111,,, 
,I. I•:. 1, l ' l'~' F:lt, Chllll'lllflll, 
II . ~1. f " \T,I, 
'I'. ,l . WOODAf,T,, ornmltt<'<' 
\\', ll. l'l! ,\WFOltll \l'n ,·. hiJlflll ~l UHter 
,\11c1~t : H. I,. Ll ' ftJi'1·1 1t , .rr. He<'y. 
,10.\NSA Wll ,l\l,\R'flJ . CARR. 
:Mrs. ~Tonnnn \-Vl1mnrth •Hcurt· w11 ~ 
h,m1 Jun. 2 , 1838, nt Newpnrt, N. It . 
fllll l <llt'<l In Kt . Cloml. F Iii ., on Oc t . ~:.! . 
11118, ut 11,c uge or O ycurR. 
HIIP wna rnnrricd to ~·ron c ls O. 8{•01·1· 
0 11 D l'<', 10, 1 uO, Ill 8011th R ORIOII, J11. 
ul, ca11 11t,1•, Mlt-11. Enrly in lite """ 
l ' nltt>tl wltb the ~' r ,,.w1i1 UopJIHt ,h •-
u,1111l11n1lo11 1111<1 lot.:- r with th C hi J,. 
tl1111 at'<'t. Kilt' llvf'fl 11 1•1111•l•lr11l ('111 I, 
!In n llfl' 11ut11 lht• e1,tl . 
'l'h.-1 t11nfirl\l WH"f 1•c11ulth 1lt't l 11 11 l 'rl• 
,1:,~~. Ort. :! I, nc,,·. t.. I,. ,Jllnkln1-1. I'll"'· 
tor o f flt (' lnt.•ul ' 'hrh11in 11 dmr1•l1 11'"• 
t lc•l111 i11~. wit 11 1tll'l"lllr111 In :\f,illltl 
I 1 111·11 t•t•111ptt· r y. 
:\11 . !-t1 ·111'1' 111111 Jlnd lu t-i l 1'h,11, I 
"''n•rnl ~"nr. 111ul l1•1d n,n 1., f1h•11,i 
l11•rt•1 "ho 1110111'0 Jt{•r tl t1L}11r111 , ,, 1111 I 
l'\11•111 1 tllelr x~·111pnl hl to tl 1,, lw1, 11,1 1d 
ln1to1h11111I 111111 r11111il-· In 1111'11' $,Cl't"II 111 .. ~. 
\ 1wm t•n11 mnk, 1 111 111 wlf,, l1t•lll'\t• 
nlnw I 1111ytht11i: alul'in hi ~ , 1i-t hh•-
pure IDru(ll', -i:t,,11er Brrlclco Stnrloncr17, nno 1 ,' It\ 
mrlnllo. 
t,rcecrttltto11e <tnrefull p <tompou11i,c~. 
tOtb nnt> Penn. ll"cnnc. - Jl)r. er. B. mc~ar, m Jr. 
..... 
- ___ 1!1 11 
=» 
'\ TAX NOTICE 
r 
Notice is hereby given th_at the 
Tax Books of Osceola County 
for the year 1918 will -open for 
collection on November 1st. I 
am now ready to furnish tax 
e ti1nates. In writing for tax 
bill , ahvays give complete des-
cription of your property and 
enclose postage for reply. A 
discount of 2 cc will be allowed 
on all taxes paid in N oven1ber. 
C. L. BANDY, 




Proper owner in he City 
ar hereby notified that the 
city taxes are due and pay-
able on November 1. 
A discount of two 
cent. will be given on 
~ 0 f!i taxes if paid in November. ll 
per 
all 
H A discount of one per :q A* fy 
33: cent. will be given on all f;li 
0 ±t ~a taxes if paid in December. g 
~ ~ I Payments received now l.l 
r s:::- B KENNEY ::::1: ~ . . . , ~
H ft -!,.:, LERK, CITY OF ST. CLOUD •i•·:-
tL ! ! i : : = : : :.(.ii ii ; i i u ·1 ·1· 1· 1··1· 1 .1.t•) 11 .1 .11 '.! .1.1 r1.1:.1 i 1 .1 n.1:.: fl: 
D. G. WAGNER 
IU: \I . r.s·r ,\ TF: .\ ND I. ' ",l:R \N ' Vi AGE:"/ Y, 
lllzen ' llunl, Oulltliul( • • • • • • • Tf lcphone • o. 30. 
I I •lmmff', t, ... 
ICEl'Rt:SE:\TI. 'G 
t;. \ , l', lrout Farm •\ gent) , meinl11lnl11g bl, general office 11 , 
'r\\ \ orlt, Phlbd<'lph ia., llos lou, Chicago, a nl,I olll('r title tor 
the ro11.enlc11r1• or home ttker . 
If )OU n I b to ,;,, II , ,.,lie me nt onr1•. \ 11 11 pay ,,,, fee of 
any kin,I unle ,~e self )Our prol)<'rly. No r hurges for II Ung, 
\1Uhtlra\lh1,c, or ■dverfi•lng, • 
w, :ti•'> ••nre.ient lhe New \'orl, U r ln ur1111re ( 'om 1mn1 
a nti th1• Oreo11 ,\ r Iden! aml lfnli ll, lrn,u:·n n1'f'. 
I I Ord~r Aalo lur 
CARLSON & NEWTON 
Funeral Directors and Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
M■Nldl■HIII ""· Near I 11• , S1, 
••••• •• .. ••••-•••• .. •••• .. •• ••••,u,, ••,••••Io••' I O ,,o♦,o ♦ :u,00:,,:,,:, ,:,: :,,: .. : .. •• •• .. ••:I .. I •♦ •II ,•u•,,.•••• .. ••~ 
!;! ENDORSED by the STATE BOARD OF HEALTH INSPECTOR ~j! 
::: KL8~1i\l~Ilm, FL . , ,luly 11, l\11 ' , ::: 
•;• ' r n i\lr. lL 14_J. ' \VA.Bl~; \ ·, l 'it)'- l {1ar~ir: Y 
;_·1,i_ ln n·ply to yon· itHJu ir • • wi ll o1 uy lhnt 1 eon:--o id - ~.l,l 
.,. e1· tl1t• loild in qut•:-lion (\'i l . , lhl, W11tt•rhu1·y Oht1111- .,. 
::: ka l lnclo ,· C[o4 ,t) to h :H'l't• plahle nnrl ..:1.ft1. Tlwre ::: 
••• i:-1 ou ly 011e thing to ht> l'Omid u ·u !-tl H• cle clc 1n 11t ·,· 
::!,:._· f111id , and thi s kl'P.ping l'IP111wd out n,: oftl'll o,, ll t>t•d- !.•,.:~. 
t>d. \ ' l'l'f l't'"P dfnlly, ,\ , l '. LIA::\LBLl, 
•• ·_:.: . OTt:- Ur. fl t1111b li11 i, l h1• State llou ril of ll ru lth', lnsl)l'rtor for lh :,:::, 
'f\\l'lfth Florld.1 111,lrll'f, \\hif-11 l11rlt11le, lh(' <' II) of l',I. ( ' lu111I, 
f ff. ED~IOND WABEY, Aoenl; Box 63 , Kl Imme , Florida ;!: 
: '• .......... , .. , .... •,• ..................... ; .. , .... ,:,,• ..... :,,,, .• , ..... ~ .. -............................................. . • ..... ,•,, •, ,• .. •, '· 
\lilll llll, \\ 111111, 
\h•~-. P , \I 
,\•1 111111111 . K U 
\11 .. ,1,1, I.~ t \ 
.\1l: 1111 11 • l•'r,•,1 
.\, 1lllf . II \ ' 
Al10o 11 , , \ , . , . 
\ lllt•rurnn, II . I . , 
,\ 1Ji~1•r,wn, l u hl\ 
.\ llnt:111, , :,•ur/\1', 
.\1 ,,,1~1. \\ . ' 
l ,Nlh•r . It . I' . 
I 11.,. .. . Hull 
Jt :11111., II . ,J. 
Iii-II , \ , B , 
I 11,0,._ I ' h 1rl1•1t 
,:I: r~~ "{i, ,•:,• t•i~ 
Bo\\t n . It ,\ , 
ll1I"" Jr 1;, ,, rdl 
1;0 \\ , 0 11 , \\". I , 
l l1tMot, l ' r, ·d \I , 
) fr,.)(, • ·1·,t-•1w,1 
t'.~\•1~lw'~.' t !:1· ~I . 
1'11.) il , ., . ~-
I 11r l1,•r, t'l utHI 
ll rlJt ,jl!, \\' 11110111 \ , 
l l.u, ◄, 111-t 1111 • 
H11M• ,I !'., .J. J-!. 
J l1•1i t uO, , l :lllh•tt 
l ,t1l'( lt _\ , , I , W , 
llt od1 ., ·, ,J \I 
Horl1t1r, \\ Ill I 
Hi, ~"- I H 
I 10\\11, l ) .111 
l t11111-c1•11 ,l uh11 
1:,:11111111. ,J I ,. 
ltt\1111 . ' · l' 
Bdl. \\ 111111·1 w .. 
l't ,ll ft1II H ' 
I 1u kl'1111 t'. 
l -11ll, 1.-l(. S . 11. 
1· 11<11·, ' fl• • •1 l.1 r, 
l 1 111h·r, 1, . I ", 
I '·•"• It ,& 
l' r11111111n, 1 ' l a. 
L i . 1J nll1 
1"1 • 1).1•r, I: \I 
)111 !II S " ,I J;, 
11 n 111, I II , 
1: ,111 'l"li ,,, , 
ll11rl1u·, ~- U. 
I '•"lllo 1• I' 
l di,·, If \\' . 
llruwn , It . I) 
1,,,.11, t11 H. "I\ 
n,u,u• ·'- 1 . 
Jl.1rt HY, IC , \ . 
11 !•IIP, Ii . I• ,., ..... "/ 
flrh•t• , . . •, t' 
l' r u..-J .11 l•·._ U , 
l .1rJo,1II. t \ 
1 h uulll·r. t,1•-,r , 
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l 'rctnltt No. 4- l . Cloud. 
\'nttrt•ll. l '. C , 
l'u,I•. Jm 
\ IIIUlllllla{ll, J, l . 
t ' lur.._, 1,, A. 
c ' ,•1otrr1 \\"lllhlm U. 
t 'oul y, A, I I. 
•·utkl nl, I'., u. 
• urtl•. N. 1'. 
t '11rt1,. o. o. 
t'Mrolt1U. 'tbOUlll 
t 11trtl11, U . U . 
t. ' lltrlr, Hulu•rt Jl 
l '01111 1 DHvl(I 
, 'ulhurn, ~. tr. 
, •1111Lt•11, \V , ll . 
t 't•llnr, .,J 01cpb ll, 
, ·11r1w11, t.' 11rlf'A N'. 
t '111111•ro11 , \V. •r. 
I lurk, M. ll. 
: :;~::t•,v•.>.•?· 
t ' bu1111 . ,1. ll. 
''11 l'lt•r, II , C '. 
• urlau11, l'. t). 
:::::1~~:,:1t\!flfr .. :.- J. 
.; 
t 'o rl , If. ,v. 
C'h~lllC'lllN, A1Cre(1 
('lurk. O II . 
t 'nnrn,I , ,J . \ V, 
t ' onlt•M, ('. l , . 
t 'ouro,Y, Jnh !'I 
Crnwtor◄l. H, n . 
l ' hll"t', ,J , ~£. 
f\)llP , fl , C , 
~•~r,~~, fr~di:y 
t'11ll11011 , lt, W. 
t •1111uw k , \Vtelry 
t ' llllll , J . K . 
1·1nrk, V, ll. 
• 'nvlf', t' I'. 
1·1111111" ,lohn O . 
' 'uo 11 , Hr& vi1l 
f'r11111f\r, 1,ulhf'r 
~:11)1~~in~;,rr:;rig"~rn. H. 
i 'nrr11111t"r, J ohn t , 
1 '11!1111'111 , ll t•nr:, U, 
1•11,·n111rnp-h, .,,,m~• H . 
t'riuut on, Alfr tl 
,l1111r11IJ,C11t1, It, I ' , 
Jul11uu,11 .. Jh•11ry ~f . 
,l,1b111Ho11 , , f . ,J. 
,l nh11•un, " ' Ill, 
J111l.iun. John . 
• 11,hu•on . llulht,rt. 
Jn111t•lf, tlt•o \ V , 
,1 1- rt,•1".t, 1'hulf 
r1 •1111l111ia. o . 11 . 
, ► 11 h llllUII JI JI, 
,Jo h ll t . 
J\ ,•1•11 1 ,\ , \I . 
h l11,w 1•, \lld1011l 
I, l111h•r, \\ II 
1, l 11 ll nw-••r, ,\ . I' , 
h .,· 1111, 1:,,u 
h 1•111:1•J, t 'lu u ,I V . 
l\l•rllll, ,J ~ 
htn,o•,·, II t. 
h·•t1111•y, \\ I•" 
l, l111·Hl• I \ r thur 
1· t111C 'l"hoM 
hlllll, \\ I: 
\h•t 'n rt h .v, ,l . ,\ . 
.\lf•t-:nrlrn-, (i J:}, \ldH11. A1lu111 
,, ,. , (' \\', ., 0 , 
'1 1· l ' rnr,r. ,r. 
Mr! 'h•lht nd, H. M , 
\l, •~: 111h, ••, \\•. t,• , 
·•l i H11th S 11t1 
\l rtict",·ru,,, ,\ h•, . 
'IPllnwefl. II C'I011 
0111hl"' · (' F'. 
011 1lnw. ,,ro,•,~r ('. 
l)Ullnw, r", 0 , 
O"en , N. 
Orr, \'hurlt~II A. 
P 1, 1lir•l1f . J ., . 
l'P1ror11on . ,fllmt'tt 
l '1•lt•r;11rn, Mlkt, 
l'Rtl llt1tl , ('hn rlt.'lt 
l'tlt'r1Ull 1 1., 
l'ttrlln , l\lrKenal,• 
r'f't f' t!IOII . f'hnrh~ 
Putl 5rt1 tt , II N1ry 
11rP1,•o tt . "r fr. 
l'ftRU , ht1t/rlfl' \\'" . 
Pl'rktn1. N. a . 
f"lol)t' , l•~to . ti 
f'R1hcru . Tio 
l'nrt(lr, l-llttnrr \\·. 
p,, rr)1, fl n . 
;:~:ta~~.. \~r .ru~,r. 
l'Nrnoo, 1,. J 
P llllji(t'tf' John 
l'r1tlt , t,•rnnf'la \\· . 
fitl1nll1n111 . 4\ . ,T . 
M1•au111n , 1.,•wla 
M11llh1111 , n \, 
Hlrtttlo11 , J , N 
Ht,1k.-1, I\ . ,J. 
!-lhn rt, Wl1l1d , L' 
~•••v.nrt. \V . A . 
~d1uh•r, J . H 
t4t"ntOll, t', H. 
Xhnrt, roth 
t-111111 h, J , \ 
~::~~~:IIJ n~1r1' W. 
Hmllh , ti , N, 
M••u.,rnvc, n . 
fi1a11100 . ( '. P . 
~Ill, ll7rn11 U , 
~111111111, r ◄ 'l'. 11 
~hlHII), . l . t.i. 
k1•tHt. \\~!lllt'r 
tik,lrr, 1• o 
krnhr, J~no■ 
,Ju lrnKtot1, ,J. II , 
,11111 .. r(, (J , 8. 
.111lln11, .\ I. fl , 
,l u h lli!Ulll ,I/Ill. I I. 
,l 1111t•~. John <' 
JuhutfJn, t' LI 
,J1111t' 11 , H 0 
.,. rff' ril , M. n 
,fuh 11N, ,\I 
J u lill tl1J l1 , C'. J,' 
l'\ P11111•y, \\' II 
:~~~v;;:t A:r•t,1 H 
h. 11 11tf , t: 1•11 , 11. 
1·1• llt•1•, ll• •11J , 
1\•·l•• h . t :. J<. 
H lrklt rltl••, H. 
1\ 11 1110, " 'I' 
I\IIJl+1• I, I 
l, tt.-l l111h111, \\' 111. 
ldu it lt1•11 r y I , 
h. i'l'II, 1 '1)''411 I ., 
l. 1111111, l1P-u 11 n 
l ,t• l1,;llt u 11 . \\'ha. 
l ,nllK, ,l uh tt A, 
l.t•\·.v. l'. ,1. 
l.11\\ !011 , ~I \\' , 
l , l11 1h •r1 111111, , \ , 
1.o\\t•, \I E . 
)_;UUKhllu . Jn M, 
1,11111h, IJl!rt K. 
J,t•lrt•1!1 P r . C. ( '. 
l,tit•, U , l\ , 
\I • ''" " I'll , I , \\' ~l1•(:t11 , \ . H. 
\1t'l ' r11III,.&, II. K 
Mr C)1111•I••, 1• ( • 
\lrl,(•1111 , ,lnlllf'II A 
\11o.f .NIII , A I•' , 
,, ,. \rthur. t'h11rll.'11 
;\11•!111, r• •• ,10111•1111 
\11•K11)', l-ll1h1t•y 
l\l f',\ (1'f' , II U , 
!\~Pwtou, c·. r , 
Nuu r .. ,, ~: \_ .'t 
NPliUHI , ,l 1\Hh'i>i \\", 
r1t,i:(' , .N ' 
~Jtylnr MHlll 'I'. 
Oshor11 . O,nlll 
0 \\ f'n , 11 . t ' , 
tf Urh•n , "r• J 
flich•ihy . ,1"111,,a 






Mllltll, t• •t 
Hl111111n1111 , 11 , 
H11l1l,•r , \\'111111111 8 . 
t-:1,")·1•r, tr .. I. . 
Mrlllw,•11 , Z II . 
Moorlorlr, ,J \V. 
~e:kt!~.,·~, . •\, .rrl , on 
SllllPr, ,\ \\' 
MrH •ftr. J11111~• M . 
Hirn rp , \V. 14, ~:::~iii. ic-~:,t' .. ~. 
~••1tr 111 lo' H, 
~tullh, \Valilo ' I'. 
l'(Wt'flllr\•, .J,1ht1 
ti(n11111u•r11 , ('hnrlN, 
fit,•hlilna , .\Mn. I>. 
t,iulllvH 11 , 1"rNl 
!1WH rh&, (', \\'", 
~bnmnn. \Vllllnm 
Moo rkN, J), ,T. 
H111llh ;f fr' 
~hnckfor1J , W It , 
Hto111. 0 . A . 
~lllllh , ,f . ,I , 
Stro1h.•. f'n1d111 I 
Hbnw. Jam, l. 
~ollhon Juh11 
MoutH.l~r, , o . N. 
Jol,~r~nton , •1. F, 
0 . Htllffor1 t, W. JI . 
M~:,\1,~~.11j,r!~1~1; Fl. 
Mh•11111lflr, 1\ Ii' , 
knrnH. P . •t 
Rnw,f>r, r_.,.nl 
~t~:\,,~"~1~ , t 
kfM1•t1rt. knmu••I 
Mro,~u1on 1 ,fnf't)b 
1·h1111,1 r , H. M. 
Tl11,n, ,fufll 
i'howi.,. \V , A. 
'l'h•on, \V. 1'. 
Thuma,, H U. 
MbeJtlon , u. ,\, 
Kat7 re , 11., r• 11rl1 
~horl, Mo11rn1•I 
U . ~trlnwan,l ttl, P1•lcr 11 • 
HttW('lil, ,v !\r 
~t .. rJlo, f'h1n•l1•,t M. 
Hut('r, Hoh,.rt 
Nt!'wttrt, ~·hnr11~a 
Hmlfh. w·. 1r. 
Hulll\'RII l ,HWrP1u.~e 0 
toltrnuon , r .1',tt., u::tt~~t s:' ~•f,IH'N G, 
'ruttlr, W . H . 
'rhnmpaon1 Arf'hl~ 
'l'o itd. ll arry f', 
Thoma■ . R 0 . 
ST. OLOUD TIUBUNE, ffiURSDA\', O{,'Ti>BER 31, UUI. 
H lnuut. ~\ H, 
f1118ll , ,T. t-• 
, •r1u1hy, .r. n . 
C>,.u1h.1•, .\ . " "' · 
liHll t'll ll ll , ,1. 1t , 
Un\lil , J) , ll . 
t :uh trnk , \\·, 1:. 
J1'11r111i• r, II r'. 
Drltt, J., J; , 
t·r1111'1y ,l r .. ,I . I\, 
C'ro11hy, I{ . ti . 
l)p J,' r1•11n , .r. J . 
l:'11 1111 tn l11 . H, ll , 
ll11 t1 h •1•, II M, 
11 11 11 • •• If . 
ll11 11f•11r k, II, ,I. 
11 111, \\ , T 
ll 1•u1Uill1M'\\U)~, ~\ 
llurt, J•·, II 
H . 11 11 11. • ·u tu 111h11 M 
I l ull , (11•u r ict' \I 
111 111, ,J ullt1 
'••Ill •••. \\' H . 
Ji l"l' .. f'll tl , J , \V 
Jt 111 111• r •11 11 , P . K 
ltu11ln1w 11 , I) I' , 
U1111l1•r,rn11, Yuh-t• 
Ith lrnrthto n , 11 . (1 • 
fih11m,1n1', 1\t, 
Hlonr, ,J. k . 
Krnry, N. K 
8101")" , It . t., 
:'\ H il l')i, I. \C 
l'l n tt . C'nh-ln 
H u ulc.rtHHI , N, (.' , 
ll,111!,•ri;i:011 . I .. 
lt ou l-. , I-~. I ', 
H1nrllt1K, f' fol 
S111llh, Yul1"t• 
~llllth . JI , I\ , 
'l' r11r"s J . It , 
'fh11 11q um n , J , M, 
\I nn 0 11 tr11 111l1 , ,J 
l'n•d11rC Np. 6 
Whlt tl r r Rlld l<r 11Rt1 S\•II I~ . 
• \r u1111 I, Alht, rl h1 
. \ 1•1111,1. t '. l ' 
n,. ,.,,, A IW. 
lln lot1 1!•11 ,l u h n 
' " " ""'· 1.l'JI J-l ;! i'II, l il"MIII 
IIR ◄, 0 1t 
H r1~o1. !\ 11t 
IIU MM, llll t l ,\ ' 
t 'or un ,1 r .. t 
l"i•rtlf1 , i,;c. 11 . 
l 't•rth-, 11 11 , 
tiodwt n , \\ 
lf t l r\'f)", ,J , t\ , 
lhtr,•t•,•. ,I , ,l , 
ll UII, T . H. 
,Jo h 111. I. , :,t , 
J\, 
II 
• f11lou11 . \\' , II 
Joh ,111011 , D1trUey 
l ,llllllllOlllf, N . 
\l n 11h1l11r11 , .T, r.r. 
) IPof'r. \\", n. 
~frC'lfllHIHI , \\'", U. 
fh\t~1u1, Ii' , " '"• 
lth)'llll'k . ti , \V , 
t,l;t•llt1r11 , 0 . 
~11, ,·4.1 11 -. I .em 
Strn:•n•, •t ll . 
~hlvf'r, ( ' rn" 
~111111' . 1oHh 
M11vnsco, \\", H , 
~mlth , A II, 
x,,11,,r, , 11,~111.wnn 
'l'nmhlln • • J. H 
TlhH1y111"111u , s,~11ur1t 
'1'11111hll11 , ,J. 1·' , 
Wllllnm•, J , t,• , 
Yrm1ur, U11n1lnloh 
\'1111~il. Hurrell 
,\ m u lti. A riwt 
th h1d1• n , n ro rJlP 
Ha rtw r , t"h•1(,i 
Jt n x tt•r . ,1 · •·~ 
H1u11t1, ,Jo hn II. 
Hrht. I{ 1,. 
H11rh1•r , \\'11rrt•11 
l , 11hn 11k•. J , M , 
1 lnnro(•k. II , ,T. 
ll nrn~l' . l rh7 
,tuhmwu , .I . \ V . 
,J.,hu;;, Nnthnn 
l'hllU,,•. II , II . 
l ' hllllo•, W . It . 
1,,.nllen . ( \ I. 
Hoitt" , n. f' . 
w.11, f' , 1-:. 
Yn1ra, S onh 
rrt'1"1ntt, 
AltuAll , ll tuhl 
n ur klt.\V, t • n . 
nru1111. t,· . If. 
llo h )', Jnhn 
1-:,·tt 1111 , Uotwrt 
Nn.1111. ll1•11r.1, 
t;Jli'rf,c, l',~hir 
o. 8-J'!ar,oo see. 
11111 . ,,. W 
11111 , ,T1u·u l1 
11'11 , l ' rh1h 
l11•nr11, )f 
l ,011.r, ,f111111~1 n. 
LN>, 1,. IC , 
\lt1rt1h)0 , ' l'hlllURI 
)1111,~1. n u. 
l'ittr•'• llnrr ,, · 1-:. 
l'ru1wr. ,, 1..: . 
llohrr■f'lli , ,I 11, 
Unht•r1011 , t-i' rt•tl 
W"hllt f' tl , H. T, . 
\\'" hl!tt•1I, M n nut•l C. 
Yollllfif, ft \\'" , 
\' o unq, Othorn 
l'r,, ln,t 
nurr .... (I , u. 
Eflrl1 1 J_..•wrrnet1 
Onnnon, ..-\ , 
fn~rnm, Wllllfllll 
M,>or~. n. 
Owt,na, J . n . 
1·oda tt, c. II. 
No. 
J\llliro111I. t'. 1.t 
Jlrun,. <' . \\' . 
llrulir, ( ' 11. 
ll,•,1rn , \\ II , 
11 1111. 11. 11, 
11111, l• ' \\', 1,. 
IIArh1•r , 11 , ( '. 
\l n ntJ11lur,1, (' , M. 
Mftllc>tt , ,ftl -'t' 
Uolwr,on , ( tnrrt>11 
Uohllu••HI, A I'. 
TJn(h1II , OroV"rr 
1'1111lt1II , f. t ..... 
Tl■on , ,I . MrH! nrrr 
Wblll ot l, W . J . 
9-L-Okosee. 
Dl.-or1, Ir 'T r. 
f.'lttrht , F . ~! 
r:ur. u. lT. 
Owt"ntl , ~·. w. 
4 ~Ult l \'tltfltl 8hflll he C'OtlntN~. rt•lurnNI 
nnd r nt1\'Rll@f'1I tiff rno,•hl<'tl hv l11w. nnil 
Lhl■ Hunr•I thAII lhf'rt'&ftcr mnk~ 11n1J cPr 
tlty n 11tnLPrnent ot t he resul t •If 111 1,1 
1•lt •1• lln11 whl <- h 11 h nll h•• k f' tlt n11 rll r 
nm 11 11.1t 1111' nuhllr rt:'f'nrd11 ot ()u-•1..l() la eo1111 -
}f;• ,~::1'R11:u~0 f.f,,~'~r.fr"n";1.' ;,~~l:11~,~ 11:1~1~~•-''. I 
~- A t'OllY nt th111 tP ■o l utlou 11hnll It(' 
,, 11hll 11 h111I nn,~f' rneh '\\f'f'k for fiHlr ('Otl#II! • 
1•11th•p WH" kl In l h e Rt, f"loufl Trlhlltt(' nn1I 
lhfl J(h111lm111Pt• \ R11f'V nuxP ll l' Atltl n f'!III \ 
thnt•nf 1thttll h(• l)ORft.•d nt thn polll11 \l' 
n.~,~tl~~•\,1~~~:!t11 ~l ,,~•1~:11:!l~r~ll!l1 ('I~•~'~ 
thnn thirty d•r• bef,,re thP. 
0
dn1,. ri " ''' 
hPr1•l11 for tloh~tug 1u,h 1n1 ,,t .. .-tlon . I 
E lt NF;!-4T l\f .. \_('" H , Ch11lr111,1n . 
AUno : ,I. I ,. 0 \' E Jt :-{1 Jl lU1T, <'le rl.. 
NOTI CI') 01' APPLI CATION F OR TA :,,: 
N'ot lr II ht'rPby ~ -,~~:,:·,;,H w·.' ~-•·01t~r. 
rmrrhRflPr ,>t 1",u. C-ertlfll'llhJ No. J~~. dHL-il 
the rit h dny o r .July, A . n . 101 , hru fllf' 1l 
BttM r1•rtlfh.'t1t" 111 my offl1•f' nntl hna ma,te 
appllra llou tor tis dHi.l to t11ut' tu ftf'<"Ord 
llllt'f' ~Ith l11w, tiCnltJ rertlfll'DtA e111hrnf't\fl 
: ,'to~,~~.·:,~:• ·:~11':~~~rl~?f~~, _y;o1~~ .. ,~, I ~ll~lt t• 
ot N. ,v. H, ke<'thH1 !!I , 1n •rownMhlrl ... h 
~outh, Hnn11r :.!,'i •~net lh •nltl lnntJ lwhi'II' 
Rllf'He'1 ttt t he tlnta ot lbt, luunnre <Jt 1nl1I 
... rrtlth•nl,• In lbP IHlnlO of 1'nt. J nhn1to11 
t ' nlrH 11'1'1 f'('rtltlcnte 1h11II bn rP,h'flm<' ,l 
nt•eortlln" lo IAW, tll, d('('t l WIii luu .. lh('rt• 
\'U on th ~ntl dny or No,·rmhn , o. IU l lil 
(R•nl.\ .T. L. OVEll!ITlll-:llT 
t ' l1•rk ( ' r r ult ("'ourt , O•reuln l'ou ut)~ ~~lo r 
hln. ' 
lly >I , II . llullork, D . r . 
1111,J, 0 .. CO'll'L.U T . 
0 I t 
PAOIP.: SEVE N 
NOT l ~' fl 011 E L E TI ON , 
•r o llrn ~herltf ot 01l'eo1 11 C\)unty ot the 
Hlale ot F'lorll)R : 
ne It known that t, 11 , ln.y C'ra~~tor•I. 
!¾!cr, •t,.rr, ot Stoto t'f th~ Sttate or t,'lorlttn , 
~tJc';e,cfNg!!;T, 'i\~Ll~:td1h1~,t o·.~:i~u~: 
~f>ec,,~,ftt! ,~.~ 1;"J?:~t:1~1~1~11~;e•rn•1 N~e:..tm~!!.~ 
A , n. 1018, the 1n l d T ue.J ay being I ba 
UlFTfl D .•. 'I'. OF )IIOV l!lMBE B-
Cd;~<~rre~11~n~e8t:~:t~~u~~vih: ts t !~,! of~~~~l~ 
ldn ht t he @ls t :,•t'o\l x:t b Con sr reH o f l h o> u,,lf_,, lilt a t e1. 
ll'or Attoraey General of t h & Swte ot 
f,'lurld o. 
F'nr two JuflitlrP ■ of the Supreme Court 
of the Srn te of' li-ludll , 
., .. or two R nllro11d Comm l111loner1 o f the 
8t1He of ll'lorldu . 
t,"o r on~ ?tJe.mlJcr ot t.he Jlu u11e of Repre-
aentottve■ of the SUII o f J,'lorldn . ~ 
For rhe County omml11loner1. 
ti·or lbree M ember• ot th e l 'ounty Hoard 
or l'uhllc I n1tru r llon . 
t o~X~-d1~11JrJ,l~:e l}1J,,'::~~; :'"rJ1~~1~ ~ur,. ,tb 
O. nnd 7. 
,1 ,~.~I~(' ("1);;:t~~.'t, :' 11 N~,~~· l~-,~. tie / 0 ~ ,0 'u.l"f. 
n11d • 
1 n tel11 lmouy "ht1't'Ot 1 htH'(' ll e rl!tltll i 
I PL my h And n111I ntrthe11 lhl• UPrnt S~nl 
o( tlrn Stn to or 1,' lt)rldn n t 'T'nl111hJ11111e1•, • 
r ,111ltnl , this twem7 fou r th day or Augu ,u, 
.\. II , JOI~. II l'l ,.\Y t'ltA VFOlllJ , 
fiPrrPtn ry ot 8tn te-. 
T ti r,. 11 . l u g rnm . SherlCC Oifeoltti 'ou11ty . 
• OTIOE T O Clll'JO I T OR R • 
111 f'<' urt of tlti' ( 'ount.>y ,1u,l1tt', Oifeeo hl 
\~~l.u1i~[;u•;~orlt.1a .· In rd E1tn tu uf tJ urri.1 
T~n~1~1t 0 '1~~:~~)~:. i't,r~~};f'~1a?J~ir~,1;~~1e::t 
tlt1ld l::IILRte : 
\ ' iHI nn,J t_1!1 r h ot you r\1'e b,, r1•h1 11 0:1 t1 .. 1l 
11n1l rrqulr"tl to 1>ruent uny '-' IUlm11 n111l ,t 1 
111nntl• whll"'h you or eHlrnr or ) 11 , 1, ,11y 
11a,•e Avnln1t tb1• e1tllto ot Henrr(4\ \\' , l-'11 r -
1ll•, d en111et.1, Into of 01ceolr1 Couutv, lr"lt, .. 
h ln, lo the nndf'r■ IJ,lU('d Ad mlnl1tr1ttrls: nt 
,mid ('IILlle within two yeon from th~ ti IM 
ht•rPOt. 
Ontr:~:~)~it !!i!t·n~iJ?· 1S:-Uint1tr11t r lit DOI pd _____ _ ____ _ 
ll >\< N l ~TK ~ I ON CIT .\ TION. 
,, ,.._ 
. ........ . 11....., .... .. ... .. .. ....... 
~ ~·. 
• .... ~,~ 't •,• ·r'\ :,0,J ,tr,, • ◄.., N • 
• -~ f\ ~ 
1t•I«- • • :,•: 1·t1C .. 
_. __ ,, . ...,. 
ANNUAL REPORT OF LICENSE ISSUED 
...: · .. .. , . .... ~~ ; ' :. · 
D. O. \'\t ,u .. r .... , ........ , . 
, •• , • , •• A.-"Dl Brlll'4b A11.1\rlrt111 f'',1 
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LITTLE ADS THAT PAY BIG 
Ul\11 Claaalfled adi,• rtlaementa ""• oenta p- lln• ( eight polttt 
~:l(I type , oount •I• word• te the line ). ~ayable In advance. 
No a d i,e rflaome nt• w l ll b e o ltarged tor I••• tha n :111 oonta. 
Aft ("' a I I;) 
V A t..tts&t&, 
FOR .\LE---M,cht 
h,, e\Hl("N.\h\ with 
It~ n111I b11r11. 
i,11 , l'lou,I. Fl11. 
r,Huu IU,l U ... l". ch.HU' 
110,><I i.·ell, ~hall,• 
A,l,lrc~ Bo 010, 
If, 
~ ~ FOR S.\ LY---1'-lt_f_a_n_y __ llluno. t'lwap, 






~·ou MAI.I:: nr1l'<•n 111·1'1'• (11)()11 luntl 
111 two mll~ of Ht, t:lm11l : 1100,I two• 
!-ttn1·.v 11welllng. l>11r11, dth.•kl.i11ho111t1e, 1 
ltortWf,1,, :! µlo"'tt , 1 ht.1n,·~· lutul~r \\ftl<H1 1 
I t WO•M\'IH ('H nopy•toJ) t.;uac,o· : !! l » ll("t'(t~ 
Pt th•• ln11d he tu culUvullon. A rl'lll 
hor1111l11 If honght f<lr l'll•h Ill "'""'· 
\\'rl1,• , \, II . M .• (' Ill'•' thl' Trll,11111•, :! tr 
FOIi 1-1.\ 1,~; 011P I. . l' . H1111lh 1.1•,,c• 
:! ~,o "rlh'r : l{Ornl 111'1 11 \\" , .\ppl.)' Fl'et.l U 














1·cut ~.\ LI•: :-iu, , ,u t't11ul .. tt •1-. ,·1t 1111· 
\ idrulu, :-1.• ,,11·ttl c•r1t•111ul 1·11wc. c·hl1111 
plt-11n•c-i,:. 1111~ l·!11J.:lli-.h rl1ll111,r hnhlt "ii h 
tw .111 ~ n11d ,1lk llttt. :\lu~, :--1 •11 HI 1111,•t•, 
WIil ,,..rlr111•. l ':1ll 111 'il nth 11,111 l'u111 
"'-' lrn11l 11 . :\I ,  t'U \\' l111p., . H·:!l 11 
Ftllt ~ .. \l , t•: --11\\11 1•1u·mr lol~ 111 ln1'1 • 
111 1,~ "''"•1!1111 1111 .\: 1'\\ \1111\ ti \ ' nnr• 
~HIii fol' qui," ... 1111'. .\dclh 1-- Pu.-.:111r 
fh •,. 1\11 , :'t'I, ~t. t ' lo\ld, l•' ltt 
l'tlH !>.\I.I: (IIC Tit \Ill·: l ' lr1• ,..,.,,. 
110111 .. t.·, :.?':., 11, ·n· ~rn1tl lluul, w1•ll llu -
pro, ttl. fruit ft'("\•~ (IH l>1 ·111·l1t~), Jfoo,1 
'"'II ; Ju'-1 unt,l1h• ", ... r,-ru • It., ll111t1 • 
,111 lnkf' fr1Hll. \\' ill '-t' II (or 1·n .. 11 ot· 
1r11d1 r,,1 1 ltl' 1nu 1)1 •l'f~ .1 1-' HnlJnrd. 
:4t. ( '111111I. Fin . H-:!t 1111 
l'C )I( ~.\ 1.1: .\hout a o ht•u,I 11( hu•h• 
1111d 11IJ,t"'; hnlr hn,·,1 ' l'nun\ or1 Ji-.; ; <·1' 1111\ 
1111d li1•11ltl1.,, fit tn fu111111 : It ltit,•n•!t,ltt.•d 
1uh 1 .. ,. , lwn 1·u111hu~ .. o I hu I I lu·~· n111 
h.• ~,•pt 111 1••11. .\ i,111~- 1u I '. \\. II ill, 
ll1'i•110,.., , .... _. l 'lit II lf 
a.l►l l ' tlll ,-\1.1: llll ,,: x1·11 \:",I l l•: 1:,11111., 
~:.?:. 11 1 • 1,000 l11 nh•t• hump In .\popku; ,nl 
1.~,o 111', , :.!.000 \\
1011111 ,·,t•hn11,:,• fnr u11tn • 
1.~1 J t•11t11h1 •rt• ◄ I l11111h• tu ~t . C' l11t11I , Mn rt't•, ·"' 
~ ~, \ 1~•1•k,1. l'ln rhlu . II 'II 
:.L!'Wl 
l 'tlll 1-' .\I.E l•: li;ht llut••••·,Jl'r,,•~• pllf ti 
Wt"t'k"'i oltl. h:t1t1l11.1 ll c l1111 lld)owt•1l, 
\\t1Mt or Browu· l'l.hflJl•·l. H•:!f -1>,l 
FOR .\Lt: OR RENTAL ••ur11Mw1l 
liuu,ralow; hrn11d•u~w: O<."t •upl('t l lP~~ 
"'"" 1 hh'IY ,111i•• : rh·o ,.,.,111. 011 flr,1 
l'lc1oi·. \\ 11 h C'lotlH.~ l)ft' ,,.. 1uul t'llll• 
l1u111·, I : "i,•,·• l tor ch,•1rl1• llirl11l11,r ; hl,ih 
lltflt-• flt101,•tl 11111 1 1lghlt•tl1 tmltnhlt.' for 
8lnru1t1• 111· tdt•,111lu)C; motl(\rn tu l''·"r., 
,\ U) , Thrl'P lntl'4, l'Ol'11' 11'• llll\'t•tl; 'J.'t•ntlt 
"'' · ( ~t . t '[t11td-lll\llJ01lr11P hl,chw11y 1 nutlu 
1.IPt'l"•Nlnl\' 1hro11~ht'nrt• h•twrt'II •'tll'ft 
11111l w,,,. t 1•uo~1~; tH'l' to llt th,• mo r 
1l11•011i;rPtl 1111:hwuy ht t•,111trul und lfitllfh• 
,
1 1·11 l•' lorl,lu ) nml UthH\Ml'O ""· 11 of • 
f.-n•tl tm· fo.Uh 1 ut h.-,i; thnt1 It "uultl t'O"'l 
'" h11llcl II 1<11111~·. Ill' wnuhl "'"' II Nllh-
J"·I to s11I • r,,r • lll'◄-' lfl1•1l JICl'lutl . l'1•1,1l-
t 11 ., 1t11 T 11th :-;1, ,,,. HUI~• tu ht• gllt• 
,-.l,.:t1 11111 I IH.' l'tl lht) lllOllt.1~'. 
11 1 t •.. II . 11. l'ul'E. 
FOR RENT 
I ' l lit 1 M:"\''l' .\ t hl"<'l'· l'OOIU f11rnh411etl 
t·O I IU,L(t 1 u I "' 10 Jll'I' 1110111 h for t II , t' ll 
,111. ( '111·1h•r of 1'1 •1111"':.-ln111ln IHl'U\11• 
n111I l '1tlll'tt; t•111h f'( fl' (' t 1f. l•:1u111lt·e Ill HI 
Florltlu 11, t 1t1t11 • ._! 0 -:.!_P I 
MISCULANEOU 
1' \ :,.i~ \\ \ ('J'hpltH•ll) for lllhh• 11-1 •, 
h11kln$t, holll11~. £111• p111ldh1,.: • t•h• .. t or 
f·1•ilh11.r 1·11 11h•, 11,1,;i-t. 1~011ltr.,· 'l 'h t•p1• 
n ur. IK·1· po1111d •.. :.!.:-,o J ► t· r hu111ln'tl. H 
1: 'h 1r rlll, :ii:! :-,t, Mn•,.11d\t1'-t ' U ttr ,, ~I 
( ' lou,1. ",t 
ll,\J LE\ 'IS TR,\ !'1.t-,1-' t:K 
IA•11, ..... ~I l'lnutl duh n1 ~ ·to 11 111, 
I:.! II UtHl IIIHl l°J ::!OJ). m: f ,t•UY 1,1 llll• 
nwe tln11. nt JO u. 111 .• t p, 111., u11d H 
1•. Ill . f.'un' !!_...k, eu, 11 wu y. 
'l'l'lt •1•ht111,-- n,11~ r 11· J)t•d1t l lrlp lll 
11t1)' tlnw. 
lh•1Hlt1n11r11•r~ !'-It . ( 'lmu1, :'tturilw'-4 
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r Furnished by lht- St. Cloud Rf'd Cro Chapter * 
t. •.. , ............ _ .. •.:•··· ....... • ..··•:,••······ ·:.:. :. :.,',. ,... :➔.,,: ••• f. 
T\\ O 111 •. \1-,TS tW 1'11t, Wlll!'ITI.I' 
\lt:.\:i.S TO om,t, K\ E T Ii t: ·1u :~T 
:'\IO)IE:-;T. 
\\' luiu th,, IW O h1'1 w111 !1illl1lltl It( tll r• 
'""m hour. nil n,,,1 t'ru ... ,,. Utl'Ulh1.•1·,.. nwl 
,1 , .. ~~ l111Pn•,,t(,1.I lu Ill e, rh·lnt'r or 0111· 
nnflnu UHll t:H· trtll t••l11)( or the itull 
\'lduul Ht1hllt1 r ur f'tlnllur. fir\\ OHkt ti t n 
.-cto1, ,uul 11. •14 lk 'i'trul1y oli~,•r,·e thr l'i llt•11 t 
m,ma·nt, 
1-1 . ( ' loud In l)tobe lo lhe Uaullt'I ··-11,., 
· 11 rn1e wllu I nt nll ult'-4'•r\ft11i 1·1u1 
fHl1 10 trn,·(\ 1wr1t-.-.1 tllfl rN11lt111 " "Ith 
, ·hit h rP-t1,_m,..c is mntl 111 -.•,t.•ry n1Jlll."1il 
tor h,,tp Prnt out hy tbc llt••l ('ro· . 
Wht•n lhr hi~101·1 of 11JIM w11r I wrll 
"'" uH or If s rl.J::btt'o:t l""II'" w111 Hlll 
rnl11 rht• n:' rtl ,., tilt' WIUH· 1[t•1u .. · 1ou ◄ 
glri, lhn! lrnvi, 1.-., 11 m,.,le I•• furlher 
1 h•• "c1rk nr I hi• >l)h•111ll1I t1rl(n11l1.11l h111. 
u 11d 11111' of t1H' 11w-11 nuit.•\\ ot'I h)r pf 
1l11 •i,1 .. J,ClflM I,_ r,um1I 111 tlw tHIW ttmlr• 
1<•r 1h•1 hl\Vt• l1t.-,•ll turn! hrd 10 111rr) 
011 1111• worl. of the Ht . C'ln11, I ('hR!ll tr 
ot tlw .Anwrlt•uu lh•{I ('I"()"°', 
'l'ht· n11•111lw•rM i,[ I h<> llef l ( 'roM ◄ •hap, 
11•r r, 1t•I rhut th~\' , •11tu10t ht• Im, ,crAlt•• 
r111 for , h e l(tn!'ro,,ll y t b111 lu, m111I, 
ii ~-..."lhlt• tor tlu-m to tnJo.7 ••u•h 4'0U 
\·t •11lt1 lll'PM II~ Hr.• nrfort JII' ti~(• UMtl 
1..i ·, l111llcl111g, I hi' J>N llf'tl11t1u11rtt•r, 
or 1l1r I'll. 1·101111 1·Iutet r of the Alnt>rl 
t H II lt l'tl ( 'rt>'l:14 
Tl1,• rndlhl"J.4 for t·urryl nu 011 t111 1 
",u k 111 th114 plnc1• 111.- KIit h tl1nt III Of'i' 
11 ml h•·f h• I' work t' tt u ht• 1lo11t• t luu1 IIR 
ht•furP hN•n po ~lhlr . 'l'hc rittllllM nr, 
Inner ttnd llhllP'il HIIY IIUUll)(\r of work 
f11•J11 ,,,u, IK' ft<'l•ntnmodatP1I wllhout n 
;.c oJ,tJ(l·~t to11 or (W<trt.' n)\\'tlinJr. The l wo 
fl••1r• or 1111 luric hulhllui; n!tor I 
111111>h1 ruuhJ tor ('ftrr3 lug 011 the• vorhlu~ 
lll'llvltle• 11111 1 11ll hough llt llm eM n IRrJI' 
1111111twr of workt•rrt urt' f'nllllt,yt•tl nucl 
1 hr work. l'PQUlrt•M en1tMl1h1rnhh 1 111 1>11<"•• 
tor lt R i,ro, r l"'rrorrna llC'(', th r IPI 
111, 1111·k or r,~,m or- t•f 1\ny t.•,u1,11c•1h•n(1• 
1l.n1 l iit lll'(·dfnl. A ... t,neroom hu,. l\~\t.'ll 
ua ru11~1111 r11r 1lu• 1tmrgh•11 I tlr,..,.,.h1j( 
1o,11ppllt•M1 11u• r,wt,,ry 11111Pltl1wry 1111 
IM•P11 rur,u•tl l11t1t ,111 -doth t•ov11r1'(1 tu 
l1h•,-t, 11 11111tlJ or ,-lty w11h•r ho hN•n 
l1ro u1tht 1111<1 lh ,· h11llollt11( 111111 11 "111111 ,w,· h111ot hPPll Pl"t'•·lt•tl "lik•h will mnl.; tt 
It · 1>0"'!'41hlf' to 11Put ttu, ro1,m l11 tlw 
t·n ldt•r 111011t 11'4. 
Ht ('loud I"' (•t•rl11l1tll 10 llf t'fMl~l'Hlll • 
1111,,,1 th111 II 1111 • "1111111 II• h11r,1t•1· 
tlH•,.c \\IHJ nr o J)ntrlu1l1• ,,1ul 1111,C 
liPlll'IP(I tlfo4 lo 1111\( 'I• nl tll(' 111Mll0"4111 or 
I he• 111•1 1 C'r11 .iwh 11 h11ll,ll111( U~ this 
,\1111 11111 ll11111kM ut n I rntr C'ltll.t•lh4 \\'I ll 
I 11111 Hnrr, I•• ~x1,•11 ◄ ltll 10 Mr. 111111 Ira. 
.Juh11 ~• . U1111ll1 h'4 fut• t lwlr Kt:lil'l'oll,_. 
1•1111trlh111l1111 , 
l'hapter O n Nov. 20. 
It I lw futhwn1.o luu1 to1Uh,.lth'fl, I llt• 
1•ll, tlon of M flf •c rs whlt-11 wu 1•..-I• 
pu11Ptl from , ktnher 2:l, wlll take vl,a,,., 
·ovPlllht•r ~)(>. 1rhbt tlntr ho,t h eN I NU~· 
l(<'•lr,I II)' 1hr H,1111hn11 lll vl•l,111 for 1tll 
dut1,1, 1r,. who hu,·t.1 11111 hutl their Ph'l' 
1lot1N, 
Allntmf'nl for ~lenlh ('omplf'l~d. 
A I•• ro111nl11l11g on, h11111lreol 1111lr• 
or wool 1Wk'4 wuH 1l1wk11tl nrnl "hl 1•1wt1 
••r1d11 .v or ln~f J."rlil11)· , ol o rlw Odo• 
111\\1•1~ nu.I hali.v dotht'"' "" 11111111 \\Ill 
1ur1 t lll1 ho • un1I \, hu1, ,, -.. r 111 Jwouµht 
111 wlll I~• glu,11) r,•, ·.-h, •cl . l'hi 11 
JH"l.·nllnrly JC1-...1 \ ·n,.. worl. . •e,•uu.,,• 
UPti Cro'-1 Khldl t'-4 tHt• h'i11,: t'll n •t l Cur 
Ht ll1,, OrJlhn 11ng,1 
RNI ( ' l'OI! IJf'llr11t en . 
'l'h r. rtm.tm·1• t•om111t1ti'e, of 1h, l'(t, 
l ' lntul t-11n11lt•r .. r lh•• ll t<I l 'rc, • 1«11(1•11 ◄ 
lhf' J}f\1t•,,un1,;t- uf llll' ln~ul l""1J•I,- n111 I 
1h11t of t·our e rm·uu• oil or nur di!' 11t 
lh<' 01"1 11111~ ~oln "r 11t•ll1·ntc•"'•'t1 at 0 11,t" 
tOnrc or \\·111 . Ml11r, ht• lutvll-11" tuo'4t 
,crill'lou. ly nrfl'ti.•cl t•t n111h•r 1-.u1·,• r11,· 
1hl1t our()(11"'\1, :-<nturtltty N1n·t•111ht•r :J 111 
II o'cl<••k All 11rrau1~111•11t i.1r till' 
fllllt.l fur I hi" 1111' lune h ~c•n m, <It•, 
'l'hPIII' H11111nlu.r nl~H will ••·1111111111• " 
J0 t'ft tt" "'H rr1,.1,,11, 1e111)pllt> n 1 nt rllJ• 
ntNI ro tnf'tlt th ,. dcmt111tl , 
'f'ht• f' 01J11111flf\,p rnuict· dt."tH'll41 •11tltl• 
In l'Jet1 ly 1111 f lw luyu I p·u,1 ·t I~~ 11t In 
tlldd1rnl 111h'h•J,lt 11ml "" I raw',• u1 l lh• 
wo1 k. A 11<-lKhhorh•)Otl n rr111111•t.uf11H 
('HU l,P work~I out wl1t--n1 hy '""·' r• , ,.. 11 
will r11r11l~h m111t>rl11l 111111 1111111!wr 1111• 
IUIH1r ot pl'◄:' 1>nrl111C II thus nw,• lalC, , II • 
,1111,,., Rllfl r1111• ll•ln'1' 1lou11rlu11 • 
A11y rmt' 11r,1ft1rrlt1K tn. 11,•1 alone mu,v 
11<11 It;· ll "'· 1:u.v I\, ~Lorgan, rht1lrwau 
nr lhP f'fl llUllltfl'(' whnl ""' l •o ru, , 
111"11'0 11 Rllfl fill' (hilt• u111l whl'l ., ,r 111 I r 
tlt>lln•rl.'tl or the. ('oturnhh-;,1 ro ,..,11J for 
t ht' dtUlll 1 ton . 
1'1w 1·11 n11nl1lt'l~ lk t1ul;t;1l11g thf1 ,-itu• 
nl 1011 u,111 •~•king 1111.11111 to r1•ad1 •II 
u,·, 0 11111•,- lt..:mllu,'t lo lht• 1lollar wheNl 
\\llh 111 n•11IPnt,..h 111 .. tn•11 1o4u ry or ou r 
1 hupltr. On1 r two mllllou '1•1~ ar•1 
1111111111111,t tl u• h,~1 tlu.,·• of' tt,wlr llv~ 
0111 1 nrn11.)·. Vt'r)' 111011,~ o! lllelll llfP 
II ,,1r, H111I th◄>•, hruv, , la1hi, rua1nanl-
111n111t1 l)Mtrlol!il, JtllllH ht' fulld\\'t•t l l'lo-•ly 
1111 I his fh' l1I nC <'flrllllfl Hfrl 1'0 ( 1 11 Ail In 
tlu~ lrt•1u-h. <•111011 t•r huNpltul, hy tll.-
),(l'f ' ttf u 1111.v •,f f IIL• ICf'il f •ro1i1J4, f1111 It 
11tk4'~ nwttP~_. h > rt., II. Mtu,,Jy uo mar 
wl11, lu\t'M liht•1·1y nwl \\IIIIIK h t•ontll1t1 
t•tl. 1,r 1l1""l11.·14 f" 'nt·t• , 11cl w11n1" It A 
In ,.., 11,,i: 1•'tt1·,1, "lll 1ml Hhr1uk from ('1111• 
1 rlh11l11111 11 Ml ,•r11111h 11r r he hl•I 1~•11 
11., In th111 ••ntl. 
·r1w t·n111111hlt 11,; ui..:kH 11111I 11 ,1~•f.1111 lh t• 
h·tnt~· <·•H•Vt~rutl11u of old tUIII you11g 
111 nil 1111( f11111lw 111 1•11rry 1111 11111 Ht•tl 
C •ro"'~ "ork. 
llt' llH'lllhcr lht• th· I nh•, rn,,, Mutur-
tln _y, !\"1,r,•mlw•r !!, ut ti n . 111 
lt• ·•wl'ltull> your. 
MIIH. 111 · , H. MllllO ,\N . 
1·1111111111111 or 1he ('nn1111l1tw. 
'ro the II' utl ·Ullll, 
la1ly hy rlghr or hn 
l\'CI \\'IIIUUll hi ll 
EW \'ORK DJ\ RBl':R HOP. 
Z. W. Wea&INnlon, Pnprleter. 
l 'p•h>•l>ate n tutt8-<'0111pelln& 
Barbel'II, 
.2~ hi.'r n1lot11u•11t ur 1w1 •Ull'• I 1Jl'Ull4!1'1S 
pl I. 1111~ ON . I, IOI~ I 2o 
h11JC,o!. 
pl I. I l Or I, IOI n.r;1 2.00 
A111 , , . 101,;.. oo_,_._,_. _1_01_~ ___ 2 ..;,oo __ .:_u3 
Help 1hr Rftl ( 'NN18 Klddl• , 
11: JI , II, \\ 'll KUf'r ...... A1<'nt A.-tna <'•• 
ti \\'ft~""' .\-.:f'nl N it1onul l•'lr1• 
H. \\" 1111o•r , • • \•t'lll Nurl"lrh l 'nl•HI 
Ii , \\'Ull'll'"t ••• Altt't'lll ·u t tl&h l'nlo•t 
t, . \\ 11a-11~r~ •• \1'1•ul II Jru>V r .F'lr • 
1; ·• It 
111 II 
11:i - U 
110 H 
llT I) (J. \\·11 111 .. , •• \a .. nl ftbo flf' llillttlHI f',, 
fkl . , t JOii OH , I , Hit 
o, I . , I llf17 - U1 t . 1. U,J 
(h-t. , l 11Jl7 (kt t. UU 
nu, 1 HH7 tkr 1. 101 
(kt l t 17 o,·r 1, l'H 
l)r-t , I IU17 Ot•l I, IUI 
n,., 1 rnn o.r 1 11•1"' 
OeL , l 1 lT Ot"t . I I I 
\\"c, :r '1. \J11111hy, ('1111111) .Judg1•, ,11 111 (' I.. 11111111>, 'l·u x ('11111-ctur of 
0-wf•oltt . Olllll,l', 111 llw ti1uh• or ~·Jorhltt . tin ('f't llfy thnt t hP r,,n•got11g ht '(.·Hr• 
~Pel lll vc u 11n11t•r o ur hn11II ~ 111111 1'11 • 11ttlt'l11 l 1•111 11r 1hr ('ounly .1111111<1 thlM 
' lh <Inv 11r llf'fuh.-r, A I>,. ll)J T. M. ~lURl'IIY, Count, Jue; 
lh·<•n 11"'<' or th e ttl 'K11 11t c111ll for 11111110 
n111I ,ma,pllet•~ from tl11 • .Jut•l< 011rillt- or• 
JthhllR.l(tl, t11, .. flll1h11t•URtH .. ,· or • · hl1•h 
1hr .HIU1P of J,' lo1·liln IM n•~1H>11111thh 1• tlw 
1111 ul C'l1n1u1•r llt"d f'ro it roon, "Ill hr 
n1u•11 Hut1u•tle.y ou,I Motulay aft ... rm ·nn~ 
rur <l••mllou" autl ll I~,, wlll )'(' 1)111·k11I 
T111 •1"fl11y Pillow l"I •it , qullt ◄ • ohit' 
J•~ l>. f: . \\uiuer •• );1•nl ·,., J•lt"PT a,'"lr,, 
<'. T, n ND\', Tu CollectfW. I ; 
